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"AjJAJj Ajloiaj A^\ji t o j l j l j A J L : ! ; Jxuil) <^iii] JLA^I " : ( j l jJo J j a . AJLuoj]! 
t l lJ: i : iJI ts-ttixll ?rg'l<\ll d l j j i k l ^ J t<JjUJ < j c . j j J a j - a 4_L(dc. 4 j u j ) j J p^^ i_bjAl l 
AJ AluJi ^^5-iy A-<La.i J-txJl Jlijoji (jL£ jjjML«Jl U J ^ ' 6 ^ <Jj^ ' t <>^ill _^^  
t ! l l l i . I j S L a t l j j b U j j i j l £ J l iuo^ l J jA^junAW A jJ l j j a i l l j ^ i J J^l^Jl J l l u j l j L_jilj 
"a y ^ f 
^ j c OJJUJI jgJ p_>£- j j j l ^ ^ j 'f»^ AVY <ijaj JJLJLJ ^ c /-A^ T AA oAj«i]l (^V^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J ^ -JJ^ a^ <. ^  •;. ,* (J1LJ1£ AAJ t J_5kj j o ^\ L_il_j^ LJasLi. t"^_ic. j_j i LJib ALJUJ" 
^ j V I <-uLu ^ j 
J to jA lJ i i l j "A_jjJ,^iJI 4_ i j j j ^ "_J 'LuiiJ A j l 3J t j i n<^i A_ii^:iH AJJJAAJ " o j j ) > ^ ' u \ i 
( _ x i ^ j j j a i l .iJC a j , ^ - ^ •* j A J 4_jail j o l l j_a l i j J l jL^ ^^^^ j J ^ -nj<^ '> lilJLjL-a (_il 
^ ^ 1 L ^ v ^ ^ ^ l L>"J^ U ^ J . ^ ^ V ^ V I 4_jK" J " 3 j i ^ l < ^ " _ J ^JJ«-o 
c a j . ^ \ l j J ^ \\l ^ j ^ lAA£.l jaj t4_ijj«JI 4 jJ l l t_jbl (JJLa 4_IJJVI >j-l»-llj A_ijjjla]l 
L_lbl j t JJ- ju i l i i i l j a ! )L^ l A Ic-J ^ L * - a i i A-ic-J ^ - ^ ^ r» - ^J L S ^ ' j - ^ ' j (J^JJ-*^^J 
-^ A1V") t iL (<-iJal j-ftc. JlLoiVI t ( j j i a J l A-uijXti ^_a AjJuLuil j ^ - * i ^ (j-oj 
4_i2j ^  ( n u - u £'I) j L4^ ^j i l ix^ ^cj^iJ (u ' I n. u r t) j_5jUi 
_<jjl!l]| Vuii l l A J J ^ I ^ j ixJ l jUa-a l 
Aj_uj ^ ^ ^ ^ L i i V I tJJ-iJl J \ - 4 ^ ^^i ' lJ l ^ ^ Oi JlLuJl (^gJiai :L.a^i i l l j a iV l J 
j l ^ a b ALuJI ^ ^ ^ J\jk , 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
a.xa.1 » ^ "'•vi ^ t ^ ^ j j A ^ I <ijlLa ^ ^ (J^l£ (_^lLu-a-o 4J j j l l u o l j l i i l j ^_^ Aljaill t<i ia i 
L-Lui j ^1 ^ir . 1 A'\Aj t(_5jJA;kj| J j l j (^<^Juiil -lixjaij ' . ^ j f l A^a-aj t(J-ol£ (^SHiOfl 
.^'iJmU ^ s l - i l j ^^p-a 
AiuoJ Lj-La (JJLUJ (_5-i^ ^-iA L5-^J 'r'J-lJ^' ^ ^ LS"^ ) ^ ^ ^ •^-*^ LS"^^ ^-^JJ 
. i - j j _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i j J J (jJ*-3 |a^ ^ ^ "^  AJjoiJ A^ j lLaJ l 
^_ i ^^ *\ Y "^  'LLLAJ ^ J 4_LajA*]l L J j l j u a i l Vj-ijj J-p^\ >\ '\X A 4_Luj ^ ^ J 
1 ^ ti »^i '1 Ala o ^ l i l l 4ji-aLak. '0 j l j j y> iKo ^ IjiJaC- (J-aC -iS j C J J A A ^ U~> <^  °J^jj 
.(-111 j -a oAC. l ^ ^%^J f»J 
^ 4_j j j : i i i i l A J J A I I e j J l > ^_g\c ^\ A-fta.J L i \ j AUJJI LS^-^ •^^'^ J ' - ^ - ^ ASj 
.j»^ '\ O A < 1 ^ A jcLa lxVI ^_jl*Jl 
J J J S A I I (JiLa (JjJail l L-lK . n l ^ j ^ j j j £ *LJJJ (_yJc ,'ul"n (_^jj| JlluoVI U ^ J 
^ > ^ 1 SjLa ^ j ^ ^ j ^ j Ls^^^ l i lLa j _^gJ->ij-a 'La^Muij (J%A Q\I.UJV AAA-OJ ^Ji.ki.'k <Ua 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
O ^ J ti»^ "^  ^ '^  <jjjdJ (JJoLllI jj^jiak. (_JC. <''^llr- i^^l^. a^ '\ • V4_LaJ 
,A j ] | j i « L g J ^ j l j J l§>ui*J j LgJ!iliLallj l ^ J=» .J 1(S'''''^ (S'' C5^ ! 
AO^LLJI ^ L ; = J V I ^^J^-aV < i ) j ^ ^ ^ ^ 1 c , ^ •ill-'Vl o j ^ j ) 
C J J L ^ (_J1^ Al^j]a ijL*-a J 4 i l ^ l j_jJl 'LQVI tj^ 4j>jj o j C j l^ )JJ-a (<^V i 4 -13^ 
*_1A^ J ^ J x J l ^ V l JJJ OAjJ=Jlj O j l£ i i J 6 f . l j ] p i j i J "i»lx>lll" A-ujjA^ ^ - ^ J ^ l 
A.JUI1JULJI A _ J J ^ (j_C j - i * J 1j»>i i\ c5J -^ l uLiVLi-Q (_::kLila]| J A L L ^ - - O ^ J 
o l iA i j ^ U b U I J i^uA\ ^ l o l l aj:LuJl ^ L_ll:l^l l iA ) " t ^ L i ^ ^.-=13" 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
A J L X I I J A J J ^ I AjUaLiij AA^. ilUJI { » - ^ j ^ -i-aLi. (••iT-.jJI aA=kj J 4-jc.l < '^i->yi 
AJJJUO-AII L-lJi^l J I A J (a-i^i L^J-*-^ ^ .oTx^  <:Lij| _^^ 1 4 f .L j jV l j f-l-<ai«-il (j-o (jiaxJ ^ 
JLLuJl j - i Ja ] A-a^l iUu i iV l j i ^ -aa^ l 1 ^ ^ -^J (SJ^^^ f*:A*^  ^tJj^ l JlloiV^ J r A ^ ' j 
^ 1 a^ '\ ^ O -l_c. ^ j ^ o jJ i i l l ^ ^ L_u^l J I J J ljJ.i-0 ALuill (gi ial (JAC J iojj^ (-_ul£ 
^(Cji i l l x>a2»^ (Al Lui lJ j j ( l ^ (_gj>^^ ^ - ^ UJ^ ) (*^  '^  ^  '^ 
L ^ V "oXJ jaJ I " d jLa i j -aJ j J j J^La i l OjX-J (^^Jfr -MJOIJI ^^-ilai f ^ ^ - ^ J 
( j jx l l JL-aa. ijMill * .^ ( j j c A j l j jL£ (jjJJI ALUJI /5 - i i ^ <IIAJ«J A. kur. j SJIL^ 4-\1UI1 
^ ^ i A J ^ I d i ^ L u J_p. auJi ^ ^ t_ii^ ^ J:)lALa:Vlj A J J ^ I ^ I ^ l i i V l 
A j ^ r ' j " 4 j i r . ^ n i l l 4 _ J j ^ r ' J "A-J j i J l ^5-i*-a" : L ^ d W j ^ O - ^ V i l a j J J ^ 
"^L-alxVI ^ j ^ " j " ^ ^ ' - ^ " ^ j ^ " J %Lja_a]l A_j j^" j '\.; UMI ^ j ^ " j 
. ^ ) . . " J j J j a J l < - o j £ ^ " j "U^uizv A-aVlj j l j s b U Alia A j ^ l ( _ lA l a " j 
(_^| L c ^ j A_Jj2k]l /5J\-«-« f>:}-^^ ^ W ^ ^ J ^ ^ c P ! 'CSbjgTt^^ A U J J I J j u A i j 
4JL1 j^\ Ajjj-raAll 'LLOUJI < i l i l (jLnajjjjl ^^] c>^J^ .\\<A\ / - i i a l AA^^.! 3 ^ J J 
JlljuoVI J to l ^ ) j ^ j ajJiJ djLiJaJl J oj_iiaaJl OJOAJI O A ^ LOA J J C - J ^ j i i l ^ l ^ j j L -a 
(Jl±Jl£ <.^^j l l oAA y i t " t j l ^ l j ^ > ^ ' l " ' ^ ? ^ ^ 4 s j i r . j OAAJ ' '-'< Ai ; ^ l j l l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4JJ] A u J i ^ ^ A-o^i ^ A 5 ^  J . t ^ j x i l Ja i J i ^ X ^ j J ) OjC J U ^ l i j t c i l l j jV I 
iAJJC.J jLaJ i i l j i j j Ja i Lk^ l QA O^A:iJI 
^L*-aUJ dlUiUaS C 1 I I J J > ^ A\\ J J J S (_g_ic. ,3-3^ L?"^^ -^^^^ t # - ^ •^'^'^^ u ! 
iLaUll oL-iaJl liijJix-a ^ ^ < j j . o ^ll oji.i ill JLi.:iV I ^LJJJI ' ^ u^ -^ tojALJiil 
oJC ^ 1 < J A J ^ J (Jl l l j l£!i jVI J ClLc-I^VI (j-a l c - j ^ ->^ j l £ JzJaJl illLul j l 
(jjLij!^ J t j L a ^ ( j£ ( - i j A J J J j JAJJ '^ i ja o j l j l <—U^J tlj^iajl (^_>^t C_JAIJX 
^ _ ^ l j tAjjj»]l J - ^ J V I J A^IALLII dililaii]! J ) Jjubill J ^J*]( 4J^j l jc-Aj j l £ j 
A j j t j c'lii r^j J jJUJI frUkjl ^^ ojl£al (-lijjkiiJl j j£j J oj^Joll f-^jj ^ l - i <juaij 
J t i l l j ; ! ^ <i ( j l ^ ^ l i L i V J ' ( j laVI j « i 4"n.n j U a j ( j j J j i o f l l l Ai l£ ^ 1 0 j l l i u J i 
.^^-oixJI d l ^ l IJA JA*-aJ j-JJcLuo iJA J £ ^ 1 
:jju<ax> ^ ^ 4_UJVI J Aj^L-ajaVI J <j&Ul?.VIj V^Uiaill U i j j J i l l :J jVI UJUII • 
^^UL?.yi J i^Uuii J (^LuJ i j j k i ] i j ^ i j ^ J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
d j i - i j u n J t Q J j j j i ^ y i ^-uiUujj Aj jurK^l l A j i L j l l J j ^ ^ U > A ^ ^ ) )^A-aA (j-a 
J j L ^ J i l - ^ <J^>jail J j^ j ic U ^ <\\ Cl j i f . l ja .y i d i l j u j i j t l ^ j l r . 4_iJLa!ixJl A1J^\ 
Aj j i i J l j (_>iaiill ^_J^^ -^ ^ j j j j i ^-xftll ( j£ j J t'Lijl j x i l o j j ! iH J t (J"J>" '^JJ^ 0 jjL-aC 
La J ;''-^*^l j Lu t l u iV I Akia JUO:^  ( j ' " ^ J - ^ - ^ ^U 's i i-_ia_kiil a l l j t j ) \ - \ " iVI ^ 
J J * ui.ll JAJJ cJi j ^ J t^JOudil AJLiJl 0 ^ If- 4£.Luj AjjLaJall J j l j i l l ' j - ^ J 
^-JJ^ill ^!)Lu<ayLl ^ j jad i -a^ i l j ^LaC j l l j pLalsJl alia t j ^ L l j - a l l o^llal (« i (^iia_jll 
J AjcLalakVI J 4ji.il,juill t l lL^^ iL-ayi J iJvUll J^i l iLul Jjdj j j ^Jl aAJj^jSi. l_j]Ju j 
UjUaJll J C J U U ^ I J Cjlax-d^Jl j c-jl ja^Vl I j l ^ ' l j '^-^I 'Vl j ^Xakl l j A j j £ i l l 
t*li]iJ J 44_UJall (JjLuiAil J 4_uIajJl LjLjaJill i^js^ A A\<l\\ L_u£]l (" i t j l - i J t4 i i l i -a i l 
i- j jab J t ^ - l i a j i l 4 - l 3 ^ (jl-Lail (Jj_u>i (ffi*3 A i i i i -a 4j.i i\ jni L_lljp.l U-Lauujl AJ^JJ I 
(J!i^ilu)l i»^lLa dia^-iJajl j t ^ j j j j j l j i ^ l j l j : a -V l S -^ j ^ J i ^ V l 4-^3^ J ' -^J^^ 
^ <iu*Jl < j j A ^ l vi i jU-ol l ^A j j i L l J A I I ^ j-bU. J ^JJJJJ-^IAII ( j U J I ^ j ! i L l l 
S j j j i l t l u l i J t^jJx-aUaJI J ( j J j W y i ( j c JLXAJVI J j » A ^ jJ jaJ iJ < i i l i . ^ | x i l J A ] I 
j i ULla. LAA AuJI ^ ^ Jja j l l k l ^ j oJ:jj..^uill ^^jlji ^ 1 ^lill j:ilALuVI 
d l i l j L a jJ i i l jjL-aA ^ Ajal i i l l J 4_)i-v.^ll J Aj j^Vl J ^^Laixil 4 j J a ^ i j ) 
^_pSc.l J iA^j j tSl o j L i a a J l j AJI'^-NVI Cjliljajll ^joj A i j - a j x 4jl£>j Cjaij ^ " ' ^ '"'^>'a'i 
AjJ^laJl C i l c j i J a j A l l J j l l u l ^ l a i i J 4_i j jx i l < i l l l ( j i l au l j ?.lj3»Jill J frlj^Vl 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
UC.J a iA.„ j \ l I - <1« J -s. \l J ( U i j i x a l l f.Lu!jl J taAj.lxjl l A ^ U i - a j coUaJ) (—IJLUJI 
J J | ^ ) 2 J I J C l ^ i L i - a i l J ' a-^ • ^^1 j h > o l j 44 .A2k.J j i i L l l l £ j i J l ' Lo la j J t ( j a j J » < n < ^ U 
1 ^ ^'< '-^•^U4 AcUkSl Cl j jA. . i j l J tAaj^Vl J ^ J ^ ^ J A^Aisiil 4 i U u ^ l C j^ jaaS 
_3^.ic. 44j.il J < j j ; w i n J 4_iijJi ( j j jLJc. (Jj^k. 0JJJ^ 
tJajil J L-J.:VI J Ai*Jlj J ^ l J-<»^  Lal^ IJJ-^ t-|J»\ A j j . ^ ^ i l djUaLii i l Lali 
,c_jbVI J r»ji*-^'j u^J *^ ' aJiHi AiUil j2iJl diLiJl J jjL-iiA ^ d j c . j j J 
•Afjoiil ( ^ i ^ -^ ^^ i^ '0^ '.(^^^ 4 ^ ^ ' * 
A j L i j j oSy^ IAJJJUJI (JA .Ijjuail a^^ A A ^ I Jl luuVI ^ L t ^ ' ^ I j - ^ (_K^^^ 
^ 1 A l l ^ j j teJuLujVlj t ( j jAa i l j f»ji»il (c i A i . j j j j 4 j a i l j ^ l j 4 J I J ^ I ^_9 A J J C . j j 
^ U i V I iji:^\ iJ-^^^ 4JL-<aj|j 4jlla>VI 
, 0 j l ^ l J Ajj j^^aiuli (JjSk. A j J j A i l L_U^1 J t 4 j j ^ i J 
•<jc.Ul^VI 9 4hiilu.ill 0 AAAX1\ AjLooik :di]l!iil uiUIl • 
AJJJVIJ Aj-JaJl JjjoJl ^4inl AAa.i JliuiVI AOjL-aiJi ^ ^ ^ L_lUi( i j j ^ 
j l ^ i ^ l J 4Ajc.Lala.Vij 4_ia.!i\jL-a"Vlj Aj jSi i i i j AiujLujail J 4 j j i A i l j 4_iiajL^lj 
.ojAl i i l 4JLAU. abai ^jt.r-1^11 ^J^^J t"4.-aVI 4-1 j=»-" < i ^ j j ' "«-^J=^'" 
Ojl£ii J djJOaJl i ^ J * i l S-l-^ VI j ^ aujj l ^^Inl AA^ I AAALUOA : ^ l j i ) LjLl\ • 
; A J J ; J ( C > 
j j j x j J 4^''n'i'>ll t ^ j « J l S-i.^VI (_yic Aiuill ^ - i la i AA^LI A^OALUJA CLiiAlil oa 
< - J J V I t ^ U j l j J x -aA j i l J 4 j j - a A ^ o i j A i l J J j : : ^ j_^) A j j C i j 4 4 j j a J l (_yj*-a 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
tAa j j * ] l A i i l l ( j iO^l ja ^J A.ins}^\j A^V*1\ Cl iUKi i ^ iU- ia j j id j jAaJl t ^ J * ^ ^ 
4 l ^ A i C J A ^ V - 1 (J i i l xa.l^ _)-ftil J j^U-*aAil J u''^-\i\l 4 ^ L k d i A ^ I j ^ l j 
( j l j i A j U 4 J. Ill J mil AJLAALUL« J AJAIXJI Aljoill (gi iai CjL^llJl '"'^^^ JlS j _4_jjjljil 
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CJbjl^) 
\ O A1...J1 (_ i^lai AASki ^\U)i\ j j jU-aJ 
Y ^ ji^<^ ^ 1 J I K ' I V I 4 I 111 Jul _ i 
£0 S ^^laMlJ Sjr-l -^i-ivVI a • :^. ;\l 1 
oV j^J-^Vl 4 • i^g ill .A 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ALUJI (^^iia] XaSiS SLia. 
n A < ^ j V i j j j i j a j t .V 
M *^  ALUJI /jilal Jua.1 SUa. J j ^ 4i]j<<JI t_jjSJ) fjA (_pM-i .A 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\ 0 0 S J A U I I <*-aU.j < J j . ^ o l l <*-oUJl T 
> V ^ ^JJ-^Vlj ^ J * ^ l <»J»11I ^ I r k x i l j AjjuJi ^^iiai AAsJi . i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Y . o A j^ l ^ ^ A ^ ^ - i j j U l jVSsVI .X 
u-i^Vl (« i ( j j S j . V u . i ^ l j ObJI j^^ ik l A A ^ I ( J ^ cli\j.j..-><>"iH . t 
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: ^ 
e j j j ^ l <ic.LLa KJH j_piiJl '^jSjJ ^ 5 ^ -^J?^ 0 ^ .eS-""*^' J iJ-aaiijil J W ^ (_yic. 
t l iaoll ^ Jj^jouU I J I J S J J I J I ^ ( j j ' ^ " ^ -^ ' ^ j J t'JJ.'^^l >1*AJ IJ c j j j ^ t 
j j J jsJ I J ^ l j ^L^l iL^l l ^ -J j jJ l <_JJVI JJj iaJ j_s^ ^ • ^ ' ^ J ^ - ^ ^ ^JJ"^ y^eun C i j i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ ^ 
. ^ 1 tAj-aXjoVI o j £ ^ Ajual=o l ^ l : i l j ^ J * i l A i l l l ^ ^ ^ " a l j j j ^ J l l l " 
1 <>.l . ^ j o j ^ l 1 jC:. j J ttJ-<»l£ ^^QHi<n<^ ( - i i a j l l L_)^^^l Qjiu>yAj ^ L l l l jaJC^l j 
o l j ^ l j J j = 0 ^ j J t J j i c j Ox^ ASjll v > . 
J 4jAlix!ill J Aaa.!)Lu<ayi L a ^ j C j ^^ic. A A J J C J ^- ia jWuM (5 - * ^ (^giin-axj 
I A \iLLa J I A viLaj ^1 i^<i\ ^jnM > .^-^ (J_ja> aA^L-aS fil^«-ui\l (_ ) i»^ j ^AjcLaSaLV' 
IcJJj td iU j i l J tJ:jiJ^ •ij\»'i\ o ^ J ^ J ^ J 'cJ^J^i-aii * j j ^ J ^ ' L>* J ^ V I 
C_Jjl£]l j A tUia. Urn. j U . ^ i l <laa j j U i ^ l < i j » i j ! )b ] l j ! )U la i j ^^1 (jJJjj-<aA]l 
."Ja«J) < ^ iaa.1" " 3AJJ=J I " ( J ^ J J J ^ J I i l l a . i j j j ^ l 
Qt'j^ J t(jla-A (J£ ^ ^ yt^jlj _^AJJ AJJ5 o j l j l Clj j l£j ;Liaj l i_$j^\ L _ I A | ^ 
J S j^ j i l l frijj L u b 4judij ( j i i - l j tAj j j*Jl J AJJ,^V1 J AJ-ALLII d l i l i j J l ^ 1 (Jxiaill 
( j j j j i ^A i t 4il£ (_ l^ SJUAAII A J J C J (JliL-iaj J AIUJI ^LSUI (_i e j l ^ l cLi^^iiiJl (j£] 
t4j..iljiiill J t^JJ^Vl J t4_iAlx]| < i :^ l j j (J^J-iJ j i j ? ' ^ ! <i-la.Ull J j l ^ -iSj 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
u 
AjiAJj 4 j l j W i AojiljJ (Oj lul j A J U ^ :JLLuJt 4ji iai Xa^l 
( j i i j l ^ t f.LiJJj tAjpVi AI ^ ig ill J ^ J ^ l J AAAIJIJI ClUxjil J la S a j ^ l 
J AJXLLII ( " l l j t e\'y\\ (_>jaja)lj j td lU j l l j ( j j i fU 4-L<UJUJJ1 JJC.J AJAJUI^I iJLlljualAJlJ 
^ I j a J l J CLl^ia-all j t_kauL-all JIAJL-OIJ 4<>ia.jjil U j l £ j : i J l <-ali) j tAj j j 'Vl 
i_jj£ (Jjxjiaa AcUIal l C j j A J j l J tAjJ^Vl J A J J ^ I J A j ^ k l l AJl ^ . ^ \ l CLj^jaaS 
.i—lbVI J ^ j i a J l j ( j l i j * J l A-iHi AiUll j a J l t l iSlk J j > ^ ^ ^  C j j c j j J 
;AUJJI f^ila] Oii^l dl±^ r^^ l^ l 4^^) * 
AjLuaJj ftJ^Lix t A j ^ ^ l ^jx JUJUJI (-iiaJ Xa^l Jl luiVI s U ^ A_uj| j ^ (Uaii_l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
r^ 
•4.:c.Ula.VI s AJUJJILJJI 5 AxJxJI A J U ^ :dJl!ii) u i U l • 
_ 0 ^ l l ] | Ajt-aLa. aLj i i (jjj^^juisujl J j ^ J ^ j 4 " 4 ^ V I S - l ^ ^ " * - ^ ^ 1 J 
e j l l a i J i l u ^ l L5^J*^^ u_i:i'Vl t ^ AUJJI ^^^iki AA2W1 AXALOIX i ^ i j l i " - J U I I • 
tA j j jJ I Aiill (_piiQlja t ^ ^ ; . " rV ' j V « ^ ' (JJUKII AiLjalj t d j j ^ l ^^J*1\ 
^ 1 L_lllll jLlAA-a (j-a a j ^ l J J ^ I J ( J j j ^ l J^ i i l l tllLJS <—ijlai (_5^1 j 
ajuiS (jjUJ_^ J ^ ^ ^ t ^ ' ^ ' J A^J^>iaVI ^ - ^ -^XJ J h^J^ L>* (jJ-^Lu) ^ (j£ 
J 4a<aJ^l£VI ^ » ^ b l j u i j j j (_5Jj3jJui ( j j i i l ajoiall oJjLaj) AAA^ J Ig-^l^l J A j J j x J l < i i ] ( 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
u 
j jLuJ j L i l l j j ^ i j l ^jSujj (-fij^j . ( ^ J V I t l i i »J l j c^^ -i-oJI J j j ^ l ^j}\ < i i^VI 
(_y]l J j * - a j l l t c f j j ^ I j l g . i l J A^Lulj l l O^A J I J C . ) frUjl ^ - i 4_LQ^ilulVl C J L J J I j J l i l ajolSj 
* * * 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
IIMII (^gH^ Xo^ kl JtlluiVI j j j U ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j ^ i x l l i ^ j i« _^^  bJlL j^lS ^ j ^ ( i J^bJ l t> li--_jJl _^^ ) if*JI ^^ilal J.<Ckl 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
•^-^^ Ji-*)' ^. J^-^h JC* Jj^AiU A_J) JU A^i iU^VI 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
jjSfi ^hi\ 
y^A ^ AJJJVIJ 4JJLU3J3V)J ^bC'Ul^Vlj Aa,uiUuJ) c i j j i a i l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
x^ 
(Historically, Egypt was the heart of the world by virtue 
of strategic location.) ^  ^ 
^ \6\_)*^^ ' ^ ^ > ^ LaJl^i ^)juaA ' " ' - " ' • ^ ' \ iS j tAj^)aJi j j ^ ) a j i i oLj^ (_5J1 xAla i j j 
<ik-aJLa 4_)«ij lA^^jLia_i,lj Lg i -U j <-_U.<ajklj (J-iill J - ^ 4_aaJi j i < ^ <^  ( j l J L L 
IjjL^a I x j j j \xjjj ^ j i i l 4-ilaj3lj 5_m5wVl pU-^VI (^ ) J L * o - ^ j c iJ-^^ l 
."(—liUil MVt'u AIJA L-lj i iuall" J I L Lo^ U j j i l i i j ( j j j i . \ i l j 
J j - ^ J J-13 J . r. ^ 4 J U ^^\^) 1 • O . U £ ' ^ ) e J _ l C . l - o ^ ^ C J A J I Uu-a_3 
1- Airport France, Business Magazine, Winter- 2006, Publication in Douglas 
Bader Park, London, p. 48. 
• ^ i ' g J ^ J (J^ '^J?^ ' ^ ^ JuiJjS (JiJLiJ ttjlLj_^ .^-_S ^ ^ J J I J j l ^ L ^ (j-S I - J J 1 ^ - 3 
j b J jjua_« 4_ii£.^ j j i U l l o U x l l Jj_a^-» ijiiLw-l »AJC. l^^A ^L»VI Jl l jJ iVl* : J j . ^ i'H «_a.l J - 4 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
TY 
' ' • •• ^ L ^ • '»J - ^ "'; ti»A j j - o l JJJAJ ^ ^ 4_ic Annul J (J_AJ (^ -^Ic-Vl -^^g <^*'i^  '^l l^i-» 
AjijUi. j i i^A^Cj 4JijLal (^ gJj j V > ^ > a ^ f - l l J i j ^ J U - J O J j l J jAJJxJ j t4_j j | j l 
(iUJ ^gJ j £ i j (xi \xJ\ j i (_^i^ t l j _ l k k LkLx j ! iblLj j i w U i l j (-ixjJaJI ^ 
( '> .^UL« j x jnUMIj jLkUl j o J:i\iL«VI J tljSjll 
: J j i j jA U^ "4-iS,,iUj AJU=W J l i i V I j J ^ I 
. ( ^ j U l l ijj^) >-aAJ J!%l l j b i j ^ U l a l l J A L L J 6 ^ AAi-a ^UVI l l l l jSJU • 
46jALilLj AJJI«-» oil ^ I X ^ 'i\l < j j£^ 'U:J<' -^-a^' j j j S ^ ( ' 'nwll ji>-i*ll ^ ^ r - i L ^V I frLac j • 
^^ " tOl i ^ iCl jJJJ t^-^T.li (^J-iLl i^jLjiVI ^ei Aj jSi l l e j j i l l J ia j » ^ AA-.A • 
( j J j U l i j j j u ) S J A U I U A J J J J I I - U ^ I <iUs.l J I J t jx« l j L u a J 
^ j j j j l j <ilJiiU jcJJ»Jl j^^>*^ ' ' f : ? ^ ^ ' - ^ jU iJ I .IfKJ j j i i i i l l l (_i A-s^'uj e ^ i<La-« aLaVI • 
4A-4a.jj]lj 1 ijH "ill S j j , ^ ..ti j loJ l 4 jLaal l (^ j j - J j j " ' ^ .J:iJ_i=Jl Jlij-ul iALuJl aU^ i,a^i _ 5 
O ^ ( j ^ 4a^ 1 1 O Ajjoi t J , ^^1 SjAlil l 
Y Aj_^ ' ( ^ J I J I I 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
vr 
J j i l l ^ IJl" :4j|j^l« ^^ (^ ^ ' \ol _UAA) J£JA t > ^ ^^ -^ ^^  J ^ j 
Oat (J^ t>Ui Uojj O').., 
( ( ^ j LS l I j j J j ) t^-jj l j l l <JLA>1\ (SJAUILJ UJJLJIAI I J I J t J £ J A j j . n •> X a a ^ I_IJV| 6JJ-J - 10 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
yi 
[Napoleon Bonaparte]^j^^jj oj^S^ '"^^ Ao^jill AL^\ CJIJIII 
Uj'i : L ^ j i<.^\ J.^''^\ C}^ JJEi^\^J^^^'^^'^Cl^^^{^^Ay^ -wn'^) 
/ . u ^ \ \ l ^J\ (_^U]I U i J j t^:£2Jl ^ ^ ^ j l i j i lnJajH j * ^ U * i l C j l ^ l a t^Vi^uni j J 
L ^ l (_JjLaji]l eAA * J J ' -^  "^  0-<^ JrP^ U - ^ t 5 - ^ (Jjl j juJ I t j l j J l ^>- l i j j 'LjjLj-aAjl 
f.La. ^ j t o A j ^ l i ^ j L L a (_a 3 jJ j£ V^-ttcl I j la ia AAJJC.J yJ jSi I i l l j t(jJJjlx<u£]lj 
• U ^ J ^ ' e-L^jj i > >-JJjJ CJ^j iJl)bll X^SA. J ^ (^ 'J^ ' U J W L H V * J * :u'j:!-^' - 1 1 
( j jA j ) t i - j j l i l l A.Kll-tll t j . r - i rtj J l i L^ I j b t j j i j j X . ( jaJjLl (iljAjaJI ^CJJ.^a^\ j^M 7t^j\S\ 
^ 1 J IJ t ^ j V i U J J i i^jsj\ e j j j ^ J J J S ^ j U j j V i J ! j i ^ v i i > j^jxJi M^Vi -13 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\ o 
U j i j ^'"\i^^\ c j l i i l l ^ ) ^ ^ 1 j l jS l l ^ j j j ^ ' ^ \A^yH Ailll _^^ j '^SLA\ 
J A-uLaii Q ^ ^> V *\ A 4j_xi) (jiiiauuuii / y X ^ ^ ^5 j j L - a ^ l t ,?"'*^' ^T^xai^l i J l j j j U j J 
^ • ^ -^  •'^ ' (JJIJUO ^ j ^ Lai j -a LJ I jJ-i M'^)} Cy^ ( jJ. l '^Vnj (Jiilill A-aisklj .(^^jiajH ( j l j J ^ I 
(^ '*") j\£juall Ajk.ljl J A * J I J j -a 'VI JJSj j i ^ l a J l .ioLuU ^ J J A A 
alLstil < i j C . p jjjL^La aJac I Ui i ' j ja <_}a ClLiiJl ( j l i l (jlXLall (_A j . ^ <^  ( j l 
AJJUIUJUOJI Lujjja ^L IL -O^ t l i j l £ j teljjuj j_g_lc ( j j - i i l l Aia L ^ ^- ju i j j^ ' j j i i l l t j j ^ 
J^L^ I J I J «A_JJIJ1I 4_xiJall 4 , j i a_^ (_piJjLJ djJj_aJI iJJ"^ iW jSil\ f tJ jL j ;(Ji>-aJjll « •^I j - 16 
S-ajlail t J j V l *>?Jl *<ilj ( ^ ' j J ' C P ^ J J ' - ^ ^ > - " ( ^ (•^ Sivll j.Lkj j j k i j Aj^jSll <Sjaj l ^ j U - 17 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
>(^ 
( M ) 
> ^ " (^ a3>^>il j^ j -» t->^->^'^ t ^ 
.< .>J I V) ^ U J I 4.U1U l ^ j . V c > J I ^ i 
(^1 jJtaJl I^JLSJAJ LAUC. I^J IC ^ i^s». 4-IAIIC. AaSjO 4 . \L^^ j . ^^ AJLUIX t l i j l£ 
V( j^ i(_ixji ^U£ . 20 
C L A I S . ( ^ 1 < j j k J l 8^>^Vl ( _ > ^ > j A J *(»^AiA ^ U . O J2V« j w « j ^ l j j l £ j ^ J-aa-o- 2 1 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
YY 
A J J ^ I ( ^ ^ /a/a-^ LULOJAI ^.uiljwill Ji^a^ JAJUO-AJ ^SJ^J (^Jill J j - ^ ^ d l j l l j 
If. j -v J tLgjl£lLa-o QA Laf-a ^f-j^ J'-^'^ LS^ c5 jJ ^ l -aJ* - ! ' < i j ^ l Clljl£ J ^ 
toj-jALoil AJS^^AIJI L ^ I S J LjJ j^<a!iLjol <xi u j j j ' ^^^*j 46^>iaj / J I^JUAAI d j b j l i 
t^ ^juiC. * ^ I J 1 I ( j j i l l (_5-lj j A c (JJIJLUJI ( J J A I I (j-9 (-J^^a^l A^aJl tliaJi ( jJJ*-!! 
J - ^ ^ _^gJc. <I1AJC.!)U <ilj.aJJ ^-JJJjVl J j ^ l d l i ^ 4(j^^>-<Jil c i? -^ l Igj ir . ( 3 l i a i j 
t V j i ^-J^/l>Vl t i l l j b l a V I cJiJj^ C p _>i-a<a ( j j l u j ^ '''-^Vl (Ja .^1 |jJ ^ 
j j i L l i ^ (ikjoil 2Lojvi OIA d j i iu i A i j t U i j ^ u l i <-ajVi s^j^ cy^ ^ 
xA^c^>^^^^jakJVi j:)u^yi -22 
Y n (j^ c j . ^ LJj:jViVi j:)ti^vi - 24 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
YA 
^ j ( U i r U \ r ) l J iU AiJc j^L-a^ j ( ^ U i i . 1 A V t ) L i L i ^ j j ( j j ^ ^ ^ 
French )a -^ - i t,s-^ji^l c^-i-i^l ^^ i^ a (-juU-Vi ^\ VLj^ -y*-*^  j l ^ j 
kixji JJJJI /X O) O:^ JjcUuaij pU.j t j ja j ^ l eUa j i rJ (Engineer " Dsbs. " 
j j jAJb Ajjx^x-^il 4_i3_pJi (-1 UMj t<j j .^ A\\ ^JAA\ l i lx^ l J1 j - i ((»^  A i r 
I j - ic. AAS-O jii^r, ^ - i AJJ^ ) * ] ! A i l i l 
^oUjll" Sojja. j A ^ l j <^UY >^j^ ^ ^ "ciVjJ ^ yil-^'i" < > V I A*akxJl U j i j 
A^A j ^ i ^ n o > <iu< ^^j[lAj 4JJJJ31 4jukJl *^_^jj i l i ] | UaJ j^ jxJ I <-JJVI ^ J I J - 27 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
r<\ 
j_a_lll J ( j i a J j V i J - ^ l (5-3 ^J-iU-ui (JAj-ia-Si 4_ij2kJj <_1J^)^ oAX-ll jut A A \'y\j 
^j-0 4_»JaS (fl-ic '" ' '"'--I 4_iJlj OJ-oj t j A c - ,«_JU)IJJI (Jj-All /*-S J ' ^ «« (j-'O ^JJ> 11 "<^ l^ 
j i ^ 1 ^juuLuiJI e lA A ju la ^ J U l a J l 4 _ j j j k j y i C j L a j i a J I ( " l l ^ j . U j l ,X -a j ^ ^ 
^ji J j u 4 i<-il-vj tLgjIJ ^>j-aA j^ac i_il^)jaiVI '^jj^>i-a (_5JJ Ij'il-^M I I J I ^ i^) AV « 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
r . 
jijj (Word Derby) ''^ji^ ^jj"-l J ^ (""^A^JM^J '^^^ e^l—ii 
: jAil ^ ^ Lojja JUx (Gavard) "^jb^''-^ ^jj^j^l S J ^ J ^ * 
' ' '\.,^(jLiuiiil 4-ajIaC. A J J J : ^ AiLaw» IjjLkJV AjjuojiLj y V I CLiaOi-ai \^'u\ n-\j 
CIA=.J:LJJ 4_jiUil jx^L-o j j ^ i d . ^ (^ > AA. ."i AY .) [Stephen Cave] 
(_)_ia.) (JX-^ LaAXA.j L ^ j25Ui -u iV l j JJL-a-« J ^ i H ^ V J-J^iSlI (J^L-aljJ tllJLjki J_J 
j j j J ' U CjUlLi. j ( ^ n O . 1A^ '^)[Victoria] ^''^"UjiiSa" 4^U=.jill 
^^UoJ) j,^^ J J I L U J < L J I L>dj ^ j^i jji ^ < (^ °^  Lord Jeranvl"LUJIj?-
r ^ ^  t^ >.^ aj t/JwMV J^ ^^ ^V - 30 
jL^Jt5-l! JjljW-'^^(>-*j'Y^'Lere Serie Documents Diplomatiques Fran9ois-31 
.^ ^ AVo jf«j j j /x < tAjx^jill Aja.jLiJI j j j j Decazes 
(Suez Story; by William F. Longgood, New York, 1957, p. 142) 
r r ^ ij^^ (^ JyViVl j:)U^Vi - 33 
(lixui-Jl j * ( ^ n O .>AV'\) x i^ lSj_^l jx, l j c ( ^ n O ->ArV)^3oh»llULk;j j ;£L -34 
(Public Record Office) ^p^ j J I U«jS^I o^l^jlljb ^^ cUL^\ .'^ ±^ji J^\ . 3 5 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
r\ 
^'^ '^^j^ j^ l ( j j j ^ l j l l * ( ^ ( ^ > ^ ^ ( j i i j ^ l J^J^^J 
.^no\ Ala) jjijj/\r ^ 
^ '\j><->fl< (Jliall <iLla ^jc. (gjjl-sil (^.ii^ j ^ \ 
:" j ^ V l i^Uj" 0^ AJIJ£1O ^ ^ (> n o r -> AVI) ^ ^ J J $ A,-.^ J15 
r i ^j^ ij.^ ^^jik^y^ J!>12^ VI - 36 
A \ j - a i^> '\ "W AJxu jjx-aAJ I _ J I J ^ <A>^\ A % J | i ^ ^ V l AlC ^^ i _ j j j ^ | j& j'VI - 3 7 
Jli\<JuL^i^^[Al\<A^^^j^ l ^ n o " \ . U A X : l l j , n oil iUIaj l l <£jaJ l j ^ - 3 8 
\ ^ Y(J^ la^ ^ O ^ 4 j j j < J . ^/.l 
0^_>^ <4j j i -aJI 4jiJaj]| 3 £ j 2 j | J j iaJ - 4 0 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
r\ 
(.Lukloil V j pJ ^ V j j'—c- V j j l fr a^ —1 L^ r-1—Sj : i ^ 
AJJAJX* (jL-<aj 4 j j j a J l J AaJ^VI C_IA|JA1I oUacl Ai\ (Jj 4<jaijAA ^ ^ 
l i i j c^iii <kiu) <ii>i <£L ^^ ^ i _ y ) L ^ L 
^ U l i l AJC I J V > » : ^ ^ > 1 » ) 4(^^Lji j j i . i3-=> ( J * ^ <«!5U_1 (< j i i ^ l e j j i l l ) j l l a i j ^ ^ b - 43 
f V^ jj-a 4^^ "^  i V 4 j i j 4<_jJjVI At it-ill t i j ^ l - j j ' f> .n i<i)A* j l i k i ( ^ ^ I j ^ ( jU. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
rr 
: > - ^ ^J j*-^^ LF LJ-^JJM' JjfsJ 
• ^ J ' - ( ; ' ^ j ^ j ^ ^ j j >^l!La l ^ l £ > ^ V t o j C ^ l 6 . i ^ I JATJLI iij jd ^Loixil U ^ j U S l j 
^ oj j j lb AJAJJXJ aii-rAj t^jia t>A} ol£j .(^U1V -"\ Ar'A)^UiVI jj^iil 
Ljj^l iLlaJI : j l ^ U Ajj j - 46 
<:i.jj i^ ; jjLsc. - 47 
ici^iiU 2^lj - 50 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
r£ 
, j l \n>nVt ( j x (j^aiiJi]! ( j c "^Xllui 
^VVl j V i i l j ( ^ 1 J j ^ l 53J IJ LSJ^ ^ J ^ ' ' » ^ I t > ^^^ ' ^ ^ i J ^ " 
V ^_"lgj^i\iluilj l ^ j a . (JJAJUJ J ^ l ^ l c . (Jill 
JIAJUJ -^U j x i l LJ j j l ^Ji jj^ic. ^jxl!iil ( j jail ^^ CixAJ j l 4axjill A£ j=J( j ) 
, ^ U 1 u ^ l o-a ja£.Vl t^jll ,^... : l ^ j^h >I>VI" s^ j=K ^ "A^jxil 
AJ^X^AAII 4a<ajSjljl AjjjL-axll AjLxlaJl o j ^ V 
^ (_>^ ( ^ jr (^ i^.<x« gyi >SJ>J1 aLkj j _ j i aJ j A j^ j i l l <l£jaJl j u j l j - 5 2 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ro 
OAJUJ t j -J l i iV I (jiJ^I J W - -^ z^?^ ' W^ Ci-^^ Cy^ J j ' ( j ^ (IjjAaJl jjL-ajJl ^ ^ 
j i ^>jc. t^° Va,^ "^  • X -^ A£ "^ ^ ^ - £ l j ^ l ^jAa-jJI AJC „\u.i l l j 0.1JC. a-<is>x ?CJAJI 
L ^ (jl£a o.iJC. -^^ -^  >> ?tAuill 4jj^_)is La l j ?^r j l - i J l - i * ^ L_I_J»_UUI J U ( j l * - i i ) j 4(J^I^I 
j j x j J l viLlJ ^ ^ i_ili J .frIj-aVI <J jLs^ -iJii j l £ J i ^ ^ U i V l tJJ^JI jLoa. A L J I (^) 
f^ • ^ ' ' - l ^ L u ) ( J J S I L J I Aj j j- iaC. ^ ^ "uo i ^j) . i ^ l j AJUL^ ( _ ^ AAA^LUJV I ' ^ V I t j j 
• jcLil l 
<iu. i»ij=. jic^ ; ^ x - y i AJU.U (t^JjVi <*Ayi) 3^=^ 1 j i i^bu j ^ i j ^ i i > ^ j i i ^ - 54 
Ajjx^aJl A,>nill <JJL« ' ( ^ J V I AjLiiJl i ^ l j J l frJsJl 4 j ia l iJ i t>eyi) (>«' •i-»^V Aj-«^^V' AjuoLaJl . 55 
Jji^ "W \ <Lui t j*,a-4J J X j J I 2 ^ ^ ' l ^ * - ^ ' ^>?^ ' ' U ' - ^ j i ^ j y ^ ( j j ^ ' j jAUi-o J ^ i - 57 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
r\ 
( J L A j ' t (J^a-»J (e-3 <-li-i^-i "^JJJ*^! o j ^ l oAA t3a-a!)Lu)Vl <J«-al:?Jl o j S s ( j x ^joLSkjll 
\c. \uii\l j j ^ - j i ( J ^ j f ^ ^ J ' ^ j » ^ ' jL£aV^ ' j j^*-^ (*-fr^ *^  ^ j - ^ j ' j (jj^ '-"-'ft^^ 
<*xLJI S ^ t > i (^ '>(^n -^  • \ . n W ) ^^\y^\ A - . ^ ^ 1 ^ ' j ^ ^ j 
SLja. ( j i j ju <• i^ l^ i l '-rJJ*^W ^i '>i^ ' ^ i (J-J5 (-jjfcll jSS\\ (jij-su j l £ aia 
< l^il 
^XJU 
"4_IJ IA j3)" (_A 4JX!JIJUU) AJJJC. < J J S 3 4 £ j a . J j i IJJ Lo-iJc tLalr; j : i«-J j i (j^ JJ^4 
j A i i ] l ^ _ ^ j l j (_jjill U j j / i a . j Aj jLuxi l b ^ j j j L i ^ l ^Jc J x i J j ^ i ^ W o V ^ Ic 
^ f V ( j ^ 4 ^^ '\"\ . ^loi 4»JAII1| tSJii. t_Liial3l .1J*J j i n« ^J ^ J J V I J AJla-k^l - 58 
^\ • • Y<Luu 4sj$ |_ji3u <x«!5Luiyi ejS /Jc Ajtali. t l ^ b l j 'ijJj*-!! 
1 ri(_>^ t j ^ i noil ^jji) . 52 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
rv 
^ 5 A ] I ^^J^'^ J j T Ml \ l j _ ^ frUiaiil ^ ^ i a i j j k j y i ^ t a ^ f J ( j ^ J ' ^ ^ ^ A X 4_Luo 
^ '^ ^^jic. *jajUll ( j j i l i / j i l-< j^ cps^ 
A1M> \^JJ\ ig^ Cuil i (Jill A j j j l u i J j Aji!i\iiuil A£j3kj 4aJjj 4_LajiH A£^pJl J 
j jc . (^ff^J-il JJ«-»iJl j l j - j i iff-^^ ^ j -n^ l-^J-^ J ^ - ^ JhA^V' U}j .(>^  ^  ^ A 
"VV^j^ n*nwti jj-QxJI (jS (<Jj«-ll JLxJI f t j j l j ;LJajlj 
i ( J j i i . l i (AJL-OJI I A-iaJ) ^.-aJ^I <JJJjVl AJiJll JjSoijJ IjJjlJ ^ » ^ l L i b (3;}ajJ A^a-a J j j - 64 
QJa^ aJj ' La jS^ I ^ ^ ] <JjJAiJI S j ^ V I > !^)L«1 p L ^ j l j (jjJ-Xll -iJ^JJj 4_ajSrJI <JLi - j l^n 
(X ^ ^ (j-ra '(Cj-iJ («^ j ''— - ^ i«^^ - ' ^V ' J*^^" ?4J^ ) 
t ^ i j j L j l l ( j j i j ) t(jLjdlj c l l j j_U 4<j\j£ll J I J t t l l - x i j '«-^'- ^ l_jl_Ajll i JC 1 A-\A L l l l jS i ^ ) 
j U i i C > J J V L ^ l i U ^ l (J - t i j L ^ ^ ^ b j L ^ j a . ,_>«Lill U i U i l l j < -u l j J I S j ^ l ^L j i 
."A-<iSUJI Sjii iVl iJjJj j if i jJ A t l u AJJI j x l l S j ^ l J i ia ^ ( j j j j . /nal l 
(T \ ij-a i j U i l l L^  j j S J J J S ^ (JjiJI Jlluui t l l i J I (-Llal AAA.!) 
j j ' l ^ l l \ .^ ^ O A- ^ AA\ ^.iii\jui\l j j J a j l l eAaJLall <JJjxll ** JJJd "^^^ ('W^J " J —-^ » iW y ^- - 65 
VA Q^ 4a^ ^O ^<iui 40JAIS3I tA j j i o/ill <LiJa^l i '"i^••' i t l l j i i ^ »l^. '~- >->•< •^  
Y1 "i o^ *JX^LJ C5jjkjvi j:)u=.vi - 66 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
rA 
AJJJI I lAXa^x jjjuojj ^1 \ J'JJ" ( j ^ ^-^ <-k-<alaJI L ^ j j J a J j>>-i <^  d j j j L j 
J <_uUaJ^I 4_^j!LaJl Xjuia 4_iAlXa A j j i ^ <^ \1 4_u»jSll 4_£jaJl tll.1^1 L^j 
jLttC.1 .iSiJlj t j > ^ << ( j j i a J ^ Va^ *\ » A -^ AY£^ J ^ l £ (^yikjuox A-aJC. j ( j o U j 
Y I Y . Y M L>='>-=^L?>?-iVI J^^^V - 6 8 
V^(_>^ tA jJ jx l l AJJJK; ti-\\\ a U i j S J I O U . A I I JJL.O..« - 6 9 
iJ^-ailU^lj- 71 
a^ ^ O A t j i n < H SJIXJOJI « I K O t j L i j A«:i.V < ^ l i S J <jLla, ;(J-iil£ (-LkjL^xa • 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
r^ 
i t lLaj i l liLlJ j ^ LHJ*-^^ J!ili:a.yi Ci-aj l i 4^j^ irn J j i t(_>jjjjLj Q ^ oxic. .1 <t^A 
AjS j j i 6AA,J (_^I I c J j tL_JjiJl Oj l i jm {j-9 (J^>jill JJ^pJil ^ - i l i iVt U J ^ J 
W \ , j ^ 4dip=Jl j--«JI ^^ (^jxJI ^UJl jitjjlj . 73 
rxA^^a t^j- tdjjjiiJi LJJVI t ^ - 74 
:Jj..milll ^\j - 75 
j j j X i i l J^aJl jh '^ y-aj«J5 t^j- iU i ^ j * ^ ' (j>*JI (^ '.r^J-^' ^Li^l j j l J Jj-lc. j .i»-^ • 
YY\-YY^t j^ i(^Ul j .y i>-x« j j j U -76 
j j i j ) t<_)jj4-aaJl j b tj»J>^l .IJC. ti l JX. X<Li.V liuXaJl Jx^ijJl ^ ^ ;^J«JI ( J ^ l j^J*-^ - 77 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
_4J313J1|J AJAJJLIUJIJ AJALIJI (J^jiall ( - l l . ! ^ ^ ' j ^r^Ji^J 
1 ^ ^ 1 . \ > ^i_ya ' J J A V ' ( _ > " J ^ L_i^)iil 
,^ "\ £ -'\0(__>^ i»> ^ o ^ <iu, t5j:j*Jl (_n l^l »U^I j l j tjjxjji (jxaV ^. nilji.ill jc j j l j ;Uiaji j 
;lAfrliauLU (j& j isJI t-lila J j iu i j j j c l j ^ A j j l i , ,_j]c. alft JJJ-« ^ Ls^J^ •^'*^' f '^' 
^UVl t i l e . j j j (JiiJlj CluAj avLu l i l U j (_ylc. 4(CljjijJ U 
^Uaj l lui i iJI J,4*ilJ t l l ^ J * IjSjSJ J2)yi ^_^( iL£i . ^ ) j ^ 
«Xia j < J i ^ j A nil I*Jll .liJ l ^ U j I j (d l \ i i l l ^ ( j j j * ' ~ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
n 
j L i l l d m i ^jl lA^jaJ AjjajAJOi j j l a J V l ial j jJal l A^l i_jjx-aa iJiLa^l ' i j . ^ l ^ I ^ ^ J 
( _ i (JJ.^!)19 ^ - « J J I 1 j j L i -<a l J a ^ j L i j U a.^jua_ajl ^J.C. Ja l f iJaJ l * i l ^ t ia l U >> \i ^_5-lc 
t 4 _ a ^ p ^ l (jiiiftui \\ Ajt^\ CLi_aJ t i l l jJLa j - m 'L j jLa j L J j j J l ^ j ^ ' j - ^ ^ f-^ .•> g ^ j l 
j J i l<J l tdJJ O^ULa 
;<jj!a*Jl AJU JAJJ^ (Jla 
V ^^ . i ^ l J j L a ^ l JJ»J t j j j a i j l ^ <^ \i XliJe^ ( - 9 C j^^ iaJ j t^a jLouVI 4jjjLuia.l 
-UaC.J Aj_ja. i j l ? - t5-«-^ j i a U AjUaill J ] j L i l u w J I j 
j»L^ j t. IJinVI bLJI ij-a I t j a , < l a ^ ^ j Aja.U JS ^ J 
ale. J l l j ^ l i l l » ja.J ( j i f r j < J I S (j:}l^l^l *J?-J t.?^ J 
^ \ \ ^>a 4iilj jA^UllJoe. JLaaL ^^^ ( ^ J J ^ - ^ j . 8 2 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
i \ 
(_^ Jc. ijjaj^ (.ll-uiJi (J2»,^lj .4j|_p.t ^jlxluoJ j l 'ULaC-l J^-laJ t j l op jjoiJ V ^. 'J^^^ 
^_jJc. iaauuallj i_ijJaiJI j b j l j i ( j i j j i J ^ AjjLaj AdiLj l l 4£jaJl CLiiiiuii ^ 
|»jJ J J I U ^ j J l j l £a t JLWLLUJVI -ij-ia 
11A (^1 AjjLiuVI 2^1>il l j J ^ l ^ ^ J U * Jla&l ^ ^ ^Luuil ^tjuaj j l £ l i l " : l ^ L i j 
4_iajSll A_£^pj| ^J^J^ A iII i')) j . ^ j j S [ L_ i j . lu y L ^ XSj t ( j j j j > ^ rt\l ^ j . ^ iS^ 
Q\ J^JJ^ U - ^ J 'c5l_y^-^ AJJL^ JJU d o b j l Ai 4_ilLjll A £ J ^ I oja j l j 
:L_iljAl l ^ kiA^l] ^ j a J l elk 
i ( j j j U l l j j X l ) 4^ . . a -a j ( ^ j J I V ^ ^ i ^ l j l - i ' ( ^ ' > ^ ' -In^.^i J ( ^ L u J I j l O f L o i V l j ^ X - . V I - 8 3 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
iV 
JLSIJUJIjA '^k.J]l t i l l l ja <^ jS ] l ASijaJI aUl <1UJLIU! ^ ^ j ^ j j ^ ^ r>AJ f ^ j 'LS^ ' -^ 'J 
OjJaiuiJI JJJJJJ t_J j xA i l JU*1JLUV J I J A L U I V I /5-i UJ-^Ji Oi"^^ (jJJjLwLJ-uoVl 
XAcji j_ i la jJ l i - J j ^ l cUaj J-i*Jlj AAHI I j_yJl A-LajSlI A£jaJl l l l j L j j ^ 
t-JJJsJl (jiiAuiUJ a l i j iC'^^Jlj (—llUaJj J^U^Vi t^ yic- 2^^^ C J^ *^ 'ci^lS ^ j^ikjL-a-a 
t>A (jJJlil j i - a l j t ^ l l l J ^ j i l u ' j 'U^^J^ A J I L J I I J j j ^ l j i (_Jji (j^j tAjJuLajlt 
V ' Y ' O I J J l i l L j j - ^ J J J 'Sj-iijj li^lj^-a 11^ A i la j j L_iaJ aJja 
WO ^ i^> , .^4^ jJ^VI j : ^ V I - 88 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ii 
<lij^ AJU t c ^ j - i l 4-" j -=^ ^ ^^J^ :^A2,A (_^^Lji (^jJj ^ I c j l l Ci-iAi A i 
J 1>1VJ1 ^ j ^ - - ' V j t^i jSloL^l j A x ^ U l l jLi?.bl] cilia jA J j J l j ^ V l t > J:i=^ 
ft-« aJk 4JJJ«JI ; j l f»-^JJ t-tglirl ( j i iOi j j tt_)jxll ^ j i ^ jA J (_5^ (JJ'^ J?'' L>* ^Ji 
I 
£0Y - iOVi j^ ' l ^ ' j ^ ' t>^j5'jJ»-J ^y JLaa^  oUa. <ju^ ;Jj.^;MU-v' J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
io 
eJLA J t < _ i a l ^ l j 4_jC.Laii.VI AjJa_giil d i i a i i l <^S^\j 4jni l j . . i \l 4 .>» g 'i\l ( j i 
L J J J I ^_JJI I j j i a J ( J J ^ ^ (-jLa-iL^lj t A j j j i J i e j L j a a J l j ( j L u ^ V I ( j ^ Cj^ l l j 4 i >ig 'ill 
^ ^ •"!-''' fg-S (J 111 "ill Jk^ A 4 i >t g 'l J t a ^ j J a C . j a ^ j j ^j.-a I j m j ' i mil J t(_3-:lAC. J - iaJ j 
Aji. ^ ^ j 4 _ u j j V I o j L j a ^ l ^j-9 AjIt, Ml \1 J 4jMil j inl l I ^ I A A I J 4 _ i a . j U J l j 4_ i lk l^ l 
dlL-ja.! jJ >J -SJ t l l_j\£ A j j u n rt\l A -^ j ^aJ l A_jL-«aLi. i4_ja^)ji_il A—aj^aJl ( j l 
a-^ • ^ \ l j >L1X21) ( j£ . 4 _ l ^ j l i J l j 4_ l l^ l^ l c l lLaA^I TcL^aJj (L-UiJdJl j ^ <Lo j ^^ l 
I ^ I A J ^ I J <_ll=k.WI 1 £oh' l j ^ ( j i i 1 "m j l 4 j j . ^ J l 4_^jLaJl ^ j J c ( j l - ^ j " 
jU -aJ l - ) \ijlAuS ^ 1 ^ j j j j i ^ <ill j . £ i l l UJ I - \ > ^1 a jo i j l i 4 4 j a _ ^ l 3 jU-iaaJt ^^ic. 
e j L i a _ ^ l ( J J I ^ J ^_-a!iLiujyi (JJ-^I S j L j a j i p \ j .^i ^ j ^ ^ j jaLa^ l j j L £ ^JJAJI -aJAill 
t4ja^>Ail e jL ia jaJ l ^^Jc ^ J i a U ^ I j j l U j l_jJl£ ( j j iU l l f . V > A J .4_iJjaJl j AOXJAII 
<julall tCjjjjij t^j*Jl j ^ l JIJ 0I3S .i« i^ ciLoaJ t^^ljll <_iji j ^ <jailjj iJj-^i'n ^ I j . 95 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
n 
aAiSlI (_^^)Ia ( _ i OJAJUI t^ ic ( j i iLalc U j l£ 'O^J^^J cJ^W s L i ^ J J A J C U S J A j i l i j j 
aJ j i l l j L - o J I j tAj^^ua^l fil^^l ^ j a J AJLULA ( j j ' j A j V l ^ ^ L - a ) ^ ^ 4 > <-il -y 1 j 
^ j ^ " ^Lulj^ 4_^^pJI oijs (_a l ^ j j ( ^ ^^ •A -^A 'W^ (jxal ajuili ^ i j j 
( j j J a j j _ c o J : i ^ > i J l j X J 4 _ i n * ] | C ^ J L J U J I C J _ X 1 5 J " S ^ l a J I ol j _ ^ l " j "e l j ^ l 
•(JjcLttJUj) 
V X V - V X O j j ^ i jO^^iJI ^ _ ^ . 9 - 7 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
£V 
^Luil p 4_LaAi (JJ-JJJJ I j A ^ i a t ^ i - j L l x j W ^ J j A j V W ^ ^ J ^i-k-aj . ^feUilxl\j 
r-^jMol ^ 1 'L:^jJ J i ^ j V i r-^^-^'^V ' "-^-F- -^ -ASk-o TCiiJl Jjl-=k. A i j 
i_ijUaj iJ-» AJ3J Lttji s i j i J j 4-al3j ajSij pUalj l (^ill jA j a^  A O <iai jJjJ^i /^ O 4 j j j . 9g 
M £ V_ "^  • ( j ^ ^|__yaJC. i_>uJjlJ lluiaJl ^gj.«-ioll jSslI ftJjlj) 
Y V ^ t > a t ^ ^ U L ^ y i > - = u i ^ j l j - 9 9 
j j - « j l a j ttJJijJl jA-ojtllj j^iSlI jx^uJI j ^ j*-a-»l j±L!)luJlj t^jJLJI tjL£ Si'xij t^JS 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
i^ 
4_alAlil \jSjx^ (jjSl '•^>j- - - 4.Ji-aU «:UiJ) ^ 1 4 ^ U i u ^ U i l C1JJ1£J" 
t 4_n i i .V l j ^ J * J 1 ^ J * - ^ t j ^ • ^ V l j A_i i j jUSl CL iLu j I j J l j j ^ ( A j j : i . j AJJLUUVI 
J£j L ^ t^-iUi 4 j i^U. frUlJlj ^^ "^«£ <ijai (J^l£ (^gikx-a-^ ^5^Lj xk CA.^ 
^ \ o j j U l ( j L ^ j j ^ I j x V I (J i^S*^ SjcJul 6 ^ ^ I j i\^\\ Mill S j j ^ ^ i i a ^ jc t t-i>rnU 
o j j j 4_jLxLaJI p-LLij j l £ a i>'\'\ > A 4jjui jf<UAlJ /X ^ (_^ A*-aLaJl (I jaJualj 
4_lC.Lali.VI <-1IIA:^VI (»-AI (j--<» I A ^ I A J I ( j l ^ J .(jjjJt.<-> A\\ ^^-ic (_p»J-S >LlaJ ^j- ic 
Q^^y-aunW oUak ^ - i j J a a . ^ 1 v l j l i 4 jg j - v j ! l l l j AJSISJIIJ 
t,L.ii.i]|j j U . j l l l ^ l j j i 4» J->ll oJA d i a a i JS 
4_m^Vl djUUl 
4_)wLsJl ^ ^ ^b 4 _ L a j : ^ l 4 juaUJl ^11,* M ^ ^ X O <La. ( jo i jLa / ^ ^ ^ ^ j " 
(^  • ^) " . l ^ L i K j l ^ j b l ^^ ajSlui^ j j £ j j l ^ A J ^ > * ^ I J I 
V T ^ i j ^ I j-lL-aJI (juij - 1 0 3 
VVAjj^ tjAk-aAll (_>iiij - 104 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
11 
<X:,|j \11 r-^iLk-alj ( j j n ^ l ( j j j -x j l xjL-a-aj (J<al)ix oOC d i u i j l j iJ^AjuU (_gjliJl!lj 
* . ( J ^ V I OH ^i ^J'"*^\'J ^ ^ I j j ^ ' L T ^ ' j ^ ^ ?eju4AJ ^ 1 JJJIUJ (jUaluJi ( j ^ J 
^ j J a ^ l CJJlla 44_XajSll SJ i i l l l j A L k x ^j^ 4j jL-aJSyi Aj-ia-^l CiJl£ 
\\ • ^'SSfl j j J a J ( j ^ j t^ >*Ji£. ^j-»ljll ( j j - i i l j _ i AJjluiaj AijxjJa j>^<al AjjL-ojaVI 
J t ^Xa i l A\A ij^ji\ j i t_5-ll j^^A d i ^ l j t j j^ajbU . d y ^ l Ig -^ j j l j ^^ 4j ja 
IAA j _ i I_>JJ^  ' j j ^ (JJCIAJUUI j l i ( j ^ j t/5-ic . I A A ^ j ' - ^ f - ^ 1 ^ ALOIJAVI l ^ J 
YYi.xYr^i^^ULj.yi>^5!ji:i -105 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ u J l j ^ y i j t ^ J j V i J ^ - ^ l _^^ ) U^ :> Ux 6:1^ j^\j\ ^ ^JlA\ >^L- j^j^ 
11A ^^J i^^l^\ L_ilj_*iVij L j j U V i J^Aj lb ^ j a l l 0j jJi l l CJ^ IS A i 
t4 - f r l j j l l j t ^^ j l l j j ^L i I j j laJ) C1I-<UA1J ^(j^ajbLl ^Xal l A J ^ C J ^ I J JS J , . ^ ! 
4i_Ljj (_a ( j l j -u j l ( j l j ^ t 5 - ^ ' j ' . ^ L i i l l j t ^ - jJa l jV I t ' l - w l i ^ i j t^^i-^ax ^ ^ ojLaJlHj 
(^  '""^^UiVl : i l j j A£. l j j i l ^ j V l r i ^ \ . ^ ^ t ^ n • X 
A_jjLaJill Aji lua-^ tllLuLJj ^A—jCilj_^lj A—jjlikjil (-Ja-LlAilj (jiajL-*-<iil CLL-AISIJ 
^ 1 .-.-.i-.U ^ j j j A * i l j > a l l (JjVl < - L ^ l ^ ^ A J X J ^ I AjjaUjuJl (Jlijl£j 
(jJaSlI (_yic. L-ajLiullj L ^ I J 5 J IAJJIULA (jJbSlI (Jjjua j - J (J^Aj l l j Q^jjj\\ f t l a j 
^^^-Ic ^ j _ i j V I-JJXJULJ) A I r> ^ 1 (jL-J ^ j j j ' ^ •"" ( j - ^ 4_C.L(l^ ^*jui-J i - | ' i K j 
(J1J1£JJUL1I (_>a-su UiJa tLia_jl A, j \ l <iil A_ljJ ^^g-lc (J_J I A A _ ^ J AJJOJIXUIJI ( J^ l j x i l 
^(jji'i'^ A\\ ^1^1 (JLIJIAIJ tAjcLL-all 
to^LSlI -_ i (. > II fyj^\ 0 j ^ ^ t l u l i j t ^ ^  X • Aiui ^- i )^jL,<ax l ih j ' - ' I ja 
jjA-all j _a A - C j ^ tll^)juaJiJlj 4^ )ju<a_<9 ( i l j - i j (JJ-J 1 ^jU..-- | _ ^ ^ l iL i j l l IxA TcJ-t-alj 
(J j j -a j ( ^ j»r- i <ii AjjL^aJfll A-oOi. i i a c l U b I j l ^ j 4 ^ 1 ^ j l i u j ^ j ' ^ ^ ; A x ^ l 
XiYfj^ tJ.I.^all Qjiij _ 107 
r t A - V i ^ i j ^ tjOx^a l^ (_^ uij -108 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
o) 
^^Lill J^ iJ l ^ j t_ulja. t^V WJ'J?- ^  (#^'J^' S->^J J^lJ 
4_SLilaja i ^ ^ p J l ^CJULJI J - ^ ^ ^ j j u j tjjLlaSVl gr K l j i ^ <^  4 £ j j u j t x ^ ^ l grjin'lllj 
^ '' ",,,,4jiJall t''tlj.U^'i.,.^\\ jt,^Ajii A £ ^ ^ t^ j l j ^ l j t l i j j ^ l ej laJl j 
la -L ^ j " tiAjJj 4-iC.l'i.nti ^ - i ^-xj£aJl ialMl ill JJj-ki l l 11A j l £ Q ^ i j 
U i u ^ t ^ ^ ttiibSj^i]) - 1 0 9 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ox 
^^^Jxi l^ ^^Ja" ...j OXf tS j j . ^ ^ UoJl^-l A_:?.jll t i i l l ja .^ _g_li2k.Vl (JJ-^^ ^^«-o C>* -^^^ 
JiaU.j i_jjja. CuJIaa .<! <*JIJ1I C J I S ^ I J 
112 - http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid= 155400 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
or 
AA.1 j j u ^ L a ^ J CLlLuj OjS l<vgj°l Ajjujlill o j l ^ l JUa *• ^-J-ii ( j ^ J . ^ J ^ ^ ' ' ^J 
'-'^^ •'^ ' "ill Ajni l ju i l l j 'LjcLali.VI ^ j « - i l *^i-lj ' J T J ^ 'UijJJ '^JC. J ( j j i i i i l j f.\:Lic\j 
o j j u l l ( - J L J J I j i < i l^>^Vl j <^j_LH Aja^Ljo! ^ ^ ijj-^ ^-^^ L-1JVI U ^ J 
'A1JA\ ^Lja ^ j .<-JJxil i \ ^ Al:Lua ojy^ t ^ W ^ ' i-J-^Vli t ^ j U a i J l j Ac-U uill J 
OjLi i ) *_A ^ j j juL l *J j L ^ ( j jHa luU ^1 jsuuiJ l j C'L-JJV^ AYrita A t i l l j L a V i ^^J^-J-^j 
QJ^^ (^J .L>^-i-j'VI / j - i ( - i J l j l a l l i i l _ ^ j a U i J l j j i -a -a ^ - i A J J J J V I J tAjAlalalt j 
J _ ^ 4_L^!li. ^-uVl... tlj-uiij sLiaJI «.Lia , ^ J J j (_ijVi e-liaj loUa. ^ j j i i i_jjl V ?I_IJVIX - 113 
j j l j . 1 \t ill J (_jLjj3]l l^lialiii A J IA j _ i i L ^ j )^j iriLa eL)aJI j j • ^ j ^cUl ^ ( j ^ ' i—IJVLS 
4 j j j L a J j ^ JJLC. CilAJiJ) . j jS i L^ j 2;1-J2>-J t>aJ t^Hl «-IJc- j'k J j SbaJI JAU£) L_IJVI 
(0(_>a 4^^ ' \ 0 ' \ Aiui 4(jLulj t l l j j JJ 4<3laj]l J I J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
oi 
,A\ <.'^\ , i j u <_1JJ*J1 j l ^ L L i U O X J ^ I 4jlS!iH i a x a j j ^A^W U j j - a -C . ^ ^ j 
4 lull Uull 
A J J ^ I AJU A_JLI j lajoi l 4_c. j i l l j 4<ij:^ Jijiil :i*j Aaial jSlaijVI < t Jil l (j) 
AJU jk^j^\ j j j i i i ^_^ ^ i j i L - j V i : i^ i ^ i^si\ ^/ cjLiii cdiis oj i i i 
X*J djJ^-aJl j > ^ « \ l /s-J*J ( f f ^ ' j ^ - ^ ' >H*^^ Ls-^J ' J_JJ -a i l l 4_9 j ia ( j j ^ c j L i i l l 
. jU i i i Aij ia ( j j ^ J j ins l l 
j j _ k u j _ ^ ^ i x i L ^ V l j " :(^^ '\o £ . u A " ; ) j j ^ l A . ^ i JJJ^AJ I j L i L ^ 
AJijA ^_^ (JV*:J 'T^J'^'VI U ^ j l AJiJa ( ^ 1 JLLJJ c_Jji duAjiJl UJAI ( j l " 
IL^JL JAJ j l > j ^Vi i i^bu AjtUi^vi su=Ji ^ ^ jj'vi j ^ i sjjbUj" 
( \ ^ '\j>a s(^j l j3t OJ^) ' ^ I j l l <*jla3l iSjAlSlU 
Sj j j -a^ l 41:-!^ill 5_iiL« t j j iUJ l f j j J l i ^ L i J l (>axa) iJXtti A/ia.^ (^IjLcuJ i_iji i l u ^ l Ujji - 1 16 
^•'•rn ill AJ2L« tAjjlill Am hit 4(_>jixUJl * jaJl i j iaUJi (_>i>JS) jjxdi X4a.V ' "'-^-^t ^ j I_IJVI < i l ^J - 1 17 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ ^ 4JJV1 ojy clAJl£j 
« / i ... I f 
j.ix\ ^ j ^ l tlLJl£ ^ jL i t4_}C.Lola».VI eLiaJl i^^lc f^^Ju j ( J l i l j f\yilj L J J V I J ^ j 
AjcUj-aJl ^ j J U a l l j 4_iAlXallj ( jUol l j _ ^ (_^ j jXaSLsJl C j J L J J V I ( j ^ t<-_l*Jill 
elJJJ ( J A J I (-JLJJVI^ .4 \Wi\ <-aJAJ (J i i jJ j 4_ljljua_j| 4 . ^ A_JU1 ^ - i L_1^VI ( j ) j 
4_C.j^ ^ b j l J t j j j i uL i l l J-A j V l «.Laic. ^ j ^ fiAJC ,1 A^a (»^V^ ^Ouill ( j ^ J 
kj»^\jA ^ A l ^ j ^U I ^ U i ' V l oi^\ J W c ^ ^ l g l . ^ X JU-aJVI 
t? 4Jla£ <_ijju ^ j t j A c ^JOIIJII (jj^\ t <>^ Vi<^ \ (_JJVI (<-a 
/ \ <-uii^yi < ju i " t^uoii , .> j i * ^ 1 ^^^j) i^\j\ J J U ^ ^^itn.noi ^ v i j M-sVi -119 
% jjjUJI ijjxJ) iSjAUlb JX^I JIJ <.U;^_^ O L U I jj-«a^ (j-W*-! ' j ' :Jj>^<1l12-^ 1 J - 120 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
o^ 
j i c j A J I C j - i i a j - o j A J i j j j j A ^ ! j ^ j j <-3jL QJLJM (jjJj-iJ (g-S j * A i l (_>*iiijj ' J - ^ 
^- IJ^VI j Aj-iiixJI i''ll J'»'n'>H (j-a - ^ - ^ J - f r^J t J " ^ »ll 1 ^ (5-3 AiLa-j-oJl ( J l i j j JaJ j 
U J ^ ' J ' ^ "^^ * — * J - ^ l--ttJJ ,( j»^ A V A 4JL-ju)^ Ajx!iL_ulVl A_JJ;laJl 4_1* -< I^ I d l ju l - ju lUj 
j l : i l j i V I t - i l j jk i j dijaJi A J I A V I J AJXJSLSJI (JJJJIAAII (jx j j j £ LiJLa .ijUlJI (jxuLa^ 
^ U L ^ U " J " A j j A J l ^ y i <JLxUJl" J I S ijj£. C J U . « U r u n ml J ( ^ ^ ^ ^ C J L J X ^ I 
J S J A L J I I J JJ-JUUJOAII " 4 _ J J J J J 1 | o j b y i " J " i a j j mi ^L«-aU" j " ( J I M m JJ_C 
t l l LALa jy i Jj-=»- eA_lJC. JlJL-aJ I j - jJa jS A i j j j j * - a ^ l frlj»,>u \l l i l l l ^ j 
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(JA«i tjLaJC. i_klHj " e . ^ •^ <ii fl ^ La V' — (gj'<-iftil j ^ l J j l j " i_lljS -Y 
c_u^l jj-« L A j j f c j tjCjLSc « jLa . j (-JyH-j " e j L j l j »jLj i . i ( ^ » ^ ^-'^ - ^La Vl " t^LiS -V 
.SJJ^I 
^Y . . ^ j i i j j ) ^ t3al jJ l /_* U X X J j V I ^ j ^ ^  OPJVI :uLu]l ^U=^ 
tojALjUb AJJ> ^ iill A I n j ill 5_JJL« «j±«l Xaa.1 j j j £ ^ djJiiJI j i ^ u l l ^ J ^!iL-<ayi frLaC j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
nn 
/M UJJJ ojuj j - i l i l i j ^ A i j c j "U ( J A ^ I J t^_3j i^) <jujjA>j ^ - i SOJC U - \ O 
j ^ l L ^ ^ l i e j L j j frUji ^ ^ j ^ p l i i V I ( ^ ) <-i j-*J i i l i i £ teJUAij j A L X L - O ^to^-ai j 
^ i ( j ^ L k ] ( A IJAJL^ ?LfjL-alj I^ ^^ JJAJJJJO ^—S OAJC 1 ^^ <> i ALUJI (s^lal j_5iill ^ 
Vj»-LU-^ QJuti ajoila t j l - ^J '(JJ^I a jo i l i j Lj iLj ( J j i c - j .Ixjuu \ <ng » <n (j>^J CI-llSjjl t ^ J 
t ^J j i ^a i (_pa-*J > j^^ <"- i j - S j ( " o l j ^ l ^ j ^ " jJ^j iLl I 4_JIJ£ • '"j^^ "'; ( j j^ . l l v i l l i ^_i 
A^O^I * .^ 6AJC. > <^ '> rt ?CUJ4J| /5-^J 'UrM^ ajullaj (J jJC- j .\f ul ^Luo ALJI 6.iC. . i *J j 
j _ i L l J.xa.1 JLC. aLc A A J J . l^^jLiUjjuj (_g_a 4 iu i J i ] l j C J I J V I '^ -Jt-a (JJJJAJ OiuJl / j i i a l 
< J U £ J ^ A iu -o j (J^\ ( J - « J J ^ ) (fiJ^-Wj^l A A I L A I U A i a l j J j l J ol i la ^JA A jJ jC ^ 
(Jjia La j a J ( _ ^ >^J^ -'aA ^ ^ " S J J ^ <juajAo L i j i " Ajj J l i j LJ^>lala]l ^ - i L j l l 4-1 j a J l 
TSAkiil O ^ J *"-^-%^l £5-^  6^>^ L5-^ 4_JK ^ui'l»a \r U^ XOk.\ JLIJUJ J iuai! 
- http://www.moheet.com/image/43/225-300/430680.jpg 
- http://www.moheet.com/image/36/225-300/369883 .jpg 
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i c i j - ^ t - l j -209 
Jj-iji JAuJI ^ « > a ^^CJ.M3^^\ t JJ i l l ^ ^ j L - a ,•> a t <i j j j £ . i L J s j L l j l j <JiLli. ; ( j L v l^o^l >j ••• 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
IV 
;^jLk .Xn^l Ajjoi j i ^ l a j . ^-^ ••:. J j ^ U:J^ ^ AA3k.l (Jlsj 
6 ^ ^- ic . 4_ii^ I j l J J tol J^W ^ L - a J A_ ia^ ftj^a^ <ialc. 
t a J j i .Ij.l-N ( - J J L J I ^_ i 4 rtJSll (-_U^I 1_L1JJJ t <JU^ ^ J ^ ^ - ^ , > ^ Ji!ib-il (e-3 ^c l l l 
;<x ja i ^ jLi . Ax^ l Ajjuill (Jlaj 
f - l i j - ju >J. ^ A. j j ' - ^ ' V I ( j l ^ jL l j ja OAJC A A ^ ^ ?cjjuij(j (jlik. A>a l^ Miiiit Lai" 
""^ (4.^Vt AAJJUO-A] I ^ J A J A ^ A J I ^JA (.Uill A k i j tagir^ ^ Is i i i t ( j S ^ ( ^ j i j l x ^ i 
^ \ < i a i ] | j Jg-%\| * ^ \^\A \\U% 
« --^ - 4(Cj-««Ji (JJAJI ^ ^ L i - a ^ <i-\<i J J J S . I L 1 ( j L i . J-a^l .i±jLU ( jJ* j iJ I ) t l l V L i * (j-« (j-SJlall 
1 . o ^ cj^AiJI j_jjl jj^AA ^jxi\ J^\ ^ j U - 2 1 0 
> r i ,_H= 4 d y ^ l >-axJl ^ ^I^L^Vl «.Uc j - 2 1 1 
^ V'\(>a (j1.>-irtll (jiiij - 212 
^ X V( j ^ t j> . ^A\ jjj^ij _ 213 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
'\\ 
La j j ^ V I C J ^ J '^"^-^ X a a - o j (JJAJI (JL<L^ XLa^iU ^J^ LaA .Ijuill ( _ i l a l j J j l c . j 
?c^j^l j A j a!iLjjVI ( j ^ tc.^ >SU» tAjOsk, ta-^ Jba • i jU ' i l l j A iUol l j 4 i W > ^ l l ^-^J L^-^'j 
<^\^\ ^Lilal J j l ^ ^ c_jl-iVI 4_ji£j 5-x^l=Jl C U J t^lSI J:i=JI A l i , « 1 ^ ( jU l 
J (^ *\ 11 _ ) AAA) ( i j l j - l l AJC. JI^\ t >a^ ^^ gJc cUl£]Li A-o^l t ( j j l j - l l A ^ 
^ \ a A j J C . j (j»^ *\ O £ - ^ AA '^ ) ( < - * j ^ •aj<<*v<l 
OAJC X « O ^ ^ j - * >^ C>:JJ^ -LoUJl AjLia. ^^ j l l k l JOJUJI (^iiai ^j) AAjlaJl ^ - i 
( j lajuj (_5-aij 4<J11JUJVL J j / n 1 111 j j J j jjiuJI ^-iiaJ jaLoi a^ A^ V t i i j i ^ ^ - i j 
214 - http://\WAv.eltwhed.com/vb/archive/index.php/t-1346.htnil 
W ^ (j-a 4 j U J l (^ j j i l ALJ I ( ,_J^ X.ia.1 - 2 1 5 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
'\'\ 
j_gJl >j; ;^ . ^ ^ t ^ ^ ( J l i i V l o j ^ j OJ^Ji ^y^ ( * ^ J '<-S-'-a^ i -^ L T ^ J ^-^J iJ 
Q u ( j l >j«JI A _ ^ j J I ^JIAAA Ajuia (JA (^  j l o j L S YV) A j u i l ^ At ii.ii j a J JxJJi " j L I i io i l " Ajjjba 
j ( j l i j « J l j aJxJl jl_>jl-J ' " ' f ^ • •-~''' ••! 4<llJ oJj ,_ylc. (Jli j^Jai 4sAl-a!)lj (_>iJjiJ L-i <-aJlxJ UJJU .lL\j 
(_>u-«J L<M -L-olaJI j j j j i i J I j_S jJa jJ I ^ ^ ] j . £ i l l '^''^""'•" j j l « j j - a V ( J ' - * - * (j-^j j j j i i j J l j <-jJAJ-J 
L j j j ^ ( ^ J * ^• - *''J ' *J-JJ^ ^ J J ^ JJ'? (IW-? (J " " t j J ' "•» - ( jJ) j - j L i i V l ( j J ^ I (3--a^ S'W'J 
.^^ A ' W <ia. i_>«jU. '\ ^15:5^1 A - . n , ^ A J I J J Ca i l £ j 
IcJj' ^ '"'^ ^ f - ^ ' j 
.|i> "^  £ A < L J 4 ji-aAJ l-i jU-all j b I j ^ j i J l j j l i l l .iJaJ i j J ^ V l JJAJI JLaa. • 
)y > .0'\ ^_yi <i'"tj1->ll j . r t « l l ( J ^ ! ) L ^ y i ^taC J • 
<Lui tlllj^^JfJ ^jdjXal] |ki*JI j b t^CjOJill adAljjV •' ' 'J' '^^* j t ^ t l t ( J (cJJ«J' J : ! J ^ ' "^-^^ • 
t^ jL i . Jil < i Kl I j ^ j - A_lLl i> j l A_-«AL L « £ j^LxiSfb i_ijj-»-a]l (C^LJI xuiVl CW'^ I J^--a^ • 
AjjA^-a]l jJLaJVI A_jjSua ' ^ j j ' - " ^ - ' - ''^ 1 AJC j C j u i j j j jL i -a AJ * A S J AJ .„ .lati / j j t 4 _ A ^ J J 
( . M o Y / j k ^ r v i tSjAi i ib 
tAjjliSI Ajt lLlI »3A-«AJ j £ i l l j b l y ^ j j i - a l l L i b •'ta-^aj ^JL i iV l (JJAJI JL»a. Cjl j i a U . • 
^ n n o Aa^  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ ) j cO:}x!l ^ 1 e j L ^ l S jox lU S<.ji.ax 4JSLi^  j j ^ ' ' " " ^ ^ ^ AVn ^ i ^ ^ ) L ^ 
isjfcLalU J A J S I J 4x.UJal] L i ^ l j b 4AJJ JJ I Jj^a-aJ «CilLiijj ^ jk j jU ; ,JUiiVI tJJ-iil Jl-a=»- • 
( j j H H (jJ&VI (Jiii'> oil '<JJ JJi •^jo't ft.1 4_Jj\ju J A l lLu i j j - L i j j l j ; ( jJ l i iV l ijJ-^l (J^-»^ • 
.^^ '\ "V "V <!-. tSjAl i lb AxaX-yi 
j»^ ' \ o ' \ t J j A V '4J-^I «.«Ui^ 4,^ta»A L ^ j _ J (_yJliil j j J I J W '•^^ • 
(AjAl i lb Aj_>v.a^l 4.1.0^1 <Jj£^ '( j f>l •^ •a l^ J J ^ - ^ kluA^I J . ^ t l l ^ ^ !^L^VI «.l.aC j • 
• The Reformer of Egypt by M.A. Zaki Badvi, London, 1958, p. 267-
• Arabic Thought in the Liberal Age by Albert Hourani, New York, 1970, 
p.108-
• The Political Life of Sayyed Jamaluddin Afghani by Nikki R. Riddle, 
London, 1979. 
http://www.universitynetwork.info/in...Vy8yNS5qcGc%3D 
http://ar.wikipedia.org/wiki/ 
^ I L i ^ j U ^ j i4Jb^ > . l ^ ;jliu.Vb I^5l ^  b j j i J tjljxJIJ j l JJ IJ ^ 1 J\ J=.j ^ j - 217 
.<Jjc.J ,_jjc IjSaljj (jjuUll (jx j j j £ <!« jliiuil 4(jblai»Vlj j j j ^o lb 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\ >) 
(_^ (jjuiSJ La AJJJ ) J 
( J A J A i j t(_5jjL-<a^l j J a i l l (gJ L-ILJSJI J I - J S J (.LAIXJI ( j x 4i jUa (JLlijlJ 4_j^ ( .5^J 
iAA ''^-^-JJ ' ( j j - ^ ^ LKHJ^' ( j ^ J jA'^^tAJ 0 f . l £ j j <Aic. 
A_J2k.j ^LALOC. i^jax!L IJ H u l l ( _ I 1 A ^ t^».,uijl (JjbUjlai-A t ( j j > 1^ j l xJ I ^ i jq-'t ( J a _ ^ l 
^ ( j j l uL j (jLla 4^Ljay i j 4 >^i l S j i j t ^ X L V l 4JUUI (_^ A J J I J U j ^ i j 
^ ^ V(j^ tj i i^fl lt (j i i i j-219 
\ Ou^ i^yU=. < . ^ - 220 
V' \ ( j^ tj^i^fl]! (jilij . 221 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\ .r 
( j £ . (JjJc. j An-ui <J ?c_i-iajj t ^ - j L i i V I (J:J-^I (J\--*> fr jui i l ^ _^gJc. A A I I ] ! (Jjj-<aaJ 
^ 1 <-A^J ^cAuJl ( j ^ J ' ^ • ^ (.5-^ X ^ l i j 4_ui_LaL-a ^^ {j-^^ j i > > ^ j tA i n W <i c_ib] 
•^ ciJiH 4J Jlia tU jjucla 
• j j £Xo a jA l ^ i J j J ^ J l t j l i j 
<^^pJl ' ' J.'JJ 'U:?-^^ (J^--<^ AJXXIJ J-A J tV j^ <J.M1.IUA\ A-jilau (j l \ J'JJ^ U ^ J 
^\^^^ \\ ^ _ i l j j oJL-ic. A in\jiii 11 j _(__jJaLiil (JJ-BI ClL-J^)^! (—J O^LJill 4_uiaji l 
_ J 1 | 4 A J J ^ I AJUCL^I ^.jujjJLal fX \-\\\\ 'X^A^^\ ^ y l£ Aijuill ( j i y Xaa.i 
j_gJc. ^J-SJ d j l £ /y-Aj ioAJC. ."^  A'\A ?tuUl oAjxti j ^- jL i iVI (JJ-^I (Jl A-%. I A L L J I 
SJALSII 45_lx.jS]l ^ j L j j l l j (_LJS1I J I ^ j J iU l l «_)JX. jL-a .l»a-aJ A1.,JI ^ it^' i-oJ».i (111JJ - 222 
(jjLJJi ^ V l ^jA^\ 
224 - ww.arabicacademy.org.eg/Admin/.../-i*^'%20(,y^%20-^l.doc 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ .r 
ILuU 
aLa^l 24J-* j L ^ I L>^J c y J ^ V ^ JlljuJi (s-ilal l ^ J c - j ' - ^ AJUJLLOJI Lai 
4.i.iiljiii\l A£.lLa ^JXJ (J sVn°l < J L I X ( J I A ^Li:^. ^^i^i^j t^jjLuulj 'LlLti.j e-iJC A<iikx 
j ^ l (-_i_^j iL^lj i i i l j L ^ l ^ (jji ^)ilj Qja. 4.ui\jtrt\l J^^^ t ^UMt j j ^ l ,ic.llAj 
La-a J ^ l L-aLtx (jLS 4 iiiljui ll ( j l ^ ^ t5^J lA'\rUHj 4j l^_jJ LaLt^j t o ^ ) ^ Ijuiljwi 
. . ^ \jjjijyai ^gk AAJO^ (Jjo^'i . ^ )^ju<axk ^ 1 ALUOII aL.\ j ^ ^ ixllxj]! Lai 
."^Uil ^l\».lU <iaLi ; £ j ^ jjJiiJi 
t fl» ui ^ ^ 1 . i j U l l l j <JJJJ1I /f lj ^^iLuoVI (5^ o j ! ^ 6AJC A A ^ ^ ?rjui,lj ( j l ^ j 
?r.JiH ll t l lL^^j (j-a < . ^ j l l 6AA AUuJl ^ <M AJ^ I j 4(_g_alall ^ j ^ 4 . C j ^ j AJU LgJ 
. V ^ l^_uij j j - J j i («akLaU j_yla. ^ ^ I j ( j i a j ^ l ( > j ^ i i 
225 - www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=50642 
wr.wY^^ijUiiii^jjiljo^i jii^l CALJI ( ^ A^i. 226 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\ .£ 
Ojj i l ; j ^ L > ^ J i^^-^ C i ^ ' JJ-^^ Cy^ J S^ ^ CAIU AliaJI ( - l ia l AJAAI (j) 
( j ^ j-A . ,L^ >1J«JI AjuuljiSj ^ja JSLAII A J J ^ J I^^IALOII (jo « ib (_^l ojAliil j^t/aU*. 
(_5l j J l <-iJ=>^ (JjLLail ( V j i J.wa-0 ) J'^ -'a-o ^ j i j U ( J ^ l J j 4_lil j j j i i l i iJLc^ LS-^J' 
( ^ ( JW c ^ LU^ j i l ^ ^ ' 1 ^ UJJ ' ^ J ^ ^ ^ > ^ " (j) '.Chi t^ cl j i j (^ 111 
(_ j j i i i | ^ (jijstJ La£ j l £ a V i 
^ •'"(—Ijfa-A I_J1 ^ j * i*iil A - a ^ j j J I A jJx-a (j<a J j l A -a^ j 
^ 1 • j_>a t ^b j l j ( j jJUi j frL<i& j - 228 
,<jj\j]| <julall 4OJAU31J i-j jU-JI J I J tCjLiAjj) t j l i J I jj«'><) (J«IJ»J (jJ-M^ ( j j j Jj?JI J ^ i - 229 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ . 0 
i_u^l ( > \xi^ ^ > S j 2 u j ^ \ CJV\-L^1 t > t iVI v ^ j t ^U I l ^U^l ^ Uub 
(^i>. ^^ *\ . V4JUUU U JJAJUO Jlla "SAJJSJI" ^ ^ l ^ ^ ^1 Cj^HaH o ^ 0 ) j 
iuJl ^ ^ L l i 2 ; j j - 230 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\ .1 
^ 1 ^ j j i a i4_a:s.j:iii A.u^ ^ j^j ^'^^'^\c ci^^ ^  -"i"-^^) [Aristot le] j^^--J 
^(JjL^\ i-_Jj£]l J t^ -^^jiajjjjl jLnC-l (_>ia*J AjJ^ytll 
Xaa.V <Jjli3l i j l u J I ( > " ; j r%^ < - ' ^ " M ^ ^ ' ' ^ - 2 3 2 
.^ ^O • <iu, ^ jiAkiUj J i j;""<'••• j j ^ i j ^ j ' * J ^ tSjAUiU "jji<-»«H" j<i I_JIJ^1 lift AjJa ^ j 
J) o:)LkVi (Jc Wujijj «"JJA1I t i ^V i jJt" u:»^ i ^ iis AJ:)IJ ij:^Vi (^ jia-^ji ^ i - 234 
^ j AjjLijjll Q A A.A^_^ —(.LVJJ.'J^*^'"! S - " ^ ' ^] L^^ <jL*iJ j j i u ( j j ja>L«j iu t j l S j K . nlj^ 
( Ju les J:A^ CuLji ( -ASJJIJ i_>ulja» A j l j j l a J j j ^ ^ V I f^ iffi A-a-iaj e jA i -a j AouUjslI 
J 4i»3.jSJI J j L L»S J iAuJI ^ ^ j ^ i*a.i AJJJJJI ^J\ <Jiij Bathelemy Saint Hilaire) 
http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb21382-19955&search=books 
<lui ( ^ j V l OoLlI) 4;3JL«^ ^>£s]l jh i t^ jxi l l ^^  •>.,!%II j ^ i>iaJI JJI .^JUIU jUal ^ I j j - 235 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\ .V 
( j ^ OJJC. 0^ 1 ^  >* } l iLlJj ! jAjjn-> all t. 1 y l l j b (_ i <-<i^jill ajoii j-A i—LiaJI 1 ^ o > j l a ( j lJ 
^ i j ^ ' (^ ' j^ l Hf^ i - j ! lk l jL=>-j] " f t j j i l l e.i& (_gj.ir»Ua 
»C< . Ui-.l j j IjjJaC. > > ^ (Jj i»^J^ ( j l ojall <] (JauJ AJJLA^ Ajjirnoll _jb (jl .'<J_^i.aAj| i_JjSll 
;<_JJC Xai.1 1a-t^ JJJSJJ I (Jli La£ .iLuJl ( e i i J jA «j«-> 1^ a ^ j l J I ^ «_'«•>• 1^ a ^ j l J I jA (ja 
4(jjJa!>IJi UjJj^jij (jiijll l-»jjamjl IJV_>AJ j i t(_pulUa^iiuijlj ( j ^ ! ) l i u (JJ3 JS (JiaJI jlluii y l " 
tAiuljiii \l J lAjUiJallj t j l 111 ill J (jj-Slt J l ( j j i j i .L-aj iu ^ 1 ( j^L^Vl ;(jaulUajia-uijV a i ^ j J j 
t_oVl j 5_iJill (jc.) .LJjSiJI J j aa l l »lc-J ( > Ajfcb e.\yj\ J^ A J U 5 > I J A jUa. j j (JS ^^ ( j \ £ j 
A_xila3l ' J ' - ' ".' I—ijLjUttJI ^ b H-_!^ )_c. J_A^I ^ --^ -^  j j j S i U i i j l j 
. i j j b j il'!^ UJ-^ (J^T ill JJSJ ( j l5 H ,111 nil b ^ 
jJ <ij^\ ch ^ m j i=^jV UAj j fc j (<AAJ,\ (-jliiS) J ((jiU^S/l SJIJ^) ^ I ( ^ r ^ j j - 237 
vllb J j i i ^ J u i j j j j ) ( j l t i j . nl t luS ( j j j ) _jlxjjiji (J*i LaS (JiJl j ^ ^ j * x S j ^i^.J >-ij«J 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=161307 
(Nicomachean ethics) (jiiji-Ujiu ^^1] (j!>U.Vl jJc - 238 
239 - Generation and Corruption 
240 - Physics 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ . A 
f Jules j j b ^ <-liJL-o ^-AIIJLJ tjaij-=>. Lg-ttSkjj (JJS ^  <WJU£11 \X^ LSJ^^ ' ^ - ' ^ J J 
..1 I'^ l^ jl:><:5j.l_ij 4(^U'\o . u . o)Barthelemy-Saint-Hilaire] 
" j ! ^ V i ^ " u j ^ j Ai*-ii (J^ • 
^ I j 2 u i ^ l ^ j AA^J1\ U l l l t > "( j : ikV( fxlt" L_il:5£ ^ 1 j ^ Jl) jiS 
.SjbxJl C'l i- 'aj Ag t l l j j l ^ ' l l l <aJ j ^ A ^ ^ j t t - J^V l j 
: JUa V ^ * 1 ^ ^ ^ i ^ e ^ j j * ^ ^ 
LLuijIxa i-k AjLulaJI ^ U J I I JLkj) j_y]) j U j i ix A-oUil Jjxall CLJ^AJI U l " 
tAj j t<^ <a\i A ^ j a i l 2 ^ i J - i i LaLaj l j <_iJ* i l Asjl-ill pLa iaV frUiaj) AiJJ^l U ^ U - o j 
V j Au-9jSll AJLLIJI ^ ^ L - a j V (*n">i AJ ftl^VI c j ^ ALii! i i ! l i_iAlla ( j l ^^ C i j ^ 
^£. j_uilj (jVI U j i c JJJSILJ Aiuiiill c_iAll-a (_^jl (jl '-'"''^^ tAjjjo]! ixJlsLj]l jaUu 
j j L ^ ^Jsuoilj J - l i j (Jic. J - ^ J-1 (_5iJl JJI^slI "( jaJUaj^-i t .nj l" J k i t j l ^ J 
U J I J J I ^ jx . lj'i«jMi .rt AJua_aJI 4 h nil J ^ j ^ |j^ )^.ak>a ( j i jL i l l j g A j ( j l ( J j i i i l (^g-Sji j -A 
241 - P o l i t i c s 
242 - www.arabicacademy.org.eg/Admin/.../•i*^i%20i,;ri^%20-V-Jl.doc 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\>'\ 
\ gj lr. xALo ( j i L_LaJ ^-_iH J j i * J l ( j ^ ( j i i l i l i a j ln wi j i ( J l c ( j l " ; jL ixH JLs 
t > ^ UJ S^^^ V ^ ' » ^ ^ ^ ^ ^ ' J 
^ J A J La o j i j (_yJc ^LjVi o-i-A (j-5j * ^ Ls -^ Ls- '^ "^J*-^^ c j j j t o i i l j ^ i__u£ ^ a l l 
j j a - u i j l L_lAl-a L A J ' J A J ^JiH oAj iJ l ^-A eJlAj ,j^>jJail ^ - ^ ^ ^ J f^^^^ t. ' 'n>'i j l 
jJk LxuJ j l _^JaJ l j <-llLi±H j £ . I a^ "'-^  ^ \_ijl£ 6JUJC-IJ jLoJ^iU (j-aLkii (JAXJI 
<_llc,li" J1-1 . . i j l AJC. J-AJ 'G j i aa < iu j j (_5Jil AJ j j lS j •Ajjiij (Ja.b j - a (jLuoJVl le^J 
."(JaaJl Ig 1->1> J^ (jLsiil j l^>-aluj| j ( ja i i i l 
.Aajj*JI jUaa'VI AJASL ^ J J J > ^ O ^ J t l i j j i i j l oa <^j«JI AiuAall j j i 
- ^ A l V ^ J j i c . j (<^a^ l^ jk jA j LoS AHLLUJ L1IJ\£J IAJIC-V -AILUIJ ^ ^ 
Assets) ( » ^ "2r''>^' ' J ^ " -^J^ J ^ cl^J ^ Aijixj c^ (f ^ '^  ^ ^ 
(^j J^JjA C u j ^ 'y!)L.>VI (^ ^\j^j J^\j^"j t(of the laws: Putnam 
'("Thoughts and Sawaneh of Islam" of Count Henri de Kltzi) c^  j ^ 
(jjUiL <:JJJ-AI ' « ^ J » J ' sjLi^l J I J IJUXII j_^-«k^ (>uU*-J u j - ^ ' j M'-^VI ^ ^ tiiLta.!j^ - 244 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
u 
"The )VVI jj^ > . " J c (The Spirit of the Meeting) "^ l ^VI ^ j j " j 
Gustave Le ) (jji^ u j l lu:^ (Secret of the development of nations" 
("The Secret of the EngUsh oiy^.^ ''(jy.AJ^\ j i ^ V l ^ ^ >-" j .(Bon 
("The j" ' ' ' j" '^ "A^LuJI j ^ ^jair'j .(Saxons progress" by Dimolan 
J ^ ' ^ ' j J Cy "^'^ JP-J individual against the kingdom" by Spencer) 
^(_>iLliUa_^iajujjV (fl i iai •i-'i^l ( *^J^ ^-^^ • 
: j U i l l L5 j j s t>uia. J i i 
Ailau^-aJl J-awA Q I A J U 1 gj\r. j S j J Jl 4 j is ju j j i C j U l j x .^-<i:>JJ JJC. ( ^ j J V " 
I I A iA_JJjjVi AjJa^l jA-tfiC. ^A (JLiAak. La^ l ^ -^^^J <-ijiu]l " ^ . ^ ( 3 ^ 'Uiak.jlll 
4 j | " ;Aja (JlSj ( j iu lUa j iuu j j i 4 J > ^ - N U I _^yij e jiSiJ ALOJI ^J ia] A A ^ I Cliai j S j 
'"'•'< L a l j . L _ l b V l j (»J-i*il i5-9 - ^ ^ Jj' ' ' ^ ' - ' i j - a J^^J (^laiall ^ p ^ l ^>» J j i 
i T i i ^ g i (jjjjjuiLJ ( - _ i j ^ j j - i (^JlS^jual (_>axj a^ t,''u'>^'i 4j^)jL-a-<JI L_U^I j l ^ ^ JJ-^ 
J L a . j Axe. Aia i ^ j j V l 4 . ^1 g 'ill ^ ^ tliAA. La£ t - j j l l i l l J J S ^A.A=kjSil ^^pic AJAIXI I 
C^^ "") "Aija=JI ^ j i o i i l l L-jAlloll t > I JJ5£ ^ > i t j i l l ^ j . . ^ \ j A i l i l 
^V.Ao^_^ ' jW-i31 L5 j j * i - ^ l (^iU A^a.! - 245 
AT'(_>^  t JAJL-OAJI (jiiij - 246 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
U) 
. ^ 1 J i l l ^ j s V l ( J J j i J l j '<: j i l^ l C^ l i j lU l ^ tSlijI 
<JIJ£ ^ ^ (S-AI ja i l ^JJAJI AJAS. ^ ! i U i l J l i LS 'kc.yuWj UJj'Vl ^uiaa (_^ (Jj-aaJ 
L < J j a ^ ! ^ (j-uJ_^l j - i A J ^ J L a t J > II -V 4_C. ! ib l l j JS- i iH ^ ( j a ( _ 5 ^ A-ajS a ^ ^ 
rH01TlCrl"(J^JJ:J^J-*" >•> " ' (J-^ ' ^ J - ^ ' ^ C J I J I £ ^ J 11 rnt^*^ U^Ji J^-*-^^ U^ ( j ^ 
^>i.^i j L j 4_^ kc ja .L_&jj&j ((»^ ' "I .?£ '^ l ) [Sophocles] " (J -J I^JSJ-^ " J 
' ' (^_5 j L i i l XiC jjjM^jjA\j ^ ^(_5jAJil AJJI J •> <n-><^  j j j u a J a j j j i l A J I J 
jJk i(j«jiUajI=Ljugjl <—ijJU ( j l L M " ^ J ^ ' " J I " t j L ^ AljuJI 4«-aIai j l ( J ^ ' j 
^ j ^ - " j * 11^111 n<i 'LJc. ^''t1'^'iJ j L £ ^^ J^iaw ( j n u l l ' / ^ ^ • -^ 4_ilc. ( 1 i%j (<\-A:. x_llal 
"A i c jJll j ^ J a j j j a j u j j l UAIUJ" 
^ •'^ojJJxJ 0 ^ j_gic. <jL-ajjL.iai^l i a l i J V I j (3ial<iJl t - t l ^ ^ t l - . ^ 1 
:c)>^jaii 2^1 J - 249 
^ j o j j ^ »(»J^ ^ ^jlia (>4aJl (jl'ljajiii (cA'j i ^IjVli-a) j l i j i j djUa. - ( ^ I jS ^j±ill JiiLi. -Lailc-
iji^ '\'\V <ij>ji JJL« t^ Unll) tjlixJI J J «.->.« (_>uUaJ i -KU |jl_S ^ ^ 1 ^ i J j ^ l iUl i^^i.! . 251 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ux 
4_ji l L<a£ j ^ t p L ( U ^ V I j AjLiiLliJiJl ^ - i .1 \t<^ lAijuo-lall (_g_a aJx-a J-& ( J j t o l j j o j ( j j J 
[Dante ^ " V > ^ ^ t^'"^ Ai^^jj i^ jXLVI ( ^ (JjVI j»-i» l^) t>^ vj*^* 
^Jx^l l ^ oL? ( Inferno) "fJ^^I" ' m ^ ^ ^ (^ ^ V\ ^ - U n o) Alighieri] 
^(J^^AIXXJI <Lai»J 
A£.ljiil ^_A t l l l l j U a AJOILUJJI ^ J * J jJjtliUajJbajuji l ^ « . > i j ^Jlll Ocljall U l " 
^ _ i 4jjulLljuaJl AJ-i«Jl 4_illa (jVI I g - u J J ^ ^e-jll J-Cljall (e-AJ t4_uiLuJI ^J^-i O^LULJI 
^ -Aj J A J J J J I J S A I I J t A j i a l j i A p l l j iAjial jSj jVI t l iUlS (jVI C J U ^ U I I 
^ -' "Ac 1^1 J J j ia ju j j l LllljAixJ ^ j ^ l^iS 
< ^ ' ( D i v i n a C o m m e d i a ) "<J*JVI U A ^ J ^ I " ^ J L ^ I ^ i . U I L J ) O - I j t U i jL£ - 253 
L J J J J I ^-i < j j S i ] | J ^ J A U I ftJLJI lAjl J t i h r .y i i<-J-iVI uW^' j nnj taxaLaJlj ( j i i j j j i l l 
j c j j ^ |»^  AA'\ <Lui "^gjJjTjli tj-iJlj A-jx^a^" Ll51iaj! jj-J t'l.iiniUj t,_yJauij]l j j m r J I «.Uji 
W . ^ i , ^ < ^ - 2 5 4 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ur 
-W>rt)[immanuel Kant] 'C1AJI£ Juijil^''^LJVI u._j.4ji]b ..^^i 
(j._jxii" ji^\ ^ > (^ ^ vvA-n -^  £ ) [Voltaire]"j^iij^" ^ ^jy^^\ 
[Jean " j^ j j ^W- uW j (Dictionaire Phiolosophique) "^ i^ i^iiil 
^IjV u^ 'OJ^ -Jj*^ ' ujj^i^l c> (f^  *^^ ^ -WU) Jacques Rousseau] 
a^j^"c^L^(^^Avr.u.n)[john Stuart Mill] "LU^jlj:?!-
" ( j j j j i j i l i j j j j j l j L i j " ^ x ^ Aijai^ilall J^A i jJJ^ i j S j . "Ax i iJ I <-jAXaj AjJ j i l l 
J .('*')(^^ AYA-11 ^ ^[Count Leo Tolstoy] V i ^ J ^ ^ ^ J ^ ' " J 
Uili^^" j ( ^ n . r - U X . ) [Herbert Spencer] ">.>^ -u-> tij>j j - * " 
:J^-iill e^lj - 255 
. ( ^ j l j J l j j ^ ) SjAlSlb Ajj»-aJl j l ^ l tjxlAljj] U j S j J ( j i J ^ V I (» j ^ L>jl • 
.e jAl i lb i^J*J l j S ^ I J I J t(^ja>UJl 4ia ^tjJJJ Ajjojjjt 6J>i-<a :^ j a . ^jjl • 
LJSJ j L S j tQl-a>.^l Q L J t j i L c j 'iJJJJ-^' e->lfj klAa ( j ^ ^_;^lLaJj j l £La jA j_^ j la i j j j - 2 5 6 
^ A^jA ^ ^ ALuJI j^jjilal e U j i 4^\ '\ ^ . AA^ j ^ CJLO 44_ijjiJl <JiJ]l L^Jxj SJJJ^ I d i l i i l l 
(^ ) r^_^ ' J ^ ^ J:J?JI J l i - i «-ll^l (piial JL*a.l ).<lJL-iaaj < i a . U ^ AJij l j 4"sJjjaJI" 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\M 
^^lu.i \l sj-^isj ^^ o^-cliil j_& 4_jiiiail L_iAi^ 'Liberalism ^j=^* 
4(jJajLiJ > i; • •-' «; J j - ^ l O^ ^ ! i U i l J i j - a V I j a ^ l ( ^ AjtiJxll La l j i ^ ^ L a i ^ V ^ J 
JujuiJl /e - i ia i e J A j l SAj ^^gol •n'i>Vt aliaAil jjiiLuil j ^ 4_J_)aj| L _ i A ^ 
a , ,il (• ,1 \1 i /yiulUa aixui JU jJU j A La^ _<! j ^ "/JJJ \aJl (_-lAA<a" ftLiuuul Lai LuiLoil 
^^\ "t3!i^VI ^ ^^ (jiulLLjL^j)" ;_iUS AixJl ^^s-ikl Jlla..V) ^ > 3 
^.tjti L j L . . . j l " a-jLulj A_<«J 
i k j j ^ t ••\->'ilb C J J ^ J ' ' < ^^ l J i l b CILOIC 
^ VA - W l o ^ tjLvill (Jx?JI jll^i tJiJi j ^ x«^i . 257 
AuJI ( ^ ^ saL : j j i j j . 259 
<j»£]l :<m]l - 260 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\)o 
(>> (3- - : JJ^ ' 4 - ^ ^ tJa l j ^ J 
iJAi-<all LJLuoJl (c^ t l l L j l i - — U ( j U i i l l t l l j L a a a 
* * * 
j_c. l j l l ;>Aui^lj i<x.jA\ >ljjLiJl - 2 6 2 
jljjlll •,^\. 263 
^\Ji\ :^j=Jll t j j j U l . 264 
<j j * ^ t^ill j _ ^ l :4ijja3l. 266 
(jiijll l i j l - iMi j I A i A ^ ;(jj#.ljiA]l . 267 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
nn 
^ v i ^ b Ajk 1 -jiiii jakii [^ H4iij 
a j j o i ^ l A ju i j l j ( j ! iLkL _il ( j^ig'nV (_^jiA-aj 
aJ-aaJl I—IJC ( j x i j I'd j ^ l Aj^ (j-a ^ i j j iJ 
( ' ' ' ' ) ^ 1 LiolJ p i j ^ l ^ ^ i ^ i l ^ l > i 
^yA\ ijxuJI t>ajJl - 269 
^ V LJ^I :(>^I - 270 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
uv 
* * * 
>3^ (j-0 liiiLiutiij j j tail pUj >i«-iij 
:A*jji AiflSf (Plato) (ijia^Aflij (Aristotle) o^\^J^J J^^^ ^ > • 
difrLa^a j l J j J l 4i_jLj)!5li I -JU^ O ^ ^ AjjLJijjalt j j c L i b A U J I ^ - i U Xa^l (JaJ 
1 ^ ^ ; O1A>V -1^1 ^ -'(^aj ( j i 3 ^ ( j i i l Aja*all ' ^ a J ^ ^ 1 U J ^ ' j ' ^ J * ^ ^ ^ <juLuliJ 
(QL^I jL^O^lj (Ji l^xi l ' ' j •"•^  •" ^ L J C - J ((J_£JA ^JiH ^  ,•) A'\AJ t ( j j " ' '^ '^—e3 
(J-JUJI : ^ \ . 272 
^ J U : ^ A i . . 273 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
nA 
: . l i j & j SJLUI ^ ) (jjiLUl ajuJia (jk ( j j u l U a j k u j i ^ JJMLII ^^ilai uftH^I • 
j - i ji=Lj-ujl A_il) (_L&J Laj ^_a!>U.Vt. 4 - IA1A j i ( jXikbU \u.iH o j i ^ J iL i i 
OJLLU ^ -J l (JJJLJII aJjuaSj (_a j ^ - " j i A^ Aljuail ' ^ ^ t—k t i ^ l j j l ^ U m V I ( J j ^ ' ^ ^ O J j u i j 
( j U t d i j ALUOJI (c-iiai j i » i t j j n J j l J j l l (Jj-tf>i j h n u i V l i t ( j ±« j£ :a^ j al^a. j l A u c j 
^ J S J I I A A ^ J ( _a^V oAA 4 "iH^vLo j l {Jj^j t jJJjJ-uiVI j i ^ l ^ ^ J ^ j j ^ ^ ^ J ^ j 5 
j v g j i j t l a ^ t 3 j j ^ ' 4 j j l i l a j i oJ l^ l j SjJaa ^_ i^c. (jj iUll j i a a ^ ^ 1 j l i to^c l i l l l i i i j 
,Kj7>\l l i l la j / j (jJlj^l ^ J J J J I <L ia j x Ajjujjajl j l >^ j l .^j '^ • 
. ^ nrA ^ i ^ cjjVi <>j^i j - ^uv i >- i^ • 
"^i 'O^ i V ^ 4 , ^ J jS i a a ^ CjljSi«Jl - 274 
\ A Y j ^ K " J ^ ^ Jj=JI '^^ tAuJI j ^ ^ A*a. i . 275 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
>\'\ 
^'^^^^) '^  oA Ala. c ^ U l ^ V I j» j i * i l j ^ l : >V l j u j i i i ' 
;.1LUJI ^^ilaJ Xft^i oU^ J ^ ^ j ^ l «-u£il ^ (J^ ast^  .A 
t4_ia I j l J La ( j £ . I j j J C j <L3j<a^)A]l ^JLoCl j 4 J j ^ .ig i o ( j £ l ^ I j j u a j c . j ojJJ^ 
;UA Jllft l l (Jjiui ^^ic LA j ^ A j o j jL i l l L_ij£ll l i i l j ^j-aJ 
OJAUJI 
j l ^ i ' j W ^ i l t i j j - ^ OM-^ J J J ^ J U J-±?JI Jlluji tAluJi t^j-iiai - i - ^ i 
^^LkJ AJSUJII AIUAUI t(_^jLkill i l l AJXJ JjaJl i l luj i t l jni l l ^ sK l 
• 
Aux^l • 
aX • • 1 'Llul t J - -^•^' 
276-http://www.scc.gov.eg/gwa2z%20eldawla/ga2ezat%20eldawla%20eltakd 
ereya/ga2ezat%20eldawla%20eltakdereya-elom%)20egtmaaeya/legan-
elom%20egtmaeya-ahmed%201otfi%20elsayed.htm 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
u 
^ J l ^ j i l j 4- lJ^I j l - i J ^ U l l 'S-l>C' JJ^-^-^ 'I ^^ 't^ ^^  \Unll ^c-il^i X<L I^ l>lli J J • 
J I J t ^ l > .-I'l ( " K ^ I ^ T I (gjuu_jA 'La^Lujj ALUJI / - i l a i A A ^ I QX} VJ aj!ij| e i ^ • 
aX * * «<iuj t j i i i i l j AcLiLlI LUAI (.lijll 
tt-Utj^iJI j b t J j s J l Jliuul tALuJl («i lal A^Ski S l i j l j ^ j V I c ^ J ^ ^ l j U . j ^ • 
.^m£iLLa: 
^^jL^ax • 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\r\ 
• Ahmad Lutfi al- Sayyid (1872- 1963) by G. Delanoue, in REI, 
xxxi(1963),p.89-103 
• The Evolution of Egyptian National Image; from its origins to 
Ahmad Lutfi al- Sayyid by Charless Wendell, University of 
California Press, Berkeley, 1972, p. 201 - 313 
• The Intellectual Origins of Egyptian Nationalism by Jamal 
Mohammed Ahmed, Oxford University Press, London, 1960, p. 
85-112 
• 'Mustafa and the Mikado: A Francophile Egyptian's turn to Meiji 
Japan' by Laffan, Michael, Japanese Studies, Vol. 19, No. 3, 1999, 
University of Sydney, Australia, p.269 — 286 
• Egypt in search of political community by N. Safran, Cambridge, 
1961, p. 90-97 
• Arabic Thought in the Liberal Age 1798-1939 by Albert Hourani, 
Oxford University Press, London, 1970, P. 170-182. 
• Egypt and Cromer by Afaf Lutfi al- Sayyid, London, 1968, 
p.191-195 
• Egypt's Liberal Experiment, 1922-36 by Idem, Berkeley, 1977, 
p.219-227 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
> Y > f 
AJAJJ) fjiial 1A^\ JlluiVi f u j U ^^ IJMAA IJJ^JLA CJO^I^ 
^jjiaJl AJUIJAAJ tjs^\ ^ A A '\ 
J^liLoib ( J J U n ^ A 
^ all C I \2k J' V«<~-« 
^ n r ^ AJUOUJ] I j j^ JIC ^ - 277 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ur 
. l ^ l j ^ > ^ OAAJ <;ilawlj J J j j " 
<^JLLJ AJJJ JJ j j M i l 
AJ^>^^1 t_u^l j b 0jb) J j j ^ j l £ j n U _ n ^ o 
(^""^^ojAiiibAAIJXJI Aiii i^.^ALoujj ^ -^  1 r - "^nio 
(^^ j^uLaAJ ^—JjxJl ^_ALU) >ua^^l j j j a o 
AJJJI <*J« -"-^  L5^ J C^J"^-" " >i* j i <-i*-ii^ ( J ^ J 
( ^ I j a J I ^_^-oi«jl M <^^^  <ill (Jij) j x _jjJaC 
t^Y . . '\ < i ^ t ji^exx ^ I )Qa] ^jjljull A L U L . (t_^jLkill Jii\ .iJjJ J j i J I jliaii 4J±JI iU \ ^.^^j . 2 7 8 
> • - ' \ ,_K> 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
d^ Oll UiA\ 
« • 
A J ^ L A J ^ V I J A^Luduljj MoAkJi AjiLa^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
U o 
a_cUk]l ^Uo, <i^ ^ (^U1A -U . . ) ;^ U3VI (Guten Berg) ^ j ^ j ^ 
L ^ « ; ^ j L J J J I ^ ^ A j j j x l l X j U a x l l d l J j S iO t a ^ '\ <3 £ AJjLil j u l u M ^ Y ( ^ L _ J U £ 
a W l £ - ^ I V l Aiu) ^ j ^ La 4i jala 0 j j ^ tliaa^ j 
<£.U1J] AJiJU. j l j tO^>S >_i^jJ i a a ^ djJiaJI i^J*J I J>,^ 1>JI ^ ^ j J u i J i j ^ 1 ^'%c\ . 2 7 9 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\ Y - \ 
( J j A i b 4_Jj:iVI <jJa.^ l ^_i (jjj_<aLj ^ 1 IgJ (-lul£ (_jil A^LLAI I J ^ l tj-a^ 
<__ijj.^ L^J3 ( j L S j ^JJ-^ (e-3 (J^Uaxll ^>-J I^ (j-a ( j l ^ j .A^ A i A Aijui j ^ dijjxu 
^ \ < J 1 O J I J A J J J C J A ^ b ^ ^ j A j j U j j j Aaau j i j J A J J J C 
.^Mj l 1 (_c^ )akj <Jlul£ (-Sil AaAjduj j ^ j Aj.o.t.11^ 1 (-_i^ j>-(ail ^ j j j :>• ^ j l_jjl£ ^ ^ L a l l j 
Oj£,J (J£ l l|^-tl^a • ^  t''«^''<< _ l ] | L A JJC.J a i a U l j ( i s l j A V I V i « S J J L & ^ I ( «^ i n i l 
.lgfl% . ^ j 4 -A j l aJ l J i_jt j j a . ^ a j a - l i u i ^ J4jiauw-aJl i»!ilil j j ^ (>a-*J 
^_gj| ftjC-Ail frl^ ' " ' ^ ^ ^ La^ t ^ 'it ^  (j-a ^>J^I (J^a j (_5iii tJ^>All L-i jLi jVl ejLiLi^l 
4 j jXA j l j_yi i j j . ,^ i l ^ l r t j l i * j_gjl (JJfui V c5^)J^ 'Bja oAj la^ l L_aauuoll (- lul£j 
. i jk l l l j j * J (^UXA .^ AYA)j»U SL j ^ :<jjx.a-<JI <iU,,nH ^ XaJ ' t ^ j ^ v i ] j t j jUl l - 280 
A , j ^ tojAUJb <4iljjll A-alxll SJ IJVI tS j-«ia. 
^ 0/^ idi}:i=Jl ^^j^\ j . , ^ ! ^ j»JJ) j Jli l l ^y^\ . 281 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
uv 
t \ "^ 
*- -'"lA.ic.Ljj .iluLjj c 5 j ^ J LA?*-^ J : ! - ^ ' J 
j A ^ j t ^ j l j 5.|jJll ^}\JLAh ^Lxl\ ^^ C j j l j j J C J X ^ J I J c j a u ^ l j ) 
I A A A - J ftjAliil je-Sj 4ja^ '^  '^  • '^ -iJJ) /5-a Ai\-\ > ^ \ Y jki^A\ iAj ^ AOAJjil t 8^ • ^11 
ojALail ^-k 4_i-aLi. J i^y^AJoJ \ • V AjC-jfjuiVl d i ! ^ >ol l JAJC- ^ - ^ J .4sj-\ .<n ^ \ 
-Lia-o AX J t A j j ^ j i i l ' g'-^'il 4 \-Srt ^ A Cl!>\ •% A\\ AA£. i L j c4_ic. jjjjul 5 i a ^ ^ O • 
Aioa-juo \ o t-<'iK j ^ l ' ' ''^-^; j 4AJ_UIjXo A A ^ O f j tAj^ jai j 4K<<^ '^  J ' ' S J J ^ ^ 
^ \^JJi^ Ac j j l a 
n r > ,_>a (jJjUSi OJ^) «• J A U I U y iu i j l l AjuJa- i i ^ ^ l jyj JX^\JLA\ ^ j^JJjJl J ^ l j u j l j - 2 8 2 
.1 £«o^ it^-^iaJlj^UJI ^^j*JI j ^ l j j j l j - 283 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
UA 
4_A^jl<iii (_-u^lj n J j l i l j A l l j t«^\ V\A\\ a^p^j >ji*Iiil jLouJl ^jl L - i j j V j " 
6j-lJ^ 4_AAAI L j J j tAJjx-ftll t l i l j J l ^ j ^ <-a^ Sbi (J1<U tc *J tA iU l j ^AstJlj C-iJ^ij 
J L A j l _^^ 1 L^ jS i j i > ^ l^i^-jujij ^JaLa.) 4_}alijil j j j a l l ^ ^ ^ j ' clM t ^ t i i i i ^ j 
•LuiLa 4 _ ^ l ^ ^ J ^ ^ tlAa-lj-<al (_5-J^ i j t ui Vli L A j J ^ l j ,->g ml J ml'kl J aA jC-LuLaj f . i ^ ^ i 
t_j j^ A J J ^ I luiJ Cu^ ^pl\ oJ^ j l l ^ ^ <iU.r.\l3 tt^lJiil J <;lj^l Jlo Jj3 J£l 
e j j j j j JJXj l l (g_a AJaLui^lJ ^^juijllj AJ jg >n it O I A (J_LO (_y-ic L^ j ix i^ j j»J-Jjl L ^ 
tAj jLaJl d j l A ^ V l j t4_l-ajj]l oUaJl ^ l i j ^ j l j t > A i U j ^ l j l Ai i iaJl ^ ^ 
.(.n £ A <ia, 2 ^ ^ j ^ n i o <iu. ^ Uii «,L.a=^ Vl - 287 
wr/Y .JLu^l J^J'VI ^  - 288 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
un 
\S^ \JMj " : ^^^\ CJ\J^\ ^ J . L ^ M ^ ^ 1 ^ V j *J I u ^ V J - ? ^ 
_^^  '>t A\ LJA t a-^  > ^ il J ^ '-'"(_g_ijjj-aj a j A l j J I c J a - j L ^ t ^ j U l c_ikLaJ( ^-Jl l i i ^ j 
U J L J ^ I ''« •^' /"I A J • . X j l . j -nil ->• >^ <y a^ . >- /^ l^ (^"i till J _ ^ | ^j^a A-l^^lall (--XJ^l 
J j i t>SJj "«JLa j l l " 4 ia i l l ^ j i c (j jSllaJ l j j l £ lajA J j V J*2ic. A-U)UJI ( j j i l l ^\UA 
tAjjjujJl dLcLoaJU A L O J A V I J '^- f r^J^J f»L*JI csiJ-li CJIJC. j i AjlaJLajVI 2:^ tajLui 
^ •' _ l^ l jJaLkj IA j \£ai J I A ^ I J I J ^LaaJ i OjjjL-a l^j ic 
> r r / \ . .olj^i -289 
n . U / A V .(j'jSll -290 
t a M ' W 4 » J A L S 1 \ J * _ l j j S l l j J.*l 'l\l (_5-i-lJ-« 5 ^ ! 1 ^ 4(_j_ulJ^ < -aXu lJ 5JLalJJ A i j a . AJLau-^l - 2 9 1 
X.. n ^^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^r. 
»^ -^  ' ^ ^.-aH diJ lk l l ^ l o j .Igja < J I J ^ I J i—Li-k-all A c l L ^ <.5-^ *-»J 4ila_i-i»il 
. ^ j l i l l ^ JJJISI I A ^ J J j j ^ 
' - ' J jj ^ J . ( c i j j l ( j j i * " ! 4Jj-i-J ^>-^^^ .J^^ (.5-"*^ '^La-jL-a ^_A ^^^faJl 4i l •«. > n . ^ 
j l L J i l j A j i j_$ j L i x j i ^ ^ W j j ^ U ^ - ^ t<_iJlc.J AiK>r> ^Jti I t i i j ^ l A J K . ^ Y^ 
( j j j £ j ^ - i 4-A^.fl Sbl AiLauL-oJl t ' l ^ i > ^ i j ..AJJOJUJUJI oLiaJI Jj-JaJ J- j l -i-ai 
4__JjaJl (_5.1_^j t^! i l i l \ J U\ •\'\ ^^—^\ Ajniljm W < - j j j _ l a i l ( j l j AL_SIJ1 t j iJ—i i 
J . d j j l j _ i J l J j l j-sbU 4 j ^ ^ . ^ W \ (;-<•>\Uo ^—SJjJb 1^ 4 _ u j a J i AiUu-<aJl .V 
4<jJajljua 4_U_^ AJt-^ t<->j I 6 ^ j ^ 4_JJ^^ AJt-^ >,«n i^Lc._^ 4_lJ^^aJI AiL^jL-aJI 
A }U]\ tC l j j J J 4 oLjaJI 4_iS-«jlj CJ l j j j i l a t B j j ^ S-y-^ V I A j j l a j j I j j L i j <Uj jJ l '*iLx*-all _ 292 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ws 
C^^^/'^uVl ^^i t l iU jkJ I j ^ j eS^^VI CJUJ:> O - ^ ( ^ J j ^"^^j "^^^ 
J ^ •* j_^_lc. ( i l l i j i C l l j \£ j b j j j L <jL-ia^l j - ^ t - - ^_i ^ J ^ - ^ (. t ^ . ^ l l Lai 
(JAxiaJjJ t l u l £ j jLaJi l l (JAJ t j j - -^  -^  ^ I ^ J I A J t j L £ j - ^ ^ 4_jijj£» A j j l i i . ) (JJLUJJ 
"iaJ j \ £ ( j ^ j l " ^ b ^^ "^  1 "^  Aloi ( J CLul£ I j i i s o b Cj jJ l i -a 4 Sj-^ > n J j i j 
J J S I ( j ^ Ail3ijL-aJl (JJaJ ^ytt] i^ji ^ j £ j L ^ ^ j .oLiaJl AJ5 (_JJC. ^. l i j i j IJJJ^ j_Jlstlai 
A I L I J I 4_c.Ulall Ac l Lud J j i La 4-k jx> ^ : A . ^ j J t J l ^ L a - t ^ l S L U 
tL-a^^xG 4 ^ j * i l " ^ X l i V I ( J j ^ j " J j V I L ^ C j U a j J b i ^ l J C l U k J l c lx j l£ 
j j l ^ (Jk-ouJj --4_jjAaJl 4_c.l.ilall Ac! 'i , n .i_)U L x 4__uljil ^ — I ^ J A I I ^^J 
J j i ( j l j ' ( j l J j i (_yi) j j i c . ^ L J I ( j j i l l ( j i ^ L L A I I ^_^J1 J IJJ IUJ IJ <aJj«-Sl 4ila_L-ai( 
^ '\ ^_ya tAjjia-a i ' tl-\ < i ,«-i - 293 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
>rY 
^c- A A A ^ JA^L-QI l i i l j A x J j . ( j j j j > ^ < a \ l 0 ^ 1 j l ^ j l l l l j )^A-ia>a j l f i - l ^>jaaJ " <J-aj j ] l 
,^ jLi i i j I J J J J ^ ( J ' J ^ ^ Jjjoji A^ A<5 0 . \c Jj<'<U.,.1 < (j jAj i^ jJll ( j j j IAjAj.-al ( j l l l 
A » J j 
"jLSaVI ^ j j " Asj-> . ^ j cjJall J 7> i^ ^ ^ m l CLJISJ ^^ A'^ O < I ^ ojALiiLi 
J ^^ Ao > <lu. "AJlja ^ j - s ^ " 4K0 c j ^ > ^ j U i l j ^ j .^^ AVI Aim " ^ I J A ' V I " 
" j L i ^ l " < - i > ^ U d j u j .<- i3 l j iaJl j ^ l i u j U l l j AAAI1\J <JJJA]| j j > i J b (^Ja*J 
( _ a j . ^ I j j l l j S->>^Vlj ( J J - ^ ^ CS-"*^ ' t*^ ^ ' ^ * ^ - ^ t ' u n iiiU AjJ^-uJ t 81 /n 1 L S - * J 
j G j j CulS (5-Aj t^^ A l » ALai " b j j j j j j j i j " 4< j^ t ^ " ^ J ^ WJJ*^ 
" j U i k V i ^ U j " Ajc j i_^ i c^j-i^j ^ u * i ^ 4 1 ^ A X ^ ^ J S I " ^ ^ ^ J J 1 I A_jijii 
" j A j J t " oAjja. 2 b ^ j i l l A^j laJl dj lAji JJI j=Jl ^ j .^^ Anr Aiu, AJCjl^Vl 
a ^ A V ^ k±-u> A_ l jLu»J l 4 _ - 4 j S ^ I t i l J ' I l o l L_lJ_iJt (JJlLl^^Ja / j - S j A ^  A £ A Ajjuo 
.^ > AVV <iu. A^jiJi\ ' V U i ^ " 4 m . ^ ^1^1 A j ^ l Ajc j L k U l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\rr 
j - m j l l j <_ja j j jU i iU Ajtl\ ij\j^^ "* '^^ y^J) ^V°^^^ t j ' ' ^ Bulbil icff^J 'SJJ^^^ U ^ J ' 
^_3 l--<'j Aj jAaJl ^JC. t a.^.<l l j t ^ j U l l 4c.lJuu<3 ^ ^ > ^ ^ j ' U ^ ^ 'LaALaiAl l j AJC. 
t i l l l j j t ^ l i j J l j i l > j l j ^ l Jj->ui'i\ (JjLuijil j j S i ^ A iU > ^ li ^ j ^ A i j 
J . ^«\1 ol^ )<a (JJ-aJ (j l LgJXaJ 
' " ' J S ^ f*-^  IA1L_SJ1 ^ __Lo_)il XU:^jjll ^--3 CLLOALJUI (c-jil t - J l j - i l i l l A £ J ^ JjJa_aj 
j L a j V I J U J C I J o:UjaJl ^ l ja .1 ^ J AJJJAII jx-aUxil jS\j j j ^ i AJAAI ^Uacl j ^ j 
Broadcasting - 294 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^n 
t j l i i i l j t^-oLU b j j ^^ ^ «.UcVI <^ L?ajVl ^ l i j ^ l ( jm^ .^ \ l )»V jA y ^ j " 
;jjL-<a-Q ^_a ( j l i iA^iLj j ) ^j l iLuiaC. ^U i i a j L -a 
4j£-a]l '^jjJuLi pL&^ AJ ^jLS tjUa.ij I IJALO Lal-v.^ *--^j:3 t# l^ ^t^jiill O ^ J 
( )_^ j x ! | J U l l ^ AJIIC 4 J H A JU^AII Jj-aa. ^ j 
^ 1 ^ i . 295 
^^ 1 . . AJu J J U J ( > ^ l i l l ^ji ^^ ^IjUl SOlja. (>» J j V l . i ^ l J-ix-a - 2 9 7 
^ n r . <iu.L>*i»*-&lA'\ 4^^^ j j^i j ^ i«^V Vii» "A)>Ji" :Jj,ntiH^ij-298 
i l u i tS jAUlb j L i J I A t\Un t L j a j A u i j AA;^^ ^Juil] sAjc Xaa^a «j j i ] l |»LaVl JHoiVl ^ J j l j - 2 9 9 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ro 
1 •*! I (3jl )JI '' "*- /)• •• -^  ojLxjuiJl' I-.I . —J <S uiji ^j"j'l I LiU (jLojLui jj^i-^ o 4^jl-i»il i t t l • r-i 
• f l •>.t--V/l 0_)3lJlj ftjlxjjl 1 l\ -> . <->l J (_^ >Jljj^ l UJJU 
i X . l i L A-tt^l . ^ W d u i i j A-aa.1 .• ' j ; ^ td j Xaa.1 .(jJ!!!^Jl l iL :L-»a.i .(«-ic- t d j X l j j j i .L ib 
1-^ ^ I AiuaJI / "' • - j j <*_!& J kiLl (_IJJ1 .(—ifrl J liL (_pu p i \-UXJ J^J AAawl .Jjfl 't <i liL iaa.) . Ijnjt 
l i L ^jj-ai . ^ y i l j j l l l i L j^Jc. OIOLII .J_JJ^>L]1 l iL (j-u-:*. OluiJI .LJ-IC J J I t iL AuJI . j j n i - . _^ 1 
O L ^ I »aJI .l-JjiaaJl liL MJ-"' .UiU ( j a j j U j-ibailj .ftjLuiJ ( jo i j l j^ l 4^1 j a j l .t—ijlxll AA^-O 
( j - - ^ . - J 7 "7 JJLSII AJC liLj j j*^!.^ .C5 Jf-'-^ ' ^ (jJnl-> .1_JLUIS l iL aLaJ .Li^ CjjJiulJ (^^>iij 
lib 
.CLljjJ l iL (33LaJI AjC. ,^_SjAuJI l iL JXaaJI .iJC .jCjjxj j i L i b ^AL .(«^ j (CJJj' f J U ^ .^Jl j c . 
XJC . ( j j ib jAlJI aJ^jJ l XJC ^UiiJI .(jnj a'^ ll L^J ^ j ^ i ^ j j l AJC , j j ' " "' j jmj l l i L (JA&jJl XiC 
j-«C. , i j l j j a t d j (^j-lc . b i b (_ j^l_js«_ii t^ y-ic- . J ^>^ ' y^' ' ^ LS-^ .jtjiii i ^ L ^ Ua. JJJC-
.jbaai. J_»^l i i L 1<i->« .x ib j j I l ib U t n .t«-ij5 t i l j i_jJaS .J_jj]l JJC (C^>aJ A ^ l j i J l .(jUaLu 
,i_3iJjjiJ) l i L ^ «•> o .(_^jLiaJI l i b .1 A'k.a .<-p^J (jjjiai) /jJiaJl ^ ^ Aia-a . J J J J V I l iL ''-^ -
(3^1 JJ kiL 1 ot « .^boJ l i L 1 o-t o t-J^"^* < ^ Xa^-a ,^-L jAl i ] l l iL ''-^ - , i_ iu^^ l u^ AAA^ 
liLj ^ <)% a ,<-J^).^ kib • '"•«^^ '' "-^  " .^-^bl i j j b i . ^ l i b 'I -"^ " ,iCy 7- "^  >iL ''"•^ " ,4JJA]I I—)lj-ii 
•> A't.A _Jj <i-> n l i b I. I Jjl •< flta , ( ^ j b i ] l l ib j l j j •\a-^ o , j l jaJI (Cjlc- ^ ' '-^ " .^labl jLaJC 
^^j-LUjjt JHU ^A^ <i . J J^ jj)fl-> «i l iL '''~ - ,<jll AJC ^-'-- " l ib l-"^ ' .L ib i_'->. " ^-'^ - .(iL ic^jl<a 
(_j_)a-a . j L i i l l AJC. l i b 
( ib ( j i l - im fl . J-aC (^Xial jjik;ua-« . A u i j l i b (^iLu-ax . J j la . l i b ^ « ^ - ^  " . j l ^ l i b tjJAjl 
.Lia. t^XisI A^b .A-aa^ l i b y l ^ f - .<_i!5Li. l i b (j l J ^ .L ib ,\t£ i i l l AJC. j l i a . i « j l j ^ l J«l£ 
_ j i t t j ^ l ib l—LuijJ .b ib (CjLaa. aLaA 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\x^ 
AiuJl aUt U^ J A J ^ ^ I <JC.Lala.VlJ ^ - ^ 'V l j Aluiljuill [^ j l fai l ijj^^ <JUJJAA]I 
L ^ l j J t"iTj.i C!L*1\ 11A tj-a (jiiKiiir,! /^ A ^ ^J i^'\'\'\<^ AJLui tA_iJjj/V • ^ j L L 
viL (Jjjl jj2k j_5-lc I gl* iK<^ (j-a (_^j j^l 4 \f\\ A\\ C i j u j j j (^^-iic Jl3>» t^ ^1«-H="j 
bLiaJ 4jiiLLal OJJJ^ f *'^i<^ taAj^)aJl ^^ ij<^^^ "^  - ^ .luJi _^^ 9>-il Xaawl ^ jj 
I_J11J^1 < - J J J ^ < J U I J ^ \ g U > j .4_IJJVIJ ^ j ^U l l l j AJJUIUUAJIJ ^JcLai^y i cj^aj-ll 
L A I j j ^ S J J U AJLOCI J . o j U i j j J A i l J ^ I (-1 '>-i o ^ j ^ l A_JIJ^1 ,_5JC. ^ J J I ^ U I I J 
J j j L ^ ^ <^S^ <J-^ t i ^ ' tjsUI liAJ t j ^ l iliuiL t-xSij . ^ j i l (_5li. 5iUu-ail 
^j'ft^o ^ L J C j L i l La£ tjaja. (Jjk-a^ (j j^L^ '»-\}j?^l - ^ U' J ' ^ ^ Joumal) 
"...the founders of newspaper were casting about for a name, and 
since they did not search beyond the bounds of the French Press for 
inspiration, they finally selected Le Journal as their model. Al-Jarida is, 
l_^  j ^ i l (JjaJl JUxui t l l . iJ I Lj-iial .l>ui.i) .oAjjaJI jSJLa j i J -^frJ^ J i—i^ JLi. jCl j j j Sa^j^JjiH 
301 - www.arabicacademy.org.eg/Admin/.../•i*».i%20(,f4iJ%20-i^ Jl.doc 
303 - http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=l55400 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
r^v 
therefore, the literal translation of the name of this French paper." 
t L ^ I j k V I (.s-ic- ( j i a -aJ l j t ? r j ^ . ^ W (g-Sjil ^- i^ J >»i ^ ^ 1 4 _ A V I • ^ L J ^ J I L^JX I J A J 
(jL-oci JLaJj j^ » 'L5-^J^J J-:?^ J - * ^ ( j j j ; " ' ; I'L-oVlj <L^j^aj i ?ri .^ 'ill ( j ^ ! i L i , ] j 
CI"'"') ' VM 
QjiL\jLL-u,j^\ oLi-ji ^^Ul "4_^VI (-j^-^" f L i 4 •^ (s'l^ ^ t j - i c j i ^ ^ j j ^ l 
4_C. J i l l " SbLa-aj ( J j l u l l ^ ^ j o j c l i b Mk,\ W /5-i lal 44 > ^ j La J - * J M j - = ^ ' ' ^^^ 
(^•'\J-1£ ^JL.^ U<.ljJ cU:^ ^^1 <c Jill OIA "iliiLUll 
Ajjjua-a 4iiaju(a J j l l(}lf% j 4 jjL-<a<a (jUalj (3*=^ ( j ^ l l A p L i i l j_ l l A A I C J J jju<a-a 
U j j A j d i i l l k l La£ tc-AJUVlj j : i l l a .V I 51IAJ ci i j l£ ^ ^ 1 "^Jalall" cy=-' =•''--' 
4_i iLj l l 4 ^ j=J l d i j j j ( ^ 1 ' V l j i l l " j ^ j t ^ ^ j j . ^ ! c j * j L i ^ ^ 1 " A j > l l " t > ^ 
e^lJjaJl" ijS>lj .(^jSaJ ^ j j J ILa ( _ 5 j j ^ l j L u i j S j A j jLaUl < l j . l l l ^^ic jLaJC-Vb 
304 - The Evolution of Egyptian National Image; from its origins to Ahmad Lutfi 
al- Sayyid by Charless Wendell, University of California Press, Berkeley, 
1972, p.216 
J t JJJJSI/O i±ij^\ f^ Ajllia ^ Ji tJjiJI ^^iLl XiJ^ AJJ .^A I I 5JIXLJI ; J J . J^-'H ^\j . 305 
1 . ( j ^ t^^wabtJI j^^ JjaJI j i i l l ^ J I J - 306 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
V^A 
l _ ^ UJ-^ J ' '^^^ Aj-'^'^'l • 
_?UjUll j_3^lia-J iA jJi^aJJj 'LaVI t-^jll*'' 'SJJJJ • 
4 _ u j j l l j j U i j V l j AJA.JJ1I ( j j j ^ s K . ^ l l AJLJJJ j j j * j • 
• .• • ^ 
knJ^\j AJ1^\ ^ j = J b c p a j ^ l CJLOJIX J l cJ^ lk iV I • 
. A f r l j ^ l l j A c l L - o l l j o jLaJl l l j aaixjlb 4 1 >ig 'ill (_jjj l a J l j _^g.«->Jill • 
4 _ j j a . j p i <|-|->Vlj j _ u « j ] l j AJU . ri I IJ 4 _ J I J ^ I J ^JOJXJII ^ j a J A-1^1J]I • 
_IAJJC.J ^L-oliaVI A J ^ ) ^ J (.Liaiil 
j|.iiLuiVI JJ-JS j i J j J l l ' *^^ (J^ V ^ A-AVI J J I J - J J jj-ijL-aJ SbLLill • 
4 j U a . l j j Aa j i a . j ( j -a l i J l (j\j^\j j»l«Jl t ^ l j i b ^L<UAVI • 
/_ ll lulll A j J j i j ^_p3Jg ill • 
o l j l i ^ j (_ j i i i i j | j ! i la lu iV I fi'j^^ jij*^ • 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\r'\ 
AJLJ^ iSj-^\ ^ V l - L^baJI t j i i a l M ^ ^ - ^ - <3^  ^ " ^ <^ ^ ' ^ 1 ^ ^ J 
iLalxJl J l j ^ V I < ^ l j x j A_xaja]l 4_.j:iiJl Llil_Li.ljJ Cj'LtU^JI ^^^jl ^ j l j t4^Laj](j 
<JUJLJJ t iJjJ A i j 4LA j j i i ^ (jL£ ALULJI (^-iial J-a:i.ij teAJ^>2Jl jJj-<aJ CliJl£ 
/ Y • ^_gji^ _ ^ _ ^ p a l l ^JjUJ^)-^ 'Lft-uil (J--ai»Ji L ^ J ^ j t a ^ '^  W JJ<^''\1 III j _ a L A J J j a J 
ajoll (jLS-4 ^ ^ -Lajyul L-U^J j l Aj J J j £ j a j < j V ( a ^ '^  '^  • ^^jiA\ ( « A A ^ AlAsJl OJC 
.CJbLbJlj U u l ^ l U i ^ l l L l j Si\l»l\j t j r i k V I J J I ^ C ^ U J I J 5 
^ - i k l U i i u l ."OLJI ^ig'bA^ tj-a J-J^ij AJii 4aL;l (jijUll ^»AJ 4 Uu r . j j l £ " 
(JjV L^ IA I I ( j l j (3^LlaJl (jJI (jjl.ii.iiJI (_5-ic. MjuoiJ (J^ lJJ J-iaJil ( 3 " ^ L>^" 
X'\-Y\,_>^ n^jUaiU <J±=JI jlia<i 4 j iJ i ^ ^ A*^i - 307 
) r i i j ^ i j U j l ] J±=Jl jliu.i tJAuJi (^jiial A-ia.i - 308 
"l l ( j -a t j>in«i l l jjjisj _ 3 0 9 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
u 
.IXorJl AJC.J t(_$j^-Li tJA:i.>ll XJC j i J j ^ l C 5 - ^ .1-ac .^lS L ^ j S s l j J j " O A J J S J I " 
<JJJ1J i(^^ *\c>A -^ AAA) ^^ _ui j x 4^X01 J 4(^) 'M^ -^ AA«) OJ-AS. J: IUJI AJC 
-'SK'\ • ),j.^j«» 4_j j j j j (" J jJ iJ( oUa" 4 U^ 4aa>L^) (^^ "^IV -^ AA«) ^ U 
t ^ j j l i l l j <^A-^\j ^ J V I 4-jlj£il QjUiUll t - j U ^ l ^ U i ^ ' " * ^ j=J i " '-<^-i^j 
.^JjJX-a J 'L^^^ juaj <aJalc t—ulLuiU l—latiill 
( j - * ^ J ^ V^ - i ^ j l 4_ia]alc. oAijL-saJ (_5-ljVI Ig'i'tS ><n ( _ i Cj^_>iiJ L j U ^ l j 
( jJ^^£Li l l j I_JLJ£1I frLajjil 1^'l^a • ^ _^gJc. t l i J J j J i j t(_5jJLlll . i i i l l j (. t i ^ j l l d V l i a 
aJ^\^\j ligC.\.y.tu\ .\ A^Aj t^j j i i i -^  4 j a j i ( 3 ' j ^ ' " ^ ^ J ' O ^ ^ CJ^ ' '"*' '^ •"•^  ^  '.Ci'*^ 
.UJJi^ ?^Ji^J >^^ *^jl •^J '"^ '^  ( J J ' ^ J 'C5J!SJUI ( J A ^ ^ I .iiC. t ^ ^ jLa l l 
jjpiLl X<o.i JjaJI Jllu.Vl U j j j ^ ^ U i j ^ l ^ 1 " S ^ j i J I " t ^ l t_uSi CiJS oU*JI J l i - 310 
(rV; j^c:s l lJJUi) 
( U ( j ^ t V l A i J l i ^ ^ l i r Aj*« 4(Jjjj| 4<ia-*]l) o l i J l JjAa^ ^ U J J - U a jc . U S ^ I , J i J A*».l - 3 1 1 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
M) 
(JjLul j l l ^j-A <i)-i i) j AJJOIUJUJI O J J J I I t j i t - f l j * ^ j A U ^ J L p ^ V l tly-^l (J^ <^L^  AluJl 
Qti_yl!i (g-3 t ^ - ^ J - ' ' JJ>»-'" " U * - ^ ^~^J J t ( j j j ' " »ll ^Jj-Sil (J_J1JIJ JJ'i-C *_UILU1 
^ _ J 1 I 4_ lJ jx ] |J <LuaJjall (j-a t c^ . ^  U ^ 4 £ . j f k ^ l AJV^AAJ ( j ^ l c*llj ^ - i j l lLml l 
^x_^b "oLJiill > ^ » - a " e ^ J = ^ C j j . i _ ^ l j . " c ^ J - l l ^ j - ^ l " J ' " o L ^ I j . m o" 
Ajjuijjajl J AjJjsJl ^ 1 (jiSkBlj oAjjaJl j^jL-aJ (J lul^ j jA AiWfiW 
4j_u) J j lJJ (*-a ^ L j j j i l J^J t j»^ AV*\ ^j_uj ^^jJajJ! ( _ J J ^ I (—kill ^ 
j_gJi^ 4(jJajJI o j j i l ISlilA ^ U j j l l (3^1j ^ ^ ^Luab <c^'JC- (j) J . ( y J ^ V I oi-a^Jlj 
\ l 3 j ] | t_J j ^ l >}& JJ 4^11 L5^)? ' 
I j - L Lo£ j j j l a j l l (-_JjaJl TLAUJJ I J J J J J 
.^ yJLiaJI -Luilij^ (jlS (^Ui^ l JJ.1II JLoa. IJ..1II ^jl JIL - 3 12 
jl^^aj <JjA <JJ4J 4<iJo »/n "^JJC- »J-uii ^^J ^^ A £ ^ <ijai (JJjL« /T ^ ^ ^ LS- '^J^ -^ -*^ ^ -^J - 313 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ux 
^ •* " A J J L O I I O *jl^^)ju4ilj <xuLlmjl ^_a ^ j^^ ja^ 
t V j i t j j i ^ < ^ L-l^^aJl IJiA t j ^ j . ^ J J ' ^"^^ i _ ) l 3 ^ V l f y j ^ (5^ c J j V i AlaloJl U-ij:sJl 
(j\_Ajuiil j _ a ? t iJ^ jAJ 4 Irt 111^ ( j ^ L j i l j ( J ^ l £ ^_^SH><-^  a (-—jLuiil aJC-^^l ( j l J 
(j-a j ^ ^ j LaS t—maJl (j laj lLj Ajuiij i a j j j J^iLll (J^iliLujI j A-uiLftaJIj Sj j iJI rjj 
: ^^ *\ « V Alu) AJJVI<;..IVI ^^ A'uU\ 
U J U K j ^ i CliJlll A ^ l j A*J IXa.lj j U ^ I oiA ( > C1J_^I U i k k j j l I j j . . . " 
(ja£jAji j^Jc- j j i l l J * - ^J j ^'*^;* JIII c i l j L l l l j 4LL4 U a ^ .IJLJUJI ij-JjiS" I^AxJ (j-al 
2LijaJlj ( ^ j i l (y^U 4Jlkail CJUVI J ^ <-«J1'VIJ t l j lU l JJAU=J I ^ ^ j ^ j 
.(_>-jiLji j :) isiu.vi j AJU'VI 
AjoiJail L A ^ ^ J l j i k l l ( j ^ 4_j j j*Jl V J t<J j i r^  »ftll j jL-aU*i l A_ia ( J L i j . ^ ^ j 
i^) ^ O ^ < i j ^ O j ^ j j ^ t(_Uj iJl ti£jA 3jula-« '^Lk-a (JApi jj^Al ji<-i« , ^ ^ J « J l ejSil l - 3 14 
r i r . r n ^ ^j-is^^k^. 315 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ur 
I \_iLa 1—AA<a .X-kjI j jS^ ^ • • <>'' ••• p l j -Ul oA_J^)^ (J-^IS ^s l - i i r-i ^ \ >ii .11 -^^J 
^(j\Att).<S\ ( J j i ^ l ^JC j * i l . i j C J V ^ AIUIIUI (_J_):xll ^jjLluiU 
.5_ljlj«Jl O J J J I I (_><»J j - i ^ J J ^ I j cJJxil A j U a i j ^ - J l i iV I AIA!) IJ ^ j ^ J ^ ^ l 
^ X i ^ V ^ J C j i j U ] \ j ;_u ia j iL l Ja i j j -a X^\j C_ix^ JaUSVl j j a x L i ^ l j l " 
^ V ' - ^ V I c5-i-a LA^-IJJ t i ^ jS^ I U ^ ' ^ J U^ -^*-< '^ l—lUjoilj 
^ • «_ ^  i ( j ^ (\ ^ 4^ 3^ >*^ ' JJALA« - 316 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Mi 
j j ^ l Jl-<l=k AljuiJl J^OLJOJI t_5Ul ^ X i i l (_^J-1I 4J j - ^ J..ull.l^ll A_la.jll c l l j l j J l 
t>-« l_)-i.l LJ_)^ ( j ^ J •—fi_^ >JajiLj C-iJUaJj (_paALjj (jLS ^^jiajj l t_J_)^l ( j t j 
^ K n i oil ^ L J U J JCJ_J ( j L £ j " 4 _ A V 1 ^j-^" f - ^ W J^:"' - ' j AUi i l j .n W C_)lj_a.VI 
e.ijc. ^^ -^s^ ^ ^juul 4,»jui j^<a i A ^ ^ l j ( j j j ^<< l^l ^ - -^J (jl.iJcV^ 
j _ i jlj_SkVl Jalillj-iV UJ- '^**:3J "^^^1 C^J^ 5> l^jJ -^=>l J _ ^ j J 1 j j l £ js^iJ 
Y M o ^ * j * . ^ ^ Jj-ii^lj ^^^Vl - 320 
J j ^ l L^J J i j i <JJlk j jJ A fc lL^ «.ljVI ^La=.lj j j l £ O L J I ^ ^ oLiji t^ i l l <-Vl M > U!" - 321 
'i ' • ^ J U:!^') U^J^*^'J »'J-^' j Liy^Llaayi (j-0 f" J) «•> .1 5_uiajll 4_S^pJI ^-^-IjJ (j l J-»JJ^ 
j j£N/ | t_jj,i i l j iH BJLJSJ fiiJjaJlj <-«Vl S-l j ^ •—i-iA U^^ -iSj (Aj t j t t l l ^ 1 . n n\\ (—l •>. /i l a^U 
n i i ^ U l t ^ 5 J J I ^ I (_^I S J C J I I J j!5Ua.VI ^ J t ^ (jifr ( J ^ l j jLwiIiuiVI U^JSJ OLUJI /c^ial 
. 'V ic j i j AjJUia ( j j j 4 j ^Aii\\ La (J£ (Jj^J 
. ( '^LK> ' ( / - i -H^ l JJ iSf (LH^JC- CWJ3 (jl] ^jkuoji ( > ) (^iJ II i»«—JJ >-Jl—li.1 (J a.j) 
<i!!l£. f-_^jLiij^ ( j J i jLj jaJl ^ aiiuJl i k l (_LiS La JS 1 j i j ] tiij] " : ( j l j j Ja j ^ ' « J j l l j 
<jl£ tLLkl JjVl ^ > ^ j J I yr^ <j IJLa ibSjl i J^^^L- ^ U ! ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
MO 
4 Ji\r-Vl L_il j_a.l J-J^l pL-aC. j ; ^ J A J U I J J L L ^ ( j - - " j /^^ll a-iJa 4.^VI " - r i ^ -^ i j ^ 
r£ £ V (_j^ » ( j ' ^ j j j t ^ r . l " ?ajiuiSj La j il^A ^)iu 
J U j LuAaa. (jJJjx-sa-all i j n i i tp-I j jJI L-lLki. j - a j j S 4_ia , j j ] l (_jjlll |»jjll ,^ >ii4J ^ ^ "i^j^V 
!! -^Vi J] t3W ^ ^u=jjj i j:)U^vi u! -.^ 
:AuJl j ^ j " j a j ] ) v > " LWJSJ - 322 
'-t* \ j \«Jl i jc t jucl ( j ^ j ' ^ 'J - ~ •"" j j - « V I (<-S'*' - ; " UAUJU) J_J ' 'J ' ' ' J 't- • ' " i_5-j) 
. ( ^ j l l J j l c . j .ixjjo <uihj (jJc j ^ L y ^ J:Jj*^' - ^ U ^ L f ^ (jjj^stkj <LSa.j) 4<jJaj-»l 
^ ' ...Ij... ( j tial «J aJk (jJ.yi "<-»Vl * T ' 3 * ' " f * • ''^ '" I j jLk-a j t4jjK»aJl cl5.1j-aVI e^ V j * (>« ^ j l l 
t J jJc . j .ixjo. ejLlSj U > ^ - ^ " i S j l l i_J>a."J I A J U (jLS J _ ^ j .ixjui tji (JJ*J*:J O^Li^ ' U ^ J 
^ji-Oji J>IALUIIJ <J11 Unit ( j j * ^ L H ^ ' * )^ ( j j j : ) ^ ' <-»1*JV ( j ^ J 
^-i^J iQ-uXj <J_^lc^ k i l j (^jJC' ^ •»•>• ^ j i^ iL ^ ^ j ^ j j j J I Aj&j (Lib L?jlj«^ tPc.J iLib 
(J^HLuil _ J t^Jl III ,.•» III'! I j A ^ j LaJJTi ACJ^^JJLUJI Ajaliii II ^^pajLj I j - ••__• ^ 1 _ i iA\jj\'^\ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^\i^ 
j A j ^J^ L_ij iVI ^ I j l j ojAsHj 4 j i& ^ j l £ QL-ai ^ l a ^ i ^ j la i j . " (JJJJJ IUJ^ I 
*• \ALLJ I [ j i la l f ' t j l J j ^ j J ^ ojiail oOA > j ^ 
^jjiALttll ( j ^ <cLa^ *^ ( i l j l k i l j ^ j ' s ' v t l (JAXJI A l ^ l ^_5iW . IA^ I l i l j J ^ j 
^ '^  » V/_jb ^ r X o <lu: "<^VI 4 J > " C W ^ I J ^^ kAA^\j 
JUuJi t<-ilal J-J l i . l j j j £ hl i (^jJl 1 gK Aj^ i^-flL-ftll L_il j_a.VI (JfJ^i ( j ^ J . J j - i c - j 
j _ i (J-<iC.j JiL.saiillj 4_a-oUjJ 4JJJ (^ i i l AjjjufiL-all L_ll j j ^ V l (Jj l c j ^ j .(>^ '^  * ^  
( '^°).o jlloxll < ^ l l * ^ ^ > V 1 
( j -« ^ l _ S j t4_ja >J• ^ f- oJJC. ,>< '^\ <^  ?cAuii]| ( j l S La-iJC ^jJJIjSjl {^^y-» ( j i iK<a ^LaC. j 
j i i ^ (-Sll (J IJL I IJ O J S J I J_5JLI*1I I j - i ^ J La l l i . <& j j j i - a ] l SJALUJI ^3jiall-J I J * »'i J ( j l ^<-i" 
."l_Jj*JJI J J J ^ L^Ja.jAJ ( j j A l j J j IA j U L v j ,_gftJ-i»ll LljUaJ^ 5JjJ L ^ i l j 
(X t A - \ £ £,_K>i jL ja l l ; ^ j j i ! JaaJI Jlla.i . A L J I ^ ^ . i ^ l ) 
323 - http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=161307 
324 - http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=l55400 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
UY 
.M= ^ vi M > u ^ ^ ^ c^ * "«^j^'" 
;A-aVl S - l^^J ' ^ • ^ ^ ) ^ ' (J^ l j *^^ ( ^ U ^ ^ ( j j i i i t Jbaa-a j j J ^ ^ I ( J j l l 
V j t^^ j i a jy i '^!AlJSi J J - ? - < J V Ig MI^'I ^ - i Ig ms'ii ( jLajVl (JJJJC-J ' ( J ^ ^ i j (xic. jJA 
<_3j2jij J:AIL^VI ( ^ Li=. j>£ij c^^LJi ^ :)uji ^iiaj ^ L J I t^uii _^^  L I ^ 
(^'^VJrJ^I 1^ ^ JJ^ OJ^ I U ^ ^ 1 ( ^ U^J 'W^'^ 
^ A i ( j ^ IAJJJC.J ^ j j - -"* ^ 1 j j - 326 
\A /^ i ^nox 
^ i A , j ^ i<^jt.j '^jL^oA ^ 1 j j - 328 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
UA 
<LJ) J_Jjl ^ -^J j^^ l (_^J-3 " - r l j - ^ J^J ' ^ ^ J ^ J 4.^VI 4-)j-=^ ^j l-<\^jJ <^  a <^  • ^ \ l oJiA 
Oi-} i ^ - i - ^ (J^J^W " ^ l l a j i l ^ L a V i (jj^'w'i _^jJj j C ^ ^JSj_^_4jAijLx ( J ^ > ^ (_^ j j lu j^ l 
^ '-' " < j i j i a j | yell >^rt\i L-il >> I ^1 j i ^ V pAAiwj ; j j j j . ^ ^ \ l ( jVjci (JrJJj J ^ i ^ V ^ 
( £ j j k 9 j (JJUJIJII X O ^ J ( j j ^ J - i l - i - ^ L>*J*^J (j^ -"J' •" ^ j A a ^ (Jjx (_><ajVI lil^iLa J I J S 
^d i j jJJJ A J ^ J A A V I AjLxLaJlj A j^ jA^Vl 
^ Vo^_;^ 4 0 ^ ^\ji\ j j j S i U Ajji-aJl AJU.rtll j j k i - 330 
^ ^ 0-= ' j - = " (^ ^wj*Jl » j ^ l - 332 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
w^ 
j j x j j ' ( - J I J I I AlAaJI .iJC (jUaluJl 1^1 jCOj ( j l£ ^Jiil AxoXaiVt 'U-aLaJl ' L i L i . l ^ j 
/a 1 Ul a-i^N/lj ^jj, ^ A\ i ^ j l \ X j j j " l^JjAJ oLauVl I A A (>C- AUiJi L 5 - ^ ^^^ 
/ j l uc. iS ^ " I j .>> 1 ^V- « i j j V j <*i iA j - ^ . ^ ^ ' /'T""' V ^ j J SJIJJJI t j i j t J U ^ I 
• •• 
iAj^\ v i ^ pLui^ i^ j jU'i^Ji ^Jiio ^^ ui£j t ^ u . V JJLO/ JS ^ r\ O j j V i 
IOJAUHJ <)ji-a-»]l j U i V l <JJL« 4^15 Jj_aa^ j j j S i L l AlLuilSj AjUi. ^jJ^JiiVl jJ-ill J W - 333 
334 - www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=50642 
http://www.shareah.com/index.php7/records/view/action/view/id/157 
335 - www.marefa.org/index.php/-i*»>'_t;r^_-^' 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\ 0 . 
t t.lgliiijV j ^ / ^ \>^<^ \ l j (Ji*il c^iO^ ( j i a j l ' (IF- tli.XaJJ 'LaVI S-i j=^ ( j j " 
j l ^ J 4 jJJJjljulJill j l j ^ V l S-l j ^ cP) - ^ W ^ J > ^ - ^ ^ V l M j ^ J 
CJIXAII J ^ J <^JJ.''^ ti (JllljjJjll frUjI (JlaJ ' '---^A "AjlaLiaJ 4_ULA^" ftfi-al <wJjaJl 
( j^ AJUUJ JJLJVI t i l i^j t^jjijl AJISVI ^ L ^ " t > ^ j : ^ u ^ (J^ - a y ^ ^ V b 
336 - www.marefa.org/index.php/-i*»-'_(,^_-^' 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^o^ 
A j ^ j j i l ojLujalU L J j i u j U l k l j V^ i^ i i^ l J ' ^ ^ ?l laJ ^Jli l a^ A 1 • <jjaj O ^ I J L A J 
LaJC j j t ^ j i i ^ - i l i l j ( j J J ^ L f t l l j 4.>ii\ iivli (JJJ I J ^ L a j \jt,>iljtti .iajaJl jc- i ia i ( j ^ J 
^OA^ a ^AJOCJ aS^j ^ ^ ' » ' 4 ^ l c aJUUl ^ A s ^ j 'Li .^l ik 
?a^ vi v> i f^vi 1-^  jj^> 1-^ ^ 
339 - www.ar.wikipedia.org/wiki/-i'^l_i,f^_-^l 
341 - Arabic Thought in the Liberal Age 1798-1939; by Albert Hourani, Oxford 
University Press, London, 1970, p. 170. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^oY 
i_lAA-9 j i J' ^ ^ _ J ^ - l l j j j l l l ( - J A I A U i5^a. j jJ l L_JVI .11^1 ( j i l a l .Xa:^ .! ^ 
(Ixlc. "^  ^ ) AiJuJi 0j-aC. ^jx Alij^ t i l l j i u i j_5J-aS ^ j lAjic- ( J ^ ^ ( j ^ ^ ( j r ^ J ^ ' 
(^*^) ^^^UuJ l r - X - a V l j (»^^ l C_lAllaj A J a l j L u ^ l 
4_<aAiJ) ^ j£. 4-uiLluJ) / -1J. ^ a ^ L i t ^ l x J l ^ ^ a J J AL-UJJ M-Lilajl) ( j) L<i£ (Aj-ajSil 
^ ^ L a ^ -d 4jkla. !>\i 4^1x11 < - a ^ l j aUiil ( j c 4 t j h j l l ^j:i2k. (JlijA-aS j i AJAJAII 
; JJ1SA« > J A I ^ I J J J ^ ^ I J l i j 
^cjuia-jll (j_-a A-^VI ^ ^ ( jV <pl <v'i->Vlj A l - a J l ^—SjJj e.i_ic <JUIUJUJJIJ.., 
*• -' _ ^ ^La l ^V I IAIJIUOAJ (jA J ^ »111 J • nil 
Lgjlj L ^ j * j <-iV t^j-lsJI c j j J i i ^ ^ (Ar is tot le) jJauuiji .ij& ^JUILLUJIj 
343 - http://www.weghatnazar.com/article/article_details.asp?id=471 &issue_id=8 
\ "W-Y '\ X^^a t jL j j l l (^ j j i l JuaJI jlla.1 l i U I ^ ^ A ^ l . 344 
345 - www.arabicacademy.org.eg/Admin/.../•i-^'%20<jr*l»^%20^l.doc 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\oX 
oJLik (jl-jul (3-* ( j ^ -^-ftS t4_iLa JjuoJj oJuJaAJ OjS (JLul£ 'LoVI 4 ^ 3 ^ *^^JJ U^" 
j i i i^i (^n u /_jb) rrv) Ai^ ^ ^PJVI ^ u i i c_.j_:Ji c i^ i J - ^ 
^^^ j^j)tl\ JuJCj (JjJc. j ,>* 111 *_A t d j l j u i l j tL_Lj£il J I J ^j-» JLtuJI /g-sial A^ar i^ 
S j _ ^ j r i J l (-lUl i^ ili iSyul\ ^ j L k ^ j oLljajj J > i t j Jbi-uui ^_^ j i a_JLkall 
^^ i u J i ^^^-iy JL-a^ i J J i j t j ! i l l^VI ^ L u b ^ »-i^  .>^ i ^ 1 4^jUJI ^ n n 
l__uUaJjJ r- j- jL^aj ^ ^ 1 j - -aVI J j - l a J j t 'LJilj lSXaj J_9j]l CJLJL I J JJ-=^ O J A L A I I 
j S l j u i j i J A j i i a i l frl_-4C j l l (j-C. ^ 1 > j 3 l i iLiuilj ( j j i i i "^  o j l j j t l l K A j j t(jJajl_iji i l 
.(_5l_uija ^-3 j l i l a i l aXoiil 
•1-A^i ( J ^ j c l t L _ l a . ^ j L u U a J ^ *^-a tllLjuiajUAll <_uiUj (_5-ic. A^ ^ ^ "^AIJUJ e j j ^ l 
( J i i j i l Lo^ i l _ ^ ' j : ! - ^ ^ ( J 1^ 11 J I A J (J.AJ«JI ^ I ^ L C J IJ-JUJUJUOJI iJuixW JjjuJl / j i i a l 
W. ,_>a '(^ yjLia. <A-as - 346 
£ .t_>a i s i j J I j^- 347 
348 - www.marefa.org/index.php/-i^'_<,jiial3^l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^o£ 
r i i t S j ^ l jL£a^l ^xgj j iLjxx AiU.^ l l t3 i l j j ^ IJLa t jl£aVI ^ 1 Sji^xllj 
J X L ^ I J tJ>AO ^ ) t_5-ljVI <X«JU1) V^P^^ J^^ d l ^ l Si l(j^\ l i l l i ^ ^ J 
44_1A11«J| L_J^^JJ| ^_i j><^ o t l l^ j j-ui l IJ l i tJ j lLa ^>j i j L_l_)jaJl ^_i >^J^.<a-a ( i l l j lL l l 
j l j l ( j ^ J t L g j i l i ^ j l-J^JJ r^-o vii j luiJ j x i j ^ <iln»ll L l j U a J ^ Ajjla. A^ ( J j £ j l i l i 
l i l ^ ^ 4J- -Mj 4_Lal —^3 ' .'^  ••" Laia I I ^ J A I J ^jjuax S^Ui j j j i r l l l ( j j ^ ( j l AjjoJl .^ <ln\ 
l\l_Ha 'jW-JI (/j j*^ J:??JI ^ ^ ' ' - ^ t ^ ' ^ ' A/ti.1 - 349 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
'\ 0 0 
4 _ i ^ j 44_liAl ^j|>»L^ <i l j i j ) ( jX- OJ_jSij (_gJ) Lk l l j ( J^ l£ ^^ Q1-11 ^ <n (3J_u) A i 
^ 1 1 ^ |;a' ••• A J V ^ ''gj^'"- ^U-^l -LJ IA I ^ J j ' ^ -a A x x l ^ (JJttulLtl 4JaJ ( J A j i j 
frLftlx!! iaL i i i j i ^el < ^ J ^ ' A J J U J I t - j j a J l ^ J j i c . j OXJOI ( " n . ^ j U a ^ j 
j j > ( j ^ J ^'^J^ "^*-^ cJ^-^ LAJJ^ J * j * ^ ^ LT* U u j a « ^AkjJI ( j l ^ J ,L1)I^JJJUI e^^iic j a J J 
t^» m j L j i . l a 4_J_ j^M<a l^ A jLa j i l j _ l j a j l l (JJJJ-JJ e.lJC ?cJjjajl ?r 1 i n i L ^ j 
) i " (^j-a lAAijC-j <JjA-a^ f^ ' j J - 350 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\o'[ 
.iSj' ^^ AJJJUUJUI (Jil l j j^^ji ia l ^ j t l i C j (_5^> l^ 6 j l ^ (JIAJAII ^ - i ilij^Ja (_5l^ <j-<aLi. 
JaJia liuoiii (g-lc A-alu ^jl Lljlc-j fLjixil ^ J j ^ l j I jSLul j LiiJja t* l j j j ^jl lijlc. (jl 
Y U ^ . Y A j r i j U J I - 3 5 4 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^oV 
^ ° . " j » ^ C}^J J^a'u. iVI I j i i l j j i ^ * \ r ^ - U J l iaik I j i l a Lo£ -U j l£ .(_Jj^l OJUC 
J-laS t^_C.Laia>Vlj ( - J ^ V I j c ^ J ^ l (JIAOAII (_5J) ^ . . .HUUIH ^JIAJ-<JI I A J J J I J j j l a J J j 
. J . lx la l l J ISLI I j U i J i JsLi-a ^ j S i l 
j j j •" -«• X a a ^ J JLUiiJI /--iiaJ j C . ^ ( j l j L ^ j A j i l a ^ l ( J j - ^ 4 «<>•> >>> I^LuoJ l_j_iJa^ 
j j j J I 4_)li4j t : i j l£ CjLfc j i l l j t l jL^jaJl j frijVlj j l i a V l c>» ^ -^^^ ^ I A 
^ J A - S - A I I ( j l a^^ l - i J ^ " . " ' ^ J ^ eL=uVl 1 ^ O-C- Ajui.il ^ Q I I I XJUS^ J-}*^J 
(jj jLii kilLlA ( j £ j aJi <^ \U .^ ^\t I j j ^ 4_J1C. J A J ^ U t (JJS<I1I (^ gJAxlb Ijxijlt'i Lolkj 
£ Y(_)^ < j n - i o ^_a <s la j -a l l (J I'i'l III <i . 3 5 7 
358 - www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=50642 
http://www.shareah.com/index.php7/records/view/action/view/id/157 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\oA 
t(J^}^\j (j.i--ailj 1 < j-<l'i<\lj < N-^ K,, A\ s ASSAJCS\ f^j\Xx\\ ( j ia -xJ j J-A j V ^ <Ji-aLa. 
(J j lAJ j LgJiJ (J' ^ J aUiJ C J I J ^ j£j j j j <JU^ )^jaiil J tjJ-^i ( * J ^ LS"^^ ^•g*J'"'> ^ - ^ ^ J 
^ L J I IAA ^ J ^ LaS'(^°'^);jj<;,.,,\| ^ilJiSj 2LU^) i l ixl iuil (jo^jlx^l <^lilj i:ua 
t > ^ j V I ^Ijxiil C i ^ j U:uc iA j j j jV I :i^Ul t ^ ^ 1 (.i\ln-i CJIILJII JLaiJ ^^ 
(_Jaa. JjcLojuul ."Igr, j - S j ( jVJJJ Aja!i\^Vl AT lK<^ii ^ J ^ J ^>Aiil t i i l j ^_a i»A.icLuiJ 
t4.jLiil j j l l tliLaiJ c l l l A a j j ( j i i j IXai l A -a j £^ l tl lUJiJlj ALOJAVI ( JA J J J ^ J ^ ajl^MI 
j_gJc. A ^ l a a j i * j l l 4 uiljm t l l j l £ j t l xu j ja <_i-aLi.j I j j j l (_s-l) Cll jJl jII (j-a j l j ^ V ^ J 
6AA ( J I I JALUI I J " ( j i i j I X a l l " i-k * _ u i j j i l j ^ j j i l a j ^ l ^^\ ^ j ^ l A:a.L^ ^JU i a l i i j V I 
^IJJXJU LJUULUUI ( j j - l j ( j l ( > ^ t ^ ^ l 4.1..oill<iH SXa l i l l t i l j S j - J j i J_*J ( " A J j i ^ a ^ l 
359 - www.cu.edu.eg/arabic/general%20info/history/roots.aspx 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^0-^ 
( j j j j i ^ «^ \l ^ .jaJili td j l ia i l l o j j ^ LAf.lij cUaJ > i (Jj 'ojJJ^ Jlj-ai l^j ic (3aJj ^Jiil 
l4laAi ^ 1 S^>JA1I k^AA\ kj^\^\ eUa. ^ ^ d j I ^ ^V I jJ^\ c > U ^ ^ j " 
La£ t^_juialjVI ^j-^i 0 ^ u'"^ ' ^ ^ '—'^  1 gjlr. (Jliiaj Aila t L^ l i u j IA j l j x lu i l j 
1 ^ j ^ ^ j j ^ J j * ^ ' ^ gj'^.'"' ^--a^V t''i f - J f i j cl gj ' i lu 1 gjlr. AJu\ ^ ^ 1 'GJUJ L^JJA J 
(J_jij Lo^— O J C - A H ( J J J L J I J ^jL^-ojl (_><3C. JiSj ta^ ^ • '\ A iu i^JJ^ I ^ X AjLAaJI a j j 
360 - www.cu.edu.eg/arabic/general%20info/history/roots.aspx 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^n 
t(il_i ^jj-oi jx-uila -(^'' ^ j isLaJl j AJOILLOIJIJ J U I I J g.1 >>i sll J^—>j ci'^ • ^ j " 
" . ^ ^ ^ ' JJJJ^J ' ^ > ^ " W ^ 
4_iaJll f i • ' ^ i - l j ^_^iuj^| (_jLaJiJy A A L ^ J I ^ % S J C A J (_5jAI Sj-a pl-ola.yi 
0 ^ 4 1 <M111 
jK - i <i j _ i ^ J I A I <JLAIA. (Jj i ^ IAJLJ C J I C j j j l l *^ <^ -vj Jouill j - i l a l AA^ I (jllSj 
el* j i i j Ai) »www.ahewar.org/debate/show.art.asp?aid=l55400 :Jj"-'«"in ^ I j - 365 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
'\^\ 
c-J^Vlj ^xixJl (_>«j^V (j-AJ < < J j ^ l j AaliJl l^bi>. ( 'H^-NIJ 
2 d j U d J i , ^ ^ Lua j l ( j j j l j J _ i i ^-iia^^—a jj—a 4 SJH j l ( j i j - ^ ^LuLJl V) i5-J^>iJl 
_<^iUiil Aj-ajjl l J 4_Laj£aJl Ll lLj l i l l (_gJc. j i * J AJLLO 
t l u i j a J j .ALUJJI (. SHI J yJ-al a-uj l i j (JjJc. j AT., ,> ii J (J^ l£ ^ s h i rn <^  (JLLOI < * ^ l a j l 
JJALLO l jk .A i t ( j j j j x ! l j djjrkjil JU^iioilj L j j j i (_s-ij L^ X L ciAjujji j i AJL^UJI 
("'') "Jlia ;>^i ^ ^ U j J:J^ 1 
f.LiJV 6j£i l l tlilAj a^ ^ • 1 AJjoi ( j i j I A J I L t'^\^.r^ "iH d j l c j f i l l j tJalajVI ( j * 
jjj.-al a-jjjli I A JJJj£jLUj (J jJc. j A*_u; Ig " ' t j j A W I L I I H J L J J (J_^JC. j ,^ » ui (J j -La 
Y ^ o ^ . j ^ U J I ^_^jJI M '^VI - 366 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
n \ 
I j Ja i ^ l j u J l i j V l j uLiLi^tj CJLC. j f i i l ^ j *A-\\ I j A ^ l j t^j j j^SAll ^ j ^ LoA JJC.J 
^^ <jujl j ^ l cLiijij ^jA\ (i i i j pLua/> ^_^j '^  ^^ ^ "^  • A Aluj jx<ujjjj/^ ^ ( ^ Ig^lIiaLi 
a J l j ( j l ^ J ( C a m p u s ) V ^ J L$^ ^J-^aliai. L a j t d j ! j j J a L i ^ l AllA ^ y^lc. 4ji-aLaJl 
J I J J tLiiaJl ( j j u j l j ^ l (_5JLJJ 4(JJJ|JJL1I (jjj-Jli (Jill l-s<^  ^ _c.la£ 4_jxjji( t. a-\>^ H 
4_JU Q£. (JijV (i \M.1 A^J-a (J£ t j j j j i ^ < ^ i l ;j-a <—iil (JiVl <_5-ic- 4 - "J^ ( j ' 
,AJJLJ4J!)UJ AjJajl < J ^ j L_iAljll A j ^ pL i (_^ j ^ifftJl I^ A ^jC JJJJ j l j j ^ ' ' S P ^ 
J^IaLki (_5_lc. t J . ^ ^ p l ^ (JA^.! jj-a A j j l i . <* i j / j i <*-oLaJl 6 ^ ^Uj AUJ ^jl 
^ '^ ^(jJlAaJl (jAai.i (j-o A L A ^ l ^ (JAXJJ t j j j l l 
oiJLujI «JjjaJll L J J j i (_ }^ t l l j j u l l JLui jb l^ uijiiiU l l a <jixLaJl tlLallA I JiSj 
^JMII UA ^ j j t^ i j iv i j ^ j j i j i i j ^ L ^ V ' j t4 .^nU\i ^  C IJ I J - ^UJ I oUjy 
^ « A1 -v \1 C J J J S A J I C J tlA JJC.J AjJJjaJill 4jU±kll j»ji*J ^^Jl .ilJl A:>l=k. ^ ^ j j j j l s j 
369 - www.cu.edu.eg/arabic/general%20info/history/roots.aspx 
rn £L>^ iT jr iAjjjxil <ii]l U J I ^ j d - 370 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
nr 
AJIXLSJI Qijua_aJi (_5-ic aJjJl (Jl j - ^ V j 4ol^>-ftll .-^ J i t ' l l 4jT »i A_«^LaJt ("i -^"l"! ^^ "^  W 
A5 J t ^ ^ j V l 4_L<ilUJl SJ>aJl frljjl 4 ^ '^ jVJJ - ^ - ^ t^ Milj.,.! ^ U i j j A j A i 
A - J L L ^ I C l ^ J - ^ ."l L O ^ I A . ((J-al£ ( j j u i ^ ^ ,>:J^Vi d u j C j A ^ l j <—i^ >ia ( ^ )^ju<au» 
dUaLoi 4JuiIal-<> J ^ jmjj ^^ j ^ l _^yj-aai Ijljua J^i^ituiVI ^^ >-=»* ( ja j l^Uab 
< ^ i 4_)jbyi j j i ^ i ^iiA^i t ^ i ^1:1^ j : )a i - .v i j u ^^ :>:5yi j i A ^ I ^ V J A 
^ 4 a ^j<-vti ( J l i j ^ j t^ j^L^ al.-oaAlj' (_5AjuJj ( j j > II ^ j jJl >U*1JI oj i j j d J j i ^ 
^j-a ^ A J J > ^ <^ il 4 t rtl-Nih <_llAVi Ajual^ l (JjSl^ LOOJU 'U-salik. A x a j ^ AjLxla. (,[Al\ 
yVWo^ t^aJjxll < J j j £ a^tII AUSJ SjK-iltall ji.aua - 3 7 1 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
n i 
«.L^1 AJc. J ^ j j ^ l frljiil 'Lsualail p j j j i ^ ( j - ^ V '*-'--^,>^^ TtLoU 
' . ' ? J^.'J j j 'V^ o-^ 0 ^ a^ ^ V Y ^ l^ ) ja \ A ^ J J • ^"' c_L3kjAj ( j ^ j j i l a (J^JIALUJI 
oA^ L£LJ J I j i A-aa.1 ?cJ_L-fllj tojLaJil l j jL-aJiaVlj ( j ^ V l j C A J ^ I ^JUS _^gi AJUUOIJ 
«_ajj LaJ L_IJJIJ£1I jkUaJ JJ^ii j j aaLulb aLaJAVI ( j * lc._^ 1 ^ ^ ^jj^ ( j l£ 
^ L ^ U A V I p l j j C1H« i^r^Ji J-^JJ^ U' ^ J : ) cl-J^.... tL-^jJl- i ^jt-^yj Uljlu;_-9 
IAA (j£. /yjJai (J^wH ?^J "•^J'^^ '-r^J=»-^" (.5-^ (J-**:) 4 j l j 4_ij]l f.JJJIJ '^^J:J L>* 
www.cu.edu.eg/arabic/general%20info idj^ -ii"'!! ^ I j - 372 
Y 0 < \ ^ _ ^ t j U j l ] J j ^ l j l l ^ l c iuJl ^ ^ ^ A.aa.i - 3 7 3 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
n o 
^ ^ " , j - a j j £ [5jLuix JIJIXJJ j ! ) \ la .V I ^ L?Aju<aJ LaAJC t l^J J ^ ^_Sll Aj lkui 
AJJ>^ <^ il 4_JLAIAJI jLiJc-l ( j ^ ^ 4Jl j LiixJI (J^JJIA-HIIJ AAI*-J1 >• ^ "' <*xL^ ^Luijl 
AJJ><O<^1I A-fc^LsJl ajJal J1 j a lilLail <-:-lJl:?> t>Q ^SJ^\ J - I L ^ I l i l iJlJj l l ^ t_j| jVI ^ ^ 
laJi l i 4_3i^ UJI e j b j (jiiU<> ^ 1 tdiall ajS^ J a ^ l ^^g-iLi A-OL^I L U ^ J I •^J 
(_>iUJj L i u ( J ^ J (J:iJ>JA=»- (>a j3 j A i^^ J-axJl 
La (J£ (JJ^ ^^^juo^l A tJ-%\l J j L i J j ( jL i i y i IJ-A ^^^jJajLftjj t_fijL«-all j-ijj ^-^ 
•AA\J1\ i a j j J i l l j _ ^ LJjLi-ail o j l j j (^ i^) J^^J L}J^ (J^ 4£lLaJ 
jA La£ <AAjjcJtl\ uJjLoail S j l j j L-il^^j LliaJ A1 sl> nlO Aj^j^l !,£ mS'll L^ jJAJ JJ-^J 
. L j j i (IjU-alaL ^ J J L J I 
U J V I 4 ^ t ^ j - . L U ^ V cjiii c^i^i ^Uijii ^LOJLI ^ j i j j i <-«j^i u! 
«• ^ "' ( j l J tJi^^iS j_5-J) L t t ^ jaJ j A*J i—iJall J ^jjLkJl ^Jjjuoj^ AjLxlaJl fji ^ ^ ( ju 
.(_$ji.l d i U K j ^ j l»] l A J K Lft^) 
.( j j j l l - t i l l^ailaJAj l^^Luul oLu A A ^ L J I CJI.1^JU A J I ^ ( j i 
Y l .l_>a t j U j i l J±JI Jliuil tJ jJ I 1^^ AAS-i - 374 
375 - www.cu.edu.eg/arabic/general%20info/history/keyam.aspx 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
m 
^ »o\-v\l <]Luij ( j j ^ t j l j AjtxLaJI (jjJla (j i AJI j^JLa ^ Ls^^ •^'*^' J^-^J 
ii^ j^uUii djUsii <j J^SJ ^^ I ^^UJI ^ j^ixiiib ^uiij ^ 1 iuA^ AiiikJi ji^Vi 
l—lbVI le-^J C5-^ (J--<i*Jlj 4_Xal*Jl c l l j •\\\\ »\-y >* "l 1 gj\r. ^jLa aLc. 4_Ji.j (_s-lc.j 
iAJJC.J j J jSaJ l j L - i k l l j A j l xJ I j L_ibVI CLiLjl^ ( j x ^ j j £ j j j 
4 _ I J J V | J <-X<Jxll d j j -JVj l l tJJjLxa t ^ k^jAjja ^ j l a 4 «<iUil d i i i j ^ 
,>1\iflA\ 
; AJ_>I-O^I <*-oLaJI ^Ua j c . !JUJ tJOuJl ^Jdal i ta. i iIjIjSJU - 376 
www.cu.edu.eg/arabic/general%20info/history/keyam.aspx 
Jl..-inll (_>iiiJ - 377 
XVu^ 4jx-« j ^ jx^ljuall t ^ j j J I «r-ijVl - 378 
^ AA(j<a 4. JJJ-£XA]I i j i i i j - 379 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
nv 
^oixj ^jl\j Igl .^- igl ^^jJl Lr-J t>> (J j l j - ^ i iAjjjL-a-J) o lJ -AI I J ^ J ^ ^>Jj£ JiJaa 
wuU a ( j ^ i ^-UJIS ^^ -^ ^ 
L_i_£lj-a (5_a (j^^jui_j pLui_iJl ' " ' '>J"'^J ^^ ^ ^ ^ Aj—ui A A\hr. 0JJ-J '"1*1 't ( j - J ^ 
^ ^ ^jM ... 'ill < ^ ^ y ^ | '-< U-^  ( S j j - u l oAib JLLQJ t J i n A 'o\ J-^l (j^"' g j j CLI IJAI h<\ll 
o l j ^ l <JL^ ^j>ii ^"i (_5-lc. ^ . ^ j ^aJ I tJ-xaJ O J A L J 4 1-ijI* 'i 4_LiA. (-1IIA_IJ ^ J ; J . ^  ^\i 
\ 1 • (>a t^ _yC.Liii.VI >-a^ ^ J ^ - 380 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
nA 
l^jji^jil] 4 t rtKU ^ - « ^ j >iUd>JI ( j i ^ A A ^ I • 
^ t j .U . ( - lg"<l.Vi H a 4_)uaLaJlj 4 _ J j b V l <jLaJLk OUJAJI °^^ .La:^ .! ( J j l ^ 
A X C J 4 jll <'\l •A_*^Laal J l j - ^ i f.j-^ ij\j L-alj ^ L ^ "^^^^J e>^ W^j'-^l (J" W*^ 
L A j l l i c l j ^ . J •%- U a j i ^ \ -N. 1 ^ 't^ JjLujil (_5-ilal JLdi^l t — U ^ I g j j ^ l g ui_1 <»J*S-%\I t_ i l J j c l 
j L 1^ 11*11 ' U ^LjJaj l i ^c^-Lall v i i i i 4_i lc (_pajx; J j l j i l i l l o l ) (J-jlSj L _ i b X i 4_ii£ 
4 » J - \ U j L i i c l ^j_£^iiAi\ ^j-a ' L j l j ' C J A J ^ ^ 4_3Lxlik. ?.Lki_i\ (_5-lC ^-^a j l c <*—ttj^aJll 
J j i JjjuJl (g-ilai A-a^i ^ j l £ i>^ '^  X O a L c 5_Laj£aJ( 4 « -oKII tlLuujji La^JC-j 
ULiJa_a c l l l j - ja I A £ . L ^ a^ "^  £ ^ aLc. (_yJia. (_U-<a_Lail I A A ^—k JA\ . . I IJ L ^ JJ-;^ --a 
(JJJLJAII ( JUOJ LJUJI^^ 4_x^LaJI tliJl£ "^ gt~- /y-ij I'dlliLjuj) < lun ; j l o j l j j lLj 
(3-3lj J <4_jC.Lala.VI Jj- lbjJl < ^ ^ ) ^ j^aCJUj .icLuiJ ' L s i x l ^ l A I S ^ ^jl LaJj 
^ 1 4 j j l £ Lax I A J L A U J I J djLJUa^ C j b j i - a A l l t l lLmll J j j 5 , _ ^ ALUJI (^^ikl Aaa.i 
A-^Ua-xll ^J-^ (j--a 1 ^<Ka' i l j A^Uti l ol J-\\l lil^)Ji*-a 4jj>.>-> A \ \ e l^>^ l U j - ^ - ^ C5-^ 
4.ja 3 
LijAl\j ^^^i^\ ^ui*lll AJUU,L-VI c?:iUai( *iUj L p l j x " ( ^ U J I jxAJI" 4jLi£ 
:AJ31J31 C J I J U I j ^ UJjJAa AljuJi j^yikl Aaa.i 0 ^ - 3 8 2 
nro/£/YA t nrv/r/.n -^ nr./'\/.i i nvA/.n/rn ^ nvo/r/n ) 
www.cu.edu.eg/arabic/presedents/4_ahmadLeISayed.aspx 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^^'\ 
( j ^ (jj>>i % A_L J J J S A J I ' t ^ j ^ j a J l d iLo i j I LoJLJC J jA n A\-\\\ 
a L - o ^ l . iLi l LoAJC. i^\ '\yWjijjSi\ ,_gJi^ 4_sLxLaJi (jjLlJj£ ^Jjuol* ^ ^ ^ s l n l A A ^ I 
<j_ui (_>iijL^ / ^ (-_S dlLxxLaJl ( J ^ y ml (J_j.^ (J-A»Jl ^ ''-J"'?- "" i^l..*.ol•> 11 SJjLul jj-9 JXC. 
3_juiljj ( ^ AUuJI i«-iial A-aa-i Ajj JULoil ;ci5l TtJJ^' O^ l^ -ajuil <iaJ]l CLUAL-UI J S J " . aX • < V 
. j j ' - - ^ Aia JJjji l l <-a>UJI J ' - » ; A^jiaJI j l j S j_y]c. La.l.aaa.1 a^ '\ VX Ac j^i S J A U I I <)LXL>. 
4_iaJll" ( J j j A j I j i ^ j <A_LaJjl£Vl <JjaJI ,_yJj j l i i a V l j 'Ljc.jlll ^_jlc. Ac.jfl>«ll eiA i l i L c . j 
^ ^ tllJja>-f t ^ l 4 _ i j ! i y i i l ibLajVI t l l b U i i l ^jc l > l j i i "4_lialjLu^l ^jC p U ^ Ajj^L-aJI 
(_S jcJjLill jliuil i(_>ulj& l _ i j j j J J J S J I I _^iij L<i£. ^ j j ' ^'' cljljual:^ AJji (_i ^ \ • • f ^ j J ^ ' 
( J l « j j _4 J* n\ > II SLiaJI _ J ^^jLaJI i j ^ ^ l klll:^) ( j ias j •'''-•''-' 4jjlJ a j ^ ( « J A I I ] | AJL^LSI. 
.AA4JJI£VI <JjaJI jC- t t U j ^JAiJ,.a^\ j j jAlj l£VI S-uLi- (>> < - » ^ tl l lj^lxa J U c V I » ^ 
(http://www.iaf-eg.org/news_view_252.html) 
384 - www.cu.edu.eg/arabic/presedents/4_ahmadLelSayed.aspx 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
w. 
Y0V(j-a «jU-il l i ^ j j i l Jj=JI Jliuii tOuJI ( ^ ^ AA:>.1 - 385 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\ \ \ 
AJUJJLLA J I S - A-^ ^  tLgJLsSjJj ( j i J l j ^aAxHj (-J^Vt t. j^ ''$"' Ig i^ i jC. I'La^uoila -GJI IL IO 
2 L U J * ] | A j i i i l A-A5»^ ^ L i j j ( j£ . j ^ l j M-^V^j p i * i \ j ^J i l i l ( J A I j £ i j j \ £ 
Q^ L^JjaJjj i-Lj-ajjil 4_JcLai^Vi oLiaJl ^ - i 4.<al*ljaiAll (JjLaiSjLj a j ^ «^/La^l ( j l ^ J 
pLuLJ) (e-J) S j C ^ U j tl^JJ-aJj (J jLu i j j 4_ijj«Jl A i l l l ^ ^ '--iJ=»-J W:)3 d m l i j t^^ '^  » A 
frLakll ^>a ( j ' - « ; x-o tAluJl ^^ <lnl A-aa.1 JUJUJ^I L C ^ ^^ '^  ^ 1 ^aLc j _ ^ j 
t " t _ i j ^ | j b x^aakx" (s-«^J (* 'ft^ft^l IAA L i i i A i j .LgJ IjJXa j \ £ ^Jlil t 4_LaiJjall 
j ^ s ^Ub A_uj«Ji ^ Liili 2^ -»a^  j j . ^ ) I www.arabicacademv.orR.eg :Jj.^ri l l («_a.lj - 386 
(jij)u\ ^jc i^ji^ '•'- - j j j£ . i j l jlluibu ,<-'U*jl ^ \ U . ^^\l i_i) ju 
388 - vvww.arabicacademy.org.eg/.../Jjf>%20^^iili^ •%i-=-.%20s^j«i>' •% f^^ ^ •%s>lilL,'f •%^» J^»J•.. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
wr 
A.A^I ^CJAJI JlLuiVI 4iK >i r. I ( j ^ U ^ J ">J-J^ L_LJI£ 
iUjoiS/l 4ijL-aj La£ I JJ I 4_I1 J ^ ^ ( j ^ - y j l i VJ (JAIJULU V \ ' '4t al-i U ^ J 
( ) "aAj j i l l obi J A ] (3J-<^I J : 3 - ^ ' J 
A-U^lj 4_IA1C 4.JUJI P J tAjJjfcll A i l l ( g ^ j l j .iTt* A i^jj t ( j j i a j | j aj lx j l t^  \\\ Hoi 
l^jXal .l<i2k,l J l i La£ t< i i l l Aia t l lLui l jJ j ta^ljLxll A J ^ J J ^ j l j ( J^ l LT^J*- '^ t i l lJ j l l 
^JJI (;>£. jJJsull (*^ .nTi ojal j Ajjc CLulS ^ j) AjJili i j j ia j l l obi ^ AjJll ^ j " 
6^)^(ji -^V) J t^i-ijyi(jMi ~kjj_£ijiij_j-ic. j^Luojyi j-^tii.ic.LjLu(JLJLAII 
jjj-k-^ tdJJ' '^' • •)! (j-aj tla j^juiLa ^t i l i ^jl (J.£IA}V '^Jl.lill 4.-aV^ <<^l!ul t i t i>ij 
AjJ i^aJl ixjkJl j ^ j l £ j j y i j r ^ V I ^ J * J ' fr^-^ L5^ t. 1» . ^J liA Jski (>aj .Aili l 
4_juaUJI SJLAII J-_A 2Liiil j i L ^ t ^ 'U t l ^ t_ij_)U ^lua (.LiA£l\j A i,\\U\\£. 
(^ ') / ' iUJll j ^ el i j juj jxj A J L L I J 'LUIJUO ^ ^ OXILJ U J I t_ijVla tc_ijbU 
J j l A i a j l j A ^ " W i <LJU; A_ia J-xaJl I A J J j i j i tlLLaJl .l gr. ^ - i a^ "^ VX jJxM.i JJI 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
wr 
x<^i JlloiVl ^ ( n t £ - n r £ ) c^j ^ j j ^.o^ JlluuVl <^ijj u^ j 
rj^\ J) ^ J « - i t ^LLOLJI ^ j j i i l l j ^ U ^ I JUJJI (jjjAiuulj ^ ^^ '\ V > ^Ir; ^ j 
: i \x ju j ;3jui-<i^j &jft>'Lli\ ^_a t(_5jjti ^ •f-'> ^ L ^ <jj.>>r, QA (>_ai\Ai <Ji=J ( J j £ j i 3 1 ^ 
t3_j3jjj4(^n£o .uvo)^L^^j] iUi j>_x^ j o L ^ i j t(^nr'n .^Air) 
1 ^ ^Lail >a 1J. U(-, AjjuJl (_ila] Jbo^l ( j l ^ J . jiAJJC.J J J ^ ^ - ^ '—^^J ' t J - ^ J ^ ' 
^^ •ft'V •nil 
( _ A 1 J L 1 I * rt->^\l a j h n < i a b . j A j J j C I 4 ^ 3 ^ ^ U J ^ ^ J-^ ^ -^=> ^ ^ ' ^ ' ^ l a l s J I j - i j 
AJJLJ^^XJJIJ A J J J ^ I J AjJjxi l cl j l i l i l ' - ' l . ^ . ^ - : ^ ' ; U j . ^ ^ j tAaljAl C i x j j j J j 
JjVi ^A*Ji j A ^ ^^1 "(^i j*i l (,5-^12r^' ^ ^ " '^b'-^^l f^' c>j 
(Yl,_>a jftjAlilb 5JLu.^l i j i iko 4 t ^ ^ l j j J V Ajjjxil S}*j i3l j AjJllj <al£llj 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
W£ 
(*. 0>J < J J 1 A 1 1 C1LJ I£J 4 " L _ U ^ AJl j i . " <JjS-a j j l j x i l L 5 - * ^ ' A-<La--<Jl ^Jjuoiij 
t JJ IAJC. JJ-aVI j A - - a i " , . 0 -^J^ I / j ^ ^ ^ J H " ( _ ? ^ ^ C > Cff^j'*^' C l l j lu i l l Jlfta (. 
(^jui-o^ ( j _ ^ l ^^-aLul * . A ^ ^ i Alat-o tlj^^juijj ,(jl--aC ^- i (ff-'uC. » Ay A ^jinmUj ' j ' ^ 
^ - J J j V I A--aa-all ( j L ^ tj»^ *\ Y £ 4Jijj ^Ji^\ CJJ^^ L5^ Lf-^-^J*^' A-aa-^H (jjLjjuilj j ± k 
j_J^yt]l j_^<U*jl A--ii2k-ttll A J U ( ( _J^^ I ( j i a j J l j _ i ( j i i juj j j A_uj«j l ' U j j ^ <^ -><^  ^^lii 
. i j ^ AJAJUUJ 0 ^ J • <^  1 <JLaC.| U j ' 3 :3 >L-aabjail IAJ a^ ^ ^ ^ ^GJUU (JJLJUJIJ ^^^1 (JjuLaJlJ 
.tj_jAillj c_ibVlj ^jixJIj AiUl ^^ t ^XuV l j i^jxJI ^1 JJII <^U )^ • 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
wo 
^jxajj i i ( J I JJAJ I •ijiii'i 'il ;3JL-«J (_a '^J^)aJl <* />j<^^\l L' \A a^  i j ^^ jxJ I ^ L l j ^ l ( j j ' O J 
<-j|^)AjVij 4(—ij^>*j3lj i—ajiUill K j i V u j i<Joj»l\ Ajt]l\ ?-!iL-al Jj^^-^ L 5 ^ ^ ' ^ J ^ - > - ^ 1 J 
( j J l AjuJCiJi ( I J A ^ J 4"j_-<li*Jl « -^^  ^ ^ 1 " ajoiiil IAA /g-AuJJ C j l i i V l j d l l f i ^ ^ l ijlc 
ji^jJi /T £ t _A ^ W A J j V l 2 : ^ j / I t^ ^J "^Pc j j _ ^ ^ ^ o " j_jAi l ^UJ I 
^<<-% A 1^ AJ AU <->••> 1*11 (^^\ jL-a ^ ^ (,,5^^ J '^-ij^-aiJ 
^^ A\ CLU ^ ^ 2 ^ 1 j l l ^ X J a V l j tAilol l O A A J I J <>}ill ^ I j '>:1J^I LU»JI 
^llLol ^ A'^ j t I o i l < j Ja^ l (JJLUIJ 
JlijuoVlj tr-j*-<aill t-J^l ^ <J l jL-a j | j j i l l iiUill (tLjJ jJ l juJj j j j l £ A^ 
i-UA 
o u ( j^ .^.n 1 r JJUJ /jk^ rAT j U ^ » V A j k J i . j j V i t > J i . J ^ J J ^^ j^xJi , ^ i ,«-»9 i^ 5iv*. 392 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\y^ 
to \ftiLiil a >4A A-^l j « •^ •^  ''t Q I C - j j LftA j u j c l j t(_^jJijj^j o ^ L i i l ^ » <\7><\ ,li=k,jja 
dj\^>jll f.Lja.lj t4_ijj3«J| 4^jLlil 4_>i:ii. ^ ^ A J I L J U J ^ f»J-^ A-A^-oil J l j - J V J 
JAUJI (5-ilal X A ^ I (JAC " a A J j a J l " i_lLaJLi.lj (_A11J«JI «—Jj^l <—ij^j ^ J 
<MJ»1\ ^Jdi l ^ 1 ^ ^ t j b J V I JJXall "o :>U" Jj i i^All U k 4 J J ^ I j U I'jJXa 
j j J l 4.ju«aLi. tAj«ili]| L_u^l <.-a^JJ (^ g-lj L&Jlj t ( A r i s t O t l e ) _ > ^ * ^ j i J L A C I (_p3*J 
.Ajjjxil AJJII ^^1 AjJjiJI AiUoll <-ai>.jj 
.^  ift-X^ ?CAiuiJl 4-ui_Uj ( jL^J «"<—U J^I j b AA-\ A" jxuib Uji-1 1« -^^  ^ LuoJl J S J 
t l j L £ ^ (. tin! r - j t i I f-iU ''a^ ' d j J I ^ r. ^^_a t d j l j i l j t(_^jl j _ i a J l J . > i a\l j_ j i 
^ -'AJLuLJJ :uu lAa.lj Laic. V) ^ j i » J^^ A ( j ^ J '^-** J : J ^ J 
393 - www.arabicacademy.org.eg/.../Jj4^%20<iili^ •%t-?-«%20syj»J>' -"/oi^^ . o/oSj*lSlu\ . O/O;LJJ»JI 
http://www.marefa.org/index.php/-i*^l_<,^ -liuJl 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
WY 
J j l ) ^ n ^ A- n ^ o ^Lt ^ ojiilt ^ i_uill j l ^ I JJ:U A L J I ^^^ cU^ 
(3JajJ XA3-a JJJ^J^l J j V i L > ^ J ^ ^^^ L^J*^^ 2;-aii^ '^^JJ (W^ iSj'"'^ Ji-^ 
^Ji\J*^\ ^^>^\ 2-aa^l J US (^^ '\ 1 0/-A ^ V n i ) <iu: t > C i ! ^ a ^ L i b C^j 
^ V J >> "M V ^Lc. -CJlij (_5j=w < k j i j J l i j .<i '%JjA Ij.^^r. 0 j l l k l AJLiJi :i*j 
CjVLLa 4-U^J Aiuoi i i l j L_)^ Sf i ^-^ C>* h^J^ U ^ AljuiJi ( ,5 -^ .i-a=».i Q] 
• j j ( j ^ (jbiLujj l j l£ ( j l J ^ ^d'<;; j jxo ' i l l j t(_Luiiail (JxUllj (^-iVl (>au31 ^ JC• oAj.ic 
(j-0 j j i i l l l jeJ d j b j •> A\\ O IA O>JJJ Lac jJJJuil A j j l i i ^^^Vi Lalj 4<,_plitii (JjlaJill 
^ -' \Ui , j j . ^ ^ ^-j lal l j ( - iL lo (Jll^-a (JjVI - ^ L i i . jjiuaj ^\j^ 
^ ^ 1 ( j -a j i -a i l l j L IJU ^ ill <iaJ . Y L_IJVI <i?J . ^ 
U, JJC.J SjLJaaJl i i l i l i 4J2J .0 
4 j'ltll cliUiJsLu<a-<Jl XAy\ jj-aUJl ^1 JJaVI l ^ J ^ - i j ^ <^La.lJjSI r J^SI ^ j 
AJU rt yuA —^9 1 g* > ^nJ ^ --3 J - ^ tt ' l l-^ lh>^ ^ll oAJ^  ^J^A 4-\\l 1^ <L^Ua « •«-;^  ^ i^ 
http://wvAv.islamonline.net/Arabic/history/1422/01 /article 18. SHTML 
> « o ,_^ tX^ t^^jLJt ^;JJi. ^ U AjJ^Vl CIUUJVI - 395 
396 - \vww.arabicacademy.org.eg/Admin/.../^^*=>''%20(,^%20-^l.doc 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^\J\ L±A\ 
^ ^ 1 4^J9LII UJJ^I ^ .luJt c r ^ • '^^ ^ 4.ftAli..Lft 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
w^ 
L^l j ^ ^L-ixJiil iSs^ L&U*-o <^l j j j (jjlftl^ t3x> ^ > o A-tti^  4^1 jLoj^l 
i<^\ J £ ^ ^ •^'-JJ t ^ l ^_y)\j^\ t j j j 4_illaJl ( j j ' j - i l l fi*JJJ A J L I j l a j ^ l ^jj j 
(Jill j L j loV i ( j - ^ h^J-^ W^) /T**'*'-^! J I j i i ^jj-j ^ L k V l j ^ ^ p ^ l j oljLiJi-JI j ^ j 
Ujjj ,6j|.i*ljuj| t j . n ^ e l jS j ^jl^La j _ g ^ y l ^ j i i ] r l j u i l Igji ^AjjLiuajSVIj AAJLUUUJI 
j j U l IJJI (_>iaji 4J-3 ( J J U L L J I ' K ^ t l ^ ^ ^ ^laUi Ala^ AijuJij j l j S l I ^ j j^ j 
ui jii 'c^j ^  5^^ 1 :^j j^ i:>:i jii -.1 c^i Aiii iui -J Cj ^  '^\'ji\ 
:J>^iiil3 («->lj - 397 
• ^  '\o Y AJiJi t j i ^ r t i t—ijU-all j b o l i t l l jjfl-><i (_>iiU«J a>Lujyi lyi AjLl j lajJI 
t^^ '\ £ A iLoi t(_>*i jL«j^ t t_l l j^ l <ia^) oUaJl J_^*s^ O'^ <JJJjJI ( ^ Ajial jIoJ^l s j ^ l - 398 
(VV . ^ 
^^^ "l £ A Al^ t i j i i j U j ^ tL-l l j^ l Aia-a) i j l l J I J J A S ^ ( ^ U « J AJJJJJI ( ^ A j ia l jLu^ l Sj£i]l - 399 
< j j i - i\ja\J\ AtiUl idJOll ( i jpJl . jLUJl ,j:a^) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
u . 
(^ ' ^). {^JJ±. <ii o* ^  CIJ:^ ^ U bui i^! 
( j jc . j i ; jA J j V I t^'ij'i-^ Aj^i^ i_fil j i a l ^jijj (jiUJl t i\W) ( jc ( j l jSil (—iJoSj 
j_g.juij-4 pA^Lk A U J (JUOIAJ ( j j -C - j i j U J J ^ j } •'^' t J ^ ^ ^ . ( j ^ J - ^ ' j f*^V' L5^ 
OJ-^ J^ t5-^! 'UH^ gUa l l i j U J U L J J ^ J ^ UL^ j l I i i l j } : Jj-aj j ^ l , * - ^ j - ^ ^ 
t j j x i j a ^.JJi _^P) (_^LJU jjil j L k i i j ^ ' ° ) | . 4 - i l ^ j ? - ^ I jLSi O j j L i j jLJaUj 
6 j j _ l ^ j oLjAi l l I*- ' -' 4 / ^jjjlnl \ \ji\^ l l aAJ j j k j (JLOIAj ( j j C j 3 t j}} [(JLOLAj 
\ o A / \ J>3 I -401 
Y£/V«loijSll-402 
rA /YAo i j i l l . 403 
rv^'luljSil-404 
Y£-Yr/£. u i j ^ l -405 
A/YAoljill-406 
£. /TA j i jS l l .407 
£ /YAoij i3l-408 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
u^  
I ^ A I J ^ 1 A ^ ( j - i ' L ? ^ ^ u j j ^J ^j 'c^°-^ u j ^ *^  ' t^ .^ uyj^ 'f-^j^y' 
.^^j^ l ^ uj'^j^ ^ ' f ^ ^^^^j ' t ^ *-?^ cdjijli t^x^ ( ^ ^ i c i j 
?caAJl J ^ b £ 4 JjA:aJ .AXOXUJVI ^ V I A J J ^ J S J I A I A (J* i j\j t-la.! ^ j J i O 
J j j u i j ( j r : AAp <-aV) ^»iaj t^JJl AiiLkJI ; jA ^^r^LuiVI ( - i j * J l ^ ^ (»L«yi" 
j_jJc.VI O^^^ J-6^ . ' ^ UJAJ I A mlj iHj ( j j x l ) 4^151 ^_ i AIJUUJ 4_J1C. <iil (_yij-a ^ 1 
; J j i i a a^UJl diLL-a j ^ j ^ J 
l 3 i i l V ' ^ j 4j l . iC.j j AJjjd QA A\\Wuj (.<JMMA\ A^JJLA I I A X » ^ jJC. j _ i ASUS QA 
:(J>.^o•\.oA^)^^JiL«]i 4^Jill i i t ( j j ,,jhtti ^ JiaLJl ^UVI JIS - 409 
i(_Sjiiall (C^all i j c Qj aj hnJl ,ijc. JiaUJI >L»I)U t n»>^lj t-yc-jjll ) " ' t ^ ' ^ . ^ " ^^ jU:*. 
«-JLJS_Y • 4 , ^LJV | (jJ-lJI j - i ^U XAS^ cli •) -> ftll 5_<i^l ;<Jc (3k.J BJIJIJ 'djjLa.i Jk:. =S^ 
, Y Y £ Y : d i j j L j l 
<JJ^^ t(_5jL»^jS]l t < u j J J J J S A J J lAA-i^ aULo j 4 J U uUI / L O l i -a j f <• r* j - j <jc. >»i]l 'LJILUJJI - 4 1 0 
i A ( j-a 4 a \ « « 0 / _ & H Y ^ 4 i i j JAJJIJII ^« <U1I . J , ^ ^ _ S j A l i l b <JA J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
u\ 
(^  ^ ^) "eUki j i Aj j l j i obi ( j l £ j i j ( A J J ^ J J J J I J U t > J I J J 
; (JJSJ LaS tLajn<->» <^  
(J^l IJI L-ajj-<flLkj t ^ L i (j) 'AJI£J3I Ala C J ^ I nj j l (J j^ jJl t .U i iK j ( j l (J ;LL^VI 
IJI e ^ ^ j l l j tUa^ l IJI ojJAuLj ( j l ;^JX<I1LIIA1I 'Laic. 3 ^ L>*J ' J J ? t 3 j U - ^ J 
j ^ ' j ^ lA^LuoVI A U 1 ^ (JA < j | JaJa A j i a l J L J J ^ I J A J2k. (_5^ j l 4 j j i aJ l ^ ^ j 
(JluXaJl /g-Sj .<-ic. ( j j - k i a j j V j ' ' ^ ^ J ^ CIH* O^JLIUAJI j _ i (_)joLi]l a ^ ( j l jj^iLuiVI 
AA aJb J ^J-Sll ^ 3 ^ ( J ^ ^ l ;S^LjL-a ^ (JJSJ V Aj ! i \ j " ; j - ac ( j j <iill .iJC ( j c ?tiajua]l 
<JLii»ll 4ji-a-« -ojALi lb ( J j j A J l j b ( ( J j L j a j i J I 4_Luijj j j j $ ^ ^jjalin.ftll j J C j oi j -a] l j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ur 
^tluJl ( j l j _^_uiLujaJl iaLi i l l l j l i i a l p j lSj j t(_5Jjill a^jaJl ^ l - a ^ TtAl <i_^jLa ^Jxuij 
- ^ 'LS-^JJ*^' 5_a.L» (jjl (^Jjujll IJ j j ( j j Ajia^ ^1 XiC. _^i JasLaJl >^>U 5_a.La ^^l ^jLJ - 4 1 3 
4 (^MVi (jj-^i j ^ ^ u A-aa^ f^?*J ^ ^ (IH' L>j-" gj->. >-•) (^LJ'V c ^ V A->->.^j .\ o r 1 
> vx,_>a *j»5^V' ( ^ •*^j-^' - ^ t > - 414 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
U i 
i A-j^ jLA b j j a J <jjLa bj ja <-u\£. ^ \ j j jal l (>» j j=»^l <JL=^  ( ^ ^ j = ^ ' 
(^  '^)"/eli=J] J j V l ia> i l l ^ i^Li^ < l^j*JI < j l i ^ 4 J j * ^ <jj=JI" 
;^jj^l ^15 JlSj 
^ j ^ u ^ u ' ^V u'* cff^ ) UJ^AJ (J*:?AJ J ^ J J J (Aristotlc) j ^ J u) 
Lil lL ab La j j ^ (jLmjyi (j) ( j ' ^J^ t -^J J j ^ ^AijiaJi <jlc. C-L j^JJ La (jiaJ LaOJfc 
A J J ^ I J J l^La£ AJLJ ^ j a J l j l " (JijA J j l l ^SILAII AIUJA'V ^J2»J ' AlmUfll ^A* 415 - http://www.minbaralhurriyya.org 
www.ar.wikipedia.org/wiki/S!j=>-
- C l j j - u t j i - i l l j 4_c.biaU ( J l l j j - j J j b <^k.juilill ij^^l (_-Jj«JI J L J J I ,^_i 4_jjaJl ^ "" •» - 416 
0 (J^ I j iL^iAl l (_)iiij - 4 1 7 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
U o 
( " \ ^ I J A J J J ^ i a l j J j l j t - i jJ*J j i CJJ) t J ^ V LS^ V ^ ^ J ^ ( j ^ V 
.uJai j*i i j s^'^h <j^^ij ^ jjj^ij ^ ^ ^ e^ j '*jM' 
a M \^1 ^JaLoj J ^ I 'M.^^ UJ>*I jLu iJy i (j-oLkja AjAi-all ^jlc ^ U J l ^JSJ \ AU-\j 
liLudftil A ^ j J j j U ^ y l j ^ ( 3 ^ ' LS^ ^wP^^ ; C A J ^ ^ - ^ j U n n j 
_^ )3k,l ( J ^ J <—iJl OJJAAAI I «ilAl (JiLoJ La.lJC t i l i l ^ )^ ^ ^ V u ; ^ ^ £ j ^ l (_^ 
^^JAJJI <XJ^)JUO 7tiA-aJ Aj^)ajl J j ^ (jA-aLu L<j.lJc ;^jJajjuilj ^ J j : ^ 
419 - www.tahawolat.com/cms/article.php3?id_article=168 
420 - Ibid 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
U"\ 
: V ^ U I AjjaJlj ^aa^jliJl A^jaJl ^ • 
421 - http://www.sa3ad.com/3alm-akar/alm-akar09.html 
422 - http://www.minbaralhurriyya.org 
www.ar.wikipedia.org/wiki/<!ja-
 
 
 
 
 
  
 
 
 
uv 
J\ 2L_3J2». (—3 (Jik..lli \ I\A \(.y^ j\ A^UiJ-iV^ L U ^ L^-^1 - ^ - ^ J ^ ' c_UiaiJl 
^—XalaJlj c_ij__*J 1 « A> 4 u)jXttll ol_A J A j^'i-^ib lg<.^ "l t5—^1 4__ixjiiaj| 
j ^ C J L ^ J J I I O IA . \MJL oji^^L^ jjAAJ A L^jaS ^ li lLu VJ t D e t e r m i n i s m 
QijLic. 6 ^ Vl ia U : ^ ^ C>* J ^ ' ^wP^' t^i-il <<^  J j ^ AUJJI ig^^ S-"^ - ^ 
4_jj=Jl" J " ^ 1 C_IAI1«J <J jaJ l " j " < U - a i ^ l AJJ2JI" J "'^j=J\ (^Jx-a" : l ^ 
<_3^" j " ^ x l l l 4_jj=^"j "^j*3ol l 4JaLu.j i i i l i l l j j j S ^ j AJJ2JI" J " U > V l j 
i ^ b U x j i * 3 ^ ^ i ^_iAi-«" J " ^ L ^ V l ^ j ^ " j "AiU>^\i <^j=J'j %L:ai i i 
J-olj LuLJja j j a j L ^ U J I I J 4_niajll A^jaJl J j ^ 6j-<Jl OIA djJJ-aJl j l j j jJi\ 
423 - http://www.minbaralhurTiyya.org 
www.ar.wikipedia.org/wiki/^^*-
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\AA 
i AluJl (^-alal A-a^i J-jaJl JUJUUI 4_ii£ l l x <iL<all A C J A S ^ I OOA ^ ' ' ^ ^ j x i l Ajtl\ 
^ L * J J-A J l<jL-aLi 'LlJ^jxll J^Ull t _ i j ^ ) i a j 'Laic i i l j t i l t_ilj^)Ja Qx 4.alii_<i <__flj^ )Ia 
;Aj..i\l (fliJai j l ^ i J j : ^ ^ j jm^ A L J J J ^ ^ I j £ j 03 j 
> ^ ^ j O j - i l l ~ ^ ^ J A j i a l j i L j o j j V i j 4_jJal j L u ^ l ia l_ i l l 4__La \ ' l * A i >i DJ_X ( J J V J 
( ^ ' ' ) . " < ^ U 1 ^ V I ^ 1 " - u r n ^ _ ^ j j pi J j i "ua i l jS i l ^jy 
*• \iJLixjti AAC. (jjSaJil A i i u i j J- ^f- (J^ ( ^ W^l^ AdJal jLdJ^l j 
(1H> >=*• J-?'J '^^ (J^ji' ^"^ u'... '^ W '^ c^ u^ ^^ V u^j^ ^j^^ 
JaLLaj 4Aiuiaj ] l oAclS 4 j j a J l ^ ju l i l l i ,.^ »JJC ajS 2^>* - ^ ^^4 ^ ^ ( j ' j ' J^^)^ ' (*J^ 
425 - www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf==interpage&sid=50642 
426 - www.arabicacademy.org.eg/Admin/.../•i*a.l%20(,?iiJ%20-^l.doc 
427- www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage«&.sid=50642 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\A'\ 
( j ^ (J- l-^i L > ^ ( j ,oW^' LH* J-C-' cJ-? iol-Ji»Jl 1^ ^ J ^ ' uK .. 
(g_a (j-flL^ LJ-^J. . . ' t j j j ^ l («-9 4_i-<a_alj LiLijsk.j t<_i^pJI V) (j*j »^ l L^j 
jj»> (_^UI aLlaJl l i l jLuaj tdjJAjiJi ( j ^ l i l l j t^JlUI t j j j l i l l l ^ j j j l i l l (j-a t i l l U l j j i ^ 
i»j_J ^ j-a J j i l l ^ j ^ j_A .4J1I ^ J^ 'LJA L ^ I ( ^ loLiaJl A j j jS V) ' ^ J ^ ' ^ J 
V) eUa. V o ' J oL±ail J j V l ^ j l a l l ^_^ ^ J^\ U ^ ( ^ ^ U^ -^JrJ "^J ^J^^ ^ 
*• \,.^>aSij V ' ^ ^ > ^ ^ J ^ l (JjiaxJ 
429 - http://www.sa3ad.com/3alm-akar/alm-akar09.html 
Y "^ij^tj^jLLil] J±jJI j l l - i iAuJI ^ _ j ^ A ^ l . 430 
431 - http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid= 155400 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
u 
IJULA 
AJLXIL-O ^_ i "(J-La CJIJJJIJUU ( j j ^ " (^1J A_uiljJ AJU 0 J ^ AUJJI (c i la i A-a^ 
( ^ (Aristotle) " > ^ J " M A I ^ S * ! ^ ^ t4_jjaJl ^^ AJA1<» J j k j j tAxiiall 
I j ^ j j " j l _ ^ 4JIL.J "j:)l2Lu-Vlj t>J" u ' > ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ "^J ' J^^^VI 
." j:iisiu.vi jA <xVi (>a>" j i > u <Jiiaj t" j:5Uiu.vi ^ ^^ |»^-iji 
t.ilh'i LiLtxIj tLolj LJLI^I '.<^^'' .(_j|j-^Vi ( j^^^ c^J^'j " ^ j - * * ^ ! ^ '"v*"? ( j ^ ^ 
432 - http://www.afka.org/Salam%20Kuba/SaIam%20Kubba060228.htm 
XVt_>^ tj_^jLLjll (J±?JI Jliu.1 lOuJI ^ _ J ^ AAS.! - 433 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
)<{) 
j^ar^ jL^ ii<_jiAUJi L j j : . . ^ ! ^ vj4h^ .^'^ ai A^ji=ji ^1^-1 V u'v U W J 
l j j l £ j " a X j j a J I " t l l U i j ^ (_^Jc j J j . £ L a ] l O j ^ J AljuJI (^^-iiai J - " ^ ^ J 
>*J -^Jj *f^^ J-^J -^J OH U>a^V <^V1 ( ^ V W j ^3^ uL." 
^ Y ^ . ^ YY(>a <Ajjia-<i CLlLaijL^ - 4 3 4 
) VV(_)-a tj1>/i«ll ijnij - 435 
«ul L«S n i j ^ . h l l J J U J I ( ^ j j i > V u ' L5JJ J * i ^ ^ ' * ^ ' LW-^' ' - ' ^ 6 ^ ' " ^ J^jUloiVI j l - 436 
:«djSj<jjaJI V ^ j / \ r . ' jJ*3 ( JAUJ I ^^JaJlj »<*1»J(^JC. j j i i l l ^ U l l t»!^£>ll 
\ lV^j-a4jUal l c^J j i l (JjaJI j l luii iAuJi ^ j l a l Xai.i - 437 
\ V " \ ( j ^ 4Aj_jia« CiLai-a - 438 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
u\ 
4^71 ^ J ^ Loi J t^»ji*j l l j J^\j ^lijC-Vl ^J=>' c ^ j l j i ' V I < J J ^ JlaJJj <AVI 
J iL_iljj>.VI (JJJ-^ ^ J ^ J '^^-^-*-«il ^^>=^ Lp- ^^-^ J . j j l u j j J I -ija«-j (_i (JJAUa 
^ (S^*^^; Lttx tlLJl£ ( J j Oj_aJ l Q^ <_jlLk O U J J I ^j-aiai 4_iial jLaJJ (jS>J ^ j 
AAA^ui Q.C. L^ijJ (J VJJ (ji 4 _ i i a l j i a J ^ < J ^LAULJ a-ls t4_ic.\ o'i-\Vi . i -ulAil l j (—ijjtil 
'Wjj^tjLxill t^ j j i l JjaJI Jliuii tAUiill ^^i^3i XiJi - 4 4 0 
^ O '\(>a iAuJI ( ^ ^ i»a.i JliuibU i^JxJl ^ M l ^ Cjbjajl 5Jli.« - 4 4 ] 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
n r 
John Stuart) (^ ^ ^vr _ ^ A. n) J ^ cijijiLai jj^a. Lj^^Jjiii j - i i * j j 
Ljij Ojliloj jAJI J£ jL£ Ijj" JJj j ^ \ <^j^ IJJU ^ Jjl j i ^ (Mil l 
( j-aiuUl I I A C J I £ ^ 1 j L i U3U>-a LJ I J t i l L j JL i i a^a.!j (j^-k ^i lilLiA ( jL£ j ).ia.lj 
.^bJl cU^ I jiALc ^ ^ <JU11 SJ I jV I j ^ cJ^I O J I j l j J£ j x < . > (j^aSi^l 
j -A 4_Aia5 O I A ."OLJI ag -> •> rt j - o J - ^ ' j " ^ ' "W) ( J ^ ^ l (>"^ 4 Unr.) j L £ " V ) j 
l l o o X j j a i l t j U Ml .Uui II ^ t M U l j k j l ^^^JUJAJ'VI c i j u i U l l ^ j_a> j_ j ) CLILJUS 
^ \ I A J J A U O 
C ^ ^ U-*^ J - ^ V j 'L?l>li ^J=»-J M^^J^J-^W - ^ ^ C5-*^ (>j:3 U ^ J 
442 - www.ar.wikipedia.org/wikiAjj=^_j:W»jil 
'\'\(_>-a i j K j l l c ^ j j i i Jj?Jl J\i^l < Ijiivll / j i ia l -laa.) - 4 4 3 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
'\'\i 
'LJII^^JJUI fcjjl-j l-«i t4_jjaJI 4«-i*jj L i b e r t y ^ - - ^ o-^ ^ J J J ^ ^ - :^ ' J :^^ ' 
ij^jA-i Ig^AsJL-uil |a_j ^ A ^ A|» ^\_fr ij\j-i tfJ Ls—^ C5^-^ t,?'''^-^^ iJajjoi-La 
4_Jja. (_5-lc. Jj_ail A_l^)^ a^JJ L ^ l j ^ 'n A\ <_1C.L<L^I l_jLui_^ LS~^ ^ - ^ J ^ ' ' ^ ^ F ^ ^ 
\^'i ..,>>» xJC. oJAxla CjlijjJU JLkU l^-i^j ,Ajll_)iiU alxJl j j i - a j i l jA 11A ^jjj i .Vl 
446 - Liberty: the state of being free from oppression or imprisonment. (The 
Concise Oxford English Dictionary; Judy Pearsall, Oxford University Press, 
New york, Ed.lO^ 2002, p.818) 
447 - http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=301864 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\'\o 
A > ri g 'ill j j-a-c. (_g_ll 2 - ^J^ 4_:i.jall IJLJS ; jj_^_iiHj A_ill j ja l l l (jj_j 4_S!>UJt 
^ji ^jLilalalj J j -a i l 1 V1*^<1J l i i i i J <_J_^l j (J "tjfW 5-^ oja j^_-a (_5-ic.l (_^iJl j J j J j l l j 
^_ j i 4_illJJJUI Lai . ( j U j J l J X J ^ - i ^ j j j L £ a^JAi ^ SA |»LkJ 4_ iL I jS j ^ ^ l V j i 
^^ J^c. UJLUI AJJJ / 5 - ^ AolaljSjxj^l L_i!iLaJ AiiiaAil Aj^):iJl ^^Ic a j l j »^.i2». ^J^^ 
j i y j J ( j ^ ^ 1 J ^ t*lLJA j j ^ j i t j ^ V i ^ l i ^JaLuJl J J I A J J (_JI jja^Vi -iAju 
J j - j ^ j (Jji-i—J (_g—i*-all /g—a l_-aAjLaJJl ,. 'i«j V l-i—* ( j - ^ J ^ j k l j a j x J j - i - ^ j J 
( j j j ij-a <_illJJJI aLja (j£-<»J V ( j£ i ^ ' J J j i JJC- ^ 1 j i * j l A-aiaJl ^ ^ d lULl j f l j A p 
•4_JIJ]| d lL iKi l o i ^ AijLjill /JJaJ A J J ^ t j c 4 j | J J f ia l / g - * ^ j:3 j * ^ ^ - ^ u) 
,"^j±llal jS la i jV l (JJJ ( j ia l j iLu i j I oj-aC J j i a 4 j ^ j 3.1jiiJlj (^1 j l l ^Jal jLaJj" 
j | j i i t ^W^ A x l k i j AjUa.j oj^-lia ( ^ V) .Vu>Ji t^<l-i\ A J L I j a l u i j i t j ^ ^ 
448 - http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=301864 
449 - Ibid 
V ^ (j^t jLaJll (^  j j i l J±?JI Jliuii t JiJI ^^iL\ x^\ . 450 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
n 1 
. j l ^ ( ^ j A j t ( < i j j i l 'SJr^ji' U ^ - ^ ( j - ; ^ ;^ tT-!Aiil A<nkt-J ^ ^ J A I I <-JaC. 
(jLS. ( J A J I *_jLiiljJl IAAAJI J _ A L^.IJLL/> » A-\} <AJjujJl 6XA (_5-ic. <_llal jLaJ^IJ 
(_5l J < ij\»'ii <iLoj) (_>jjj-la t4 SJHII t3 j - *^ J cJ'J-^' c J J ^ L5 )^ *—fljjuiiiill 1 ^ d i i i b 
( j ^ - ^ V t ^ ^ " ^ J .4_Ala.jll j _ ^ l 4_C. j i l l j J - J J ^ A I I i—k 4_JC.jll (_5-lc. AJ-i j l i L l i j 
L A C_i!)\iji.l (_5-ic. t ^ _ A ^ J J J X I I A J C ej--aC. (^-iJ^JJ •^j-"'-^^ ^. s l i i (JJ_J 4_lialjLaJJiib 
j ^ 4_-ai (J!>laijuil ( j l (_5-ic ,„4_L»jSll oLiaJl ^_a (J^VI iaLi-aj ^^j-A^I -^^J^jil C5^*^ 
4J3JC, LaS .Ijuill (JJal Aaiki - 45 1 
•\'\-'\A(_K>4jL;^l t ^ j ^ l JjaJI jl la.i J A L J I J ^ X»: i^ - 452 
\ A £ ( j ^ i ji-.a-a3l ( j j i i j - 453 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
nv 
V j A.A...La]l J j i i V < ^ J ^ I 0*^ ' . . . ' S J ^ J J > ^ - % 1 \ J-OJLH ^_^ ^^ j l j i AJS ^LUJJJ 
LlLk^l IJ!)U=LJ (JJab l^ .,>.^ ,»} j\ L ^ L ^ ^ p . ^jc <-aVI (j-0 ( J j l i j ( J ^ t J j l U l l (JjAJ 
^Laic .lie. <J ^alouJl ijoxil I^ A ^ ^ j a . !ila t Jlj2».Vi c> <J^ L?^ A-^  . ^\t A^aJj V 
(j l t.i->J (Jj nj!i^iLaiVI 'OJJJJJAJ 4_AVI (j-a -Ax. LAS. OSILJ ( j i / j i ^ V j . . . t^juiljuill 
t^LnLoil y^JC. ( j ^ <-aVI >i^j3l AXiLi. ^  Laic I j j a J j J^ilaluiVI c.l'tj j jJ tJ i l l t j j ^ 
J ja^ j lL j j j « .0 \1 4 'n»i j_A Jj_a (J_^ .i_ic. (j!ilal_uiVlj j j»-ui- l l OJ-^ ij • ' 7-; 
^ j l £ j ( a ^ j i a U l ^ j ^ u l l j I, flj^ A^ <\\»°l a^juoLuia^b A j ^ p J l ( j j A u l i J (JjjLill ( j l £ 
(jJajJl -Lljai. jA J^iliLiiVI ( j l (»^J*^ AjAjia*, (jjSjJtJ V j J!AALJJVI (jj^UaJ (jjiUll 
( ' ° ° ) . t j l . l j x ] | j 
<jUj'VI Ajli,V>^lj Ijuill (^4^1 Xaa.! ( i\\^<^ CLIIJU a^ "^  ^ A ale LIILJIAJ «^ 
al i l l (J^lSLuiVlj ^Jj^aa-x ,'^  A^A t(_^jl^yi_iuj (_5-lc. ^^J^A^ jij*^^ " ^ ' U J ^ j .ijuuii^  
(3-^ (_yj ( j J ' " V'J (.s-^J^*^! C>^J^' 'Li lcl La (_5-ic. ~(;;^ ^ ^ ^ t l j j ^ j ) ^ j t j i^<<i 
(j-a (_gjt/^ <ail XSjil (J j^ j i j i j i ^ ^ ^ A <ijuj ^)iAaj_J f^ff-^j .(-Jj* ni il J J > ^ <^  ^ J ^ 
^^a'^  «~- (_5-ic. I jA^ I ( j J ^ l j U^^^^VI ''JJJ'^! I j la l J^A-a ^p.1 JACj 'LuLAaJl td i l j l 
A*.ju) ( j ^ (J£ j _ ^ AAJ , j £ l . l^AjJaljl ^^J^ ^ j^Jc. I^J^UJOI ( J ^ j i j jJL-a-a J^js^ 
AJC J j-aa^ J J J S ^ I < ja i l j^ ^JSiui^ ^  j j j g ""> ^ -J^^L Ulall 4_)JJ^ (-Ibala a ^  ^  ^ ^  
J.M U Ai^ 4 JJUJ /^ ^ laAjjaJI - 454 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
nA 
aJ IJ) V) i^^J 0-^ l-g-ji »^-gJ A£'i AjjuJI (^ s-iiai :LJ^\ ijSl .Ijj-a L ^ J J ^ j_il=uyi 
(JjSaUij AJ-iJJ LOJLJ C1IJ^)_1 J I ( L j i l j (j-lSj (_5J-^ -C- j l LioiL ^ ^ J i j (jjjbji-^ p-lc-Jj-ujI 
L_)j_aJl A - ^ l j 4 " A J J A 1 | " aAJjai, ^ 1^\ . ^ l_Lu)JJ (5-ic. i^LLuaJl aLSll (J^^IALLUVI I A ^ 
j-^JaJ Ltt^ i»L«Liilj jLa^ l QlJ ? t j ^ l j ( J ^ t*lUA J t (J^l£il J^^IALOIVI (Ji) ^ j AUII 
jri^iL^vi u!-9 '^>i* ^ ^ f j:?^' C 5 ^ ^ ^ ' ^ j V t ^ i " :AUJI ^ ^ j i S j 
456 - http://www.arabvoice.com/print.php?sid=19416 
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U'^ 
A.HI.U1 
^ySi .AJ J ' ^ "'''"' (jjiLill ^j-a 4_ajUaj toAJjJ L-ll" "l^ll ( j ^ (3-:?^ (--lAJ-a ( J ^ 
^ U a j ^l_>iVl ^J=>. i^^^^-^ U' ( c ^ J ^ - ^ L^i) ( ^ <- j£=Jl j i 0 j : J I :i!5bll ( ^ 
4_JVJJ tfUiaSlI < J V J J '(JJJjij:'^^ 'SJ'^J . ^ ^ ' ^ J " ^ ^ J * J 'obj S j j j j ^ l ^ -^J ^ 
j | j j b U 4_}3 < J V j l l i i ^ L i a l l j i > i l J A I I O-A t*LlJ IXfr L^j .o ia jJ l ( jx . ^ l i j J t 
j_jjj olXaUJ V j tOJjJ>>> ll JjA-Sk. (J-a.b \g.'ll)-il in CLSJ ( j l ' ' -^J^ a isj<^U 
t L ^ l i j ^ l A-AjisJl AiijJaJ j^ jk (JS (jV . ^LoCI e j j b ^- i j l j s V l 4iaLuo j^<a ajjc. 
Y r ) ( j ^ 4 M 1 r <iLJi J J!i l^i <_JIJS <LaLi 4 j l ixl l j j ^ - ^ ^ (_>iib«-S f ^ j c JL?.J - 460 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
(JUL ( j l AjLJj y_-a (jjjl III ^ y i IJ_A j l . . . t<_l-ajAll I Tllj^ ^ - i U^jLuJ tJJjjia (J_l 
(Jv^iLuilj tJ^Vl JajL^ lg<9gj La (J£ ( j L ^ dlLuflLJl j J LilajSck. ^jl ;j-iaJ A3 
^ 1 ^ 1 CJJUJ Ui:)ii^v j i <>.Uuiii ujAiiaii ui:iiikv ^-ajv ^ ^ UI^^ILLVI I^ A 
Y n. ^  y^ i^jxJi i^*Ji ^ ^ cjbj=Ji <K^. 461 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Y . 1 
il^ ^ j i J l £ ] j .V :J> i : i l l 4-1,-^ >1< ^ U J V ^Px^ t^U& iJS LA! ciilJ UJ^lji j l j 
A-aVl t>-a ^ i (5-^ 4-ll>iii .1^1 j L i LaS A-JJ^ ( j ' J ^ '^^J Uajb ^ -^  > >> J (j l jjJaX. 
^J^ ' L J j ^ La (_^ \ijaj-a ^^1^1 ^kiail Ajj>.^< i^l A^VI of.la^ ijic iS^\ j l 
S l j j a J l j < j»VI <a -L*a^ ( j ^ f>^-^^ U:J^  -^*:J^ j j j i i l l (jjoia-j J ! > I A L U I V I J (_?iJ^I <iljuaii 
* i ' i \ l j (3aJI j j ^ tyi OVUAII j».ic.j lA^j^aJl JLaci j l i i j i _^a 
.L- lLai iVI ^-^_>a. a^julJju aj.'^ g >*l A I A ,(JiL-aVI " ^ 1 / g - * ' " ' •" J^  ^J-^^ ^-^' u ) 
( j l J 4 fn)"\i\\ L ^ l j c . ^_& t-wii j i A-uLiaiVI <-^^>aJl ( J ^ l j c . ( j l i—ij-S ( j -c 1,1x1c.J 
ij^ \ g i\\ ]^Aj t l l^^ j i j A i 4_xVi pLAJal ( j l (_yic. (JJ IJ ^ ^ I a ^ j l a j j b C J A L J I I^ ;"'-^ '^"''' 
u j j j j a i l (JX. J^''11 cj_^i-a V j pUalubail (JjS <^VI -^ ^^ a^ *^ "' V ^diac-UiaJ ^ ^ - j l j j 
^ j ja .1 L ^ l I g j l i \gj'lU<^ ( J I J A j j a J l I j A l ^ ( j l ^ 1 (_jliaJ l ^ i i l j t J ^ L l < i a J a ^ l 
: 2 J j ^ l 5JaL-iij AjjaJI • 
t<L_^VI c3j-ai^l ^ ^ J .c*lii£ Lgii£ j i ^ ;. ; ;U ^ ^ i U l ^ < _ j ^ | ^ | 
4_l jaJl ^ : ^ t lg j :il ja 'VI i a l l a j 4_jjLuJVI ^Jx-aaJl ^ i a J j i ^^ ^yl\ <al£Jl (_3jli. 
<_ujSiiiuj^ ia_ii:5^lj^x^i<jj=. oLaJoVlj^1 ^ j ^ :UU*^au^^.^u 
j i hjA 4_j t_jLiij U j j l i (jjJaj ( j i ^ j l u i l l (jjiuia 4 j - i i i l j juAj V >ij.i:i> ( ^ - j t . 'U j 
r£-XVt_>a i ^ j J l ^Ml _^^  CJUJ^JI ^Kla - 462 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Y . \ 
L_L5u - l^.A2».VI IAA (^ gJc (jiiUll J ^ j - t j i i . (3li>. :ija]l (jj j j l j i j j j i l l j l 
(^"^^^^^b t^ :u jLuiJVI jS/ ^ ; - ; ;^ AJJIU l ^ j c < ^ j U i l 
j l i , , , 4<-aj£aJl 4^UJJJ \A\'\ X^U Jj-ii l j-a "^ J^-i ^ 1 ^^ <-aj^aJl s^alxj j l 
J»_LLA!II JJ_J j j ^ j l ^ V) 4-JUUJAA1I jJ-J j '^ —iu '^—^'J V ^J-^^ L^<ii*l« ( j ^ > \A\'\\\ 
. 'U. j jJ ^ 1 djlallVI j t VI J ^ j V c^J*l<Jlj 
kJ^\ jxliu ^ i i l j O ^ I k b ^ 4_}j:^ U j!i£'l ^ ^ t ^ L o j ^ l j i ^ 1 j l l 
*-a ^ ui ^ Tl j-Jill (j!iLkVl-J LgJjjjJj U L j a j J (gJill OJJJL-OJLJ lA j j i / - i ' i \ Vj l^AUjJj 
-tS*^ ll j<j l ^ jLa 
<.A^I^^A11 i^ -^aLuAjj frjjiiil tiilSla f.LiiJl V) j - ^ ' ^ ! ^ o^ •ijU'illj ^ j i 5 l 
J J L I J j - a V l (.5-ic 4JiaU-<Jl V ) ( > 1 J j l (^.jUu.i-l V j L ^ (_>ii}-l < -a j i : x l l j l 
(_5j j j - a J ( J j t j L j J l J X . xilo-ail ( j i o ^ L j J^Ull r - j L k j frLjaillj ( j j i J j J U J^ilJl 
£ r .ro^j^ '(^j«Ji i-l^i t^ '^Ljj^i ^LKia. 463 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\ .r 
Na' . . . ^ j l^^l^^ frLuiaill j ^ jsJ j l i . ^L j=L i l l J^ i l iLa iL j t l l L -a_ j l L i S j l i . ij\ 
a£LaJI ^ • ^ «' V (_^L-iil i^jj^ <-Aj£^ L^V A_xj^^ L?j-^' AiLa-k-oJI (j j ... 
A J aJjLX (JJ <^ •. . j . . . - i - < U J L O t ' ' l i n j l Ig'i^A J 
, , i : i . l j i \ L-ixjoiil [ j x A j j j j J l j _ i ^ j j i t i a ^ l ^joj (>_kLiJl AiLubo L j j j j j j 
'- '_<JJAA1I <-lll_l3«.AaJl L j j j i i a 
'\ i - O V ( j ^ IjAx^aJl (juiJ - 465 
V Y - ' \ 0 ( j ^ <jii.nfl1l (jjoij - 466 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Y . i 
"ill 4 j i r-i -N Mill ^-J^pJl ^L la<a ij^ 'J(S "'^ W^J^ * — ^ t> * p-LaSa-VI ^ ^ > ^ 
:Ux4a. 4^SUj Jl j ibU I l i a A J J ; ^ ! uiJbla • 
^jui-'^l (jiiLjLall ^_fc A_i_pj\ i_lAJua A c l j S I j i a j a j fj\ ^jjC.jl.ui ll c^- 4 - 1 ^ 
J £ j ^ L-IAIIAII ^ i jA i^ j jsJI L_IA1» (jV lii-lJ .4_<»1J«JI j j > i J I ^ ' a j . ^ ' t i 
v A - v r ^ ^ ,^y>i\ ^u i i ^  CJUJ^JI < K ^ . 467 
AO_V'\,_^ tj^.naU ^Jal^ - 468 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Y.o 
,6 \S va « AjuJa «x ^ IS 1 <ftg ift ( j ^ ' _J^ CJj) i «ni t ^^^^ V j 
^ (S^'J*^ ( jW J * '*'"' cj^ ^ g j S-H^ ^ ^ ^(S^'J*^.' ^ - ^ ^ (j^ Igj i r . 4-iaJ Sl^)-ii]t 
.a*J AJ^pJI Cy^ j S l j J - ^ t. ill 1T^ ( j l l ^ c s * ^ f^ . V j i Ig-'-'i^ ijA xjm 
4_uijxLa (.^i J-ll ^ .>5^ ^ r u ^ l ( j - i ^ t?'J-^1 ^ . > ^ t J'kl im j ^jl t-J-aJ La IAA 
J i i j laJ l ^ *^a la^ l ^!5L-al 
n•; -AVjj^ '(jr;j»J' fJ^i (^ djLjjaJl 4K,^ ,o - 469 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Y.n 
: ^ ) ^ AA^V SJJLJ) j l^Sf l . t 
;ojl£il (jc. jQ*Jl Jla La^ AlLutfia j ojSij AJU^ AJUA AJJUJI 
L A L I J L O J J J I J A I (_5-ic I h°ll "> o I j j l j ; o j ^ t 3 ^ J (.S^J * J ^ J " J ^ U^ h^J*;} C 5 ^ l j 
^ X^^ A*ila (_gjjl (jjila JAII j i aK^ll 
.-O t ^ j - a t .5^^ (>-i^JI U J ^ U' ? ^ ^ ^ - ^ t 'LoJl^ j AjJaAllJ 
^J-^J ^L^ t<-aVl oJJk (_pal j _ c l (j_A LiJajC. V) ^"' ' - J^  A_>»l {J_£ 4 _ ^ j £ ^ j 
JiaLill «.Li, J t iL i V j .Jil^ifLo"^ 2;-J>^ ^ ^ ' ' ^ ^ '^ ) "^l ^3^ ' ^^V I A^^f^ 
4ic. (^aJl ^iac. ^ ^ j A Lttjj 
(> i t>a if) n r < i ^ i V T j ^ l j j j j j i <<la-a]l) j l l i j l J_jAa-« ^UxJ <ij jc . US OuJl ^yik] X»a.i - 4 7 0 
T VO(_^ t i u J l ^ i U \ .Xaa.! JliuibU J j ^ AJ1!>151UUVI 5£ jaJI A J J I J t>i A j j k ^ C J U - A L ^ - 4 7 1 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
x.v 
4 , 'it 1 (j_-a Ig >n j K l ^ j _ ^ (J>>> fli t^)-:?^ UjLi-uil (_g_J) ^CAAJI_) ( j l (J_£AJV" 
i^"^^) Ml ' l 
^ j i l 4-0jV <iLJaJ 4_}a J lx j&Vl i t j la i 'VI Cj jLal . ^_p*^ ^ jUMI y)" 
Mohammad Abdu's call for religious reform was heard, and Lutfi 
El-Sayed proclaimed that Egypt shuld belongs to the Egyptians. Qasim 
Amin, at the same time, was calling for the emancipation of women. 
^ L J M.(\\\ j—iiai ijA-ij I^-LJAH ^^L i -aVI ^^i) t>l^ XiUi^ o j C i ^'"'n<^tii ^ ^ 
n . ( j^ c ^ j j i ^uji ^ cAjij^\ AKIO . 472 
474 - Arab Socialism; by Abdel Moghny Said, Blandford Press, London- 1972, 
p.99 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
>r.A 
; ( j ! i l i ^V l j <—itjK.^yi QA j ^ J ( j ^ j=^ (^) ( j j j^^ ' f t l i a-iudlili 
^ ^ ^^L j ' L J I O J j L i i l l 1 1 ^ j L S j t U A l j tjL£ j J j ^ p ^ . JaLajll 1 1 ^ (^ Ini o l l l j 
j j i x J U j lAa^iUJi A i j ^ j * ^ M i a \ j J j i t!laj ( 5 ^ U J ^ l ^ J=k.V^ J ^ ^ ^^ 
L_)^ p^ 4 J I J j ( j ^ J ALuJl ^-ilaJ Ax»;a.l ( j l ^ J ' "uJJJ'^"'^^ J i ^ f l " (.ifQ ^ j S J C A H J 
L_i j* i l j ( j j ^U j l l l j ^Jl^JJxA\ JS Q3^>ii*JI (j jSlI tliLjlAj (_^ AiuJI (^g-ikl AA^ I I c j 
(jJJ > 111 J1 nil ( j x I f l i a j t l l j j a J ^ ] ^ CluLl A L L J I J ^^jix^ QA ^^\ui« ll (_^j£jbi LaA aLi j l 
^j-a A J V ^ 1 Aluul uSJal Ax^l t ^ l j y l ^ j - ^ ^ j_yjj IJJ_JJUJ i»a^ ^_gic ^ j j j j ' '^'"" 
^!)LiiVI c > a j i ( j ^ '^•^^ Cff^' < l i L J | o jS i ] | ALuJl ^s ln l AASKI ^^aSj J3 j 
475 - www.marefa.org/index.php/-i '^_t^iial_AMJl 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
T . - l 
• •• 
jMa';,,.Nflj ^ j i a j l l ( ^ (jJJ^^i-aAll ( 3 ^ ^ I j J j ^ l JHoii LgJ AJL-^ IS ^ J 
T-^Lojl i—iaSkj ''«j LaJ Aj-aoiil o^ljuiib j j j ^ l A-alaL^ul t _ s ) j j c l j ta jL iu i j I j 
( j ^ a J j ' tJTj ' ^ "'^ ^ ( j ' " ^ J ^ ' LS"^ W - ^ " ( j j j j > ^ <n\\ jjL.<a-a" ioxa ^j£j ^ j 
i(Jja (j>» J_J1 j c . (jLuJ (_5-lc. frLa. (Jj tAcLkilj AJ I k l j ACJJJI ^JA J j i JxuJi / j i ia i 
,(jJJ^)i-<aAll SiJIJUI>» J A A hi >I111 AJIC. l-'j-"; t, 'iMtt ^^ AJAJ J J L J J 
j_ j ia l ( J j ^ ^ ^\ ^ l ^ j c (Jjak. ^  J:J*J t>* QUj t i ^o l l j ^^A-<a-a ASIJ (_IUJ1 La joSj V) 
jju-a^ ^>ji. J £ " j _ ^ j l i>a ^ i j^ ^JxJ V SjLjxi l j^gJiiill tP*-ftll j i J j .AuJl 
i l _g -a^ j l L^  JJ^J) J l t^l^>J*J L > ^ 4^.1a.j ^ l^^ila. j j l j j l j I ^ U J V ^1>JJ 
476 - http://www.arabvoice.coni/print.php?sid=19416 
> 0(j-a t^^jLklll J i J I Jli^i 4 j j ^ l ^^^ :^\ _ 477 
478 - www.ar.wikipedia.org/wiki/'i*=»-l_4,^_-5^Jl 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Y^ 
I J £ A J 4_A j l £ ^^JC. j_5jJajJ ^_^Ji^  LkJa^l (_5-lc — JOJUJI (-i)a3 A A ^ I ( J j i l Ltt£ -4_uij 
^ ^ -k-^la-u ^ 1 OJJ-^ ^^ (S^^ '^^ •inll I j j ^ jJ j l J AJ IU I I j i -ax j j l i ^ ^ i , 5 ^V l 
4a.lji.lj j j ia^J- l l i ^ 4_}ia*]|j <_lJAill j a l j ^ l j j - ^ Vi ^^s-s^fkll L H > J " 
\jk±A\jLii AJJLULJLII 4_!jJa ^ ^jJI '^'<j ( - j l j f r j 44JI_JUU1J1I 4_ij j iJI 'CialSjj ^S>M Ull 
aj«^ 1^ l^Jt-jL^ajj ( L ^ j ^ o I a J 4-JC.Lal^VI AjjlAa, ^ 1 .^ A'U) Aluoll _ i L l j ( l ^ ^ L u i l j 
^ . '\,_^4 j U j l l JjaJl Jlloii tOiJI (^ikl AAa.i - 4 7 9 
,^ \ \ (_>-a *YT- 4(_UIJL»1I i^JJ^ L>^V tlyAaJI 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Y^^ 
j j - £ j j l j -A J i ^ l j t_ j i j ^ _ i j U a H a LoA^AS t ^ J j i r J i U - ^ J "UJJJ ' ' ^ '"^ ^ jj.^a--a" 
!5lljLii (jL£ Log n.i cJi^Al^VI (J-i J>aj j i ^^ j^t-iluit j i .1 (-jjLiii j ^ j . I ^ U J V j*-a-» 
^ j ^ ^ta^lill (ff-ajiil p - j j j i i x l l A j j j l J j V I (jJi?>l^l AJ11<U ^soLoll J I a j t A x V l j t j ^ j ^ ' 
4<JJjS]| A_ia (Jjk-<aVlj 4>Aii]l jJjjLuolj 4<_UAA!I a i j i OJLJJCIJ > L « J I p j I t l l t 
j i a_ixjSll ^LJaVl (^JtoJii c>Vl cJ^A^ai _^ ^ukl l l j SUJI <iljS*^ ^ ^ jL-aSJ:iU 
^( j ia j i l ( J^UIOJ I - Af ia l l j — I ^ J I A J U O ^ - i j Lag m l j j_^]c 
( J J A I I J OJA5] I a l j J i ^ l j 4 ( J i i J l j auui_:Jl QjLi ^-JLull (J j l j - j J l Ac-LljL-a *_-a pLiuJVI j 
^ j r j l i L ^ V b ^ * <^j^ j i ^ Cr^ t x j l l l i i l j t ^ l j U i l ^\jl^\ ^.j h t ' i j L iLJl 
AL iJa i j - g i j ' i ^ - ^ ^ l eU*-<u ^ L i . y i Lgja ( > i ^ ) oJ^Zklj j b 4_1AV ' ^ i ^ j 'J ^ ' '^ 
AjL.(xii-all L_JjlSll L j l ^ C>^*^ C5^ ) (•>$ '^•».' (JJiLlI (_5.i^j i*_iAaii Ajixloila I^JA!XSJ^\ 
U . ( j ^ 'jLa-ill Ji^Jl ilj^i 1 ^ 1 ^ ^ A,<ia.i . 4 8 1 
w.rn^ j^ t(^jLkill j±?Ji jiiuji i j ^ i ^ ^ ^ ^ i . 432 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Y U 
(jlj^aJLull 6 J L £ J V <_lic. ' d L l ^ axLtSlI A J L O A V (J^ iU^V I (_5ic. ( J ^ ^ j j t a j j ^ ^ j j < - a J j i i 
j j ^ 4_ujjSil opL i^ l L-ijjjJa (J_1J ^ ^ ^ j i a ^J^^J ^ • ^ t_jUjLill <-_flKj (_^^( aaisull 
01 J1-^ A-^\jja U^LuiJ c_iJ£j j t ( j ! iL i .V I (g-i oj-S (_^) J Ajc-l'i irn J e j L a J j A_LaIf. 
^ \ J ^ l j J j i l l t ^ tJ-^^-^b U^J^h 4-lJ '^VI t_^ ( ^ ^ j x u j (j^liJaV 
4 _ } J ^ j 4 5 _ L ( U J I £ V | < - l t j J ^ I ( » l j ^ ' j J^i^^J-^VI 4_juoLa.i : t^»^ l ->\l -^.J \r'<i\\ 
(JLlLlullj t4_iAj^aJl (JilljJjLill (j£. .^Jullj (J-tt*Jl ^ J ^ Lg-alj3 <-i*-aLaJI 'LJOJJWJ 
(^^°) <ilSi-<Jl ^a^LuJl CJ\1IA\J AJ^\^\ 
j j ^ V l (* J'n'> —^3 A.-aVI ^.iiiJ (_JA*J ( j l igjlr. j j j ^ V Aj j i ^ 'n l i A-aj^aJl o ^ 
•^LaJI -jixilll p J j - ^ (j-a AAALUJI d lb j -^ -a^ l oA^ citJ^I Jl i j j j l (jLj A i j 
Aiutlall ^_i 4_jja-iil o l j j j ^ j i l - ^ j J (JjVi Jij3 Ajualsk. Ala-La <—i^ J^  AIJAJA Aj i . j^ 
n V - n i , _ K « t j l a a l l ( J ± J l JU«1 i J j ^ l j ^ J ^ i - 4 8 4 
rv.r^^j^ t(^jLkill j j=Ji jiia.i .AiJi ( ^ A ^ i - 485 
^ "l^lj-a 4jLaj]l iSJj^ ^^^ »^^  AA^.! - 486 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Y^r 
4_L9jllU j L t t j V l j <-J j i j 'V l j Aj-LiJl (_>a!!LkV( l i ^ " j j J j j . - a ^ l VI J > ^ <n J > a J 
J \ ^ j C^^-^)!^ A j j j k j V i 2 b j _ ^ i j x a V l j 2ujUx]l 
j j ^ j . ^ ^\l ^jJajJl A J ^ " ;4JjAJ oLsuVI IAA ^jx. ALUOJI ^ sK\ J.>iawl J-J*Jj 
^ '^ .'\,4ax!i\jujyi Ajt-aLaJb (_g,.A>.MJ La Jajoij t p l j i ^ l (_^ I j j^^bj Uui j i J»>'< ( j l 
^^'^^V'^IJJ'^ C5^ CJl M ^ J (^J*^l O ^ j i l t > ^ j r ^ j V P > " o j L ^ O)" 
i A.iJaj oAJC. (J£ila I £5-iiaj L J J ^ U:?^^ W^ l ' .'"'"^'J ' >>LuiVI (J-ajl jj-a U ia j l AJ 
rO(j^ tt_^jLkiI! (JjaJI iliool lAiJI ^ ^ ^ xaa.! - 488 
489 - www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=50642 
490 - www.shareah.com/index.php7/records/view/action/view/id/157 
www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=50642 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\u 
i^^j-a-a L a j 4_lJ^)3«Jlj a!iLujVI * . l j J L ^ ( 3 " * ^ O ^ j ' 'J -^ iLoL-a ( J - ^ j ^.ULAJI elJ_J 
4_j j j x J IjLuJ lAJikJJj t<JjjaJl A K J J ^j-a ( J ^ j if.^j!i\j A1 Q^-^J L S ^ J * ^ ' ( j^J^^ (c^ 
^uii ^ j>.^^\ j:)\iLu.vi <:jjiiiij jissiiVij j ^ i t^ :i>ii <jj^ j jV i ajij>>^ 
Q^J tAj^^jL-a-all A j j ^ b j l j J C - V l j (tfia-Ajl l ^ . a . j j j ^JL-raVI IgJuUa j > ^ o ^ U a c l j 
6^^ji£ <_iic. e^^ j i i l j 44_J J a l i l ^ V l j iSj' ^ L>**_r' • ^ ^ " i '^J^ o j j g ui«n\l AJIJSI 
\ V . X V f_ya 4 jUj«Jl AULJoj X a a ^ (J*-^'J^' '"^ - 492 
"V S i_ya 4(_Jj)Lli t*IT lit ajjJauilj <nj»i\ Aj^ji]! AJLia. - 493 
495 - www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=50642 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\\o 
V c^iJ-ll ( ^ (-_fl!Al2kVI C)\)j (oJJJ-L-a-Jl >-aA) ^UJ l j U j i l l i.j '^U.^ jA 
J l j J a (j\S xak ( J - ^ j l l i ^ Sjjuila ciiJl£ (_ju£ jL -«a iJ j ( j U j U x i l j (^u'^'t ^ j U Ajoij 
U_UIUJLUJ 1-iSl^j l - i j _ ^ j l i j j j J u a j l j .£La t (J_i^ l i l i ju j l ^jL£ J_A ^ I _ J 1 I ^J-S 
1-tl a\«.. 1 4J_ul^ Lul (JjuflUJ t J I A I I J t < ' IJ .« j j >J^J cJjjJa r ^ J ^ ^ L I J I J ^ J J J > ^ < \ | | 
^^Ot ^ at^U oAJb LA^) :k l j ( ^ j l J l ] | (J_ja L ^ j i 0.1.^1 J 41 111 \.ii ' - ' ^ ' • ^ 1 ^ ^- \A^ 
t(-_Jjx i l ^—JaLJ l j j _ J j _ C . ^ I f_JaLail j^jU-iJaLa e_>-laj ^—3 j > ^ <^ V' ( j l j 
( J j ( lL_ijui_ai 4_J j l j ! i c . ^ V t^gJ jC^^ I ^-jL^aLall QJ^J^^AW (_>UJAJ ^ I J»^-IUI ( J A J 
www.shareah.com/index.php7/records/view/action/view/id/157 
496 - www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=50642 
497 - www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=l 55400 
rv.vi(_H='L?j'-'=^ ^^ ^ ^ ' ' -^^ ( ^ -^ ^^ ^ - 498 
www.ehwhed.com/vb/archive/index.php/t-1346.html 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Yn 
<Ja2k. 1 >>i j l J ^ l j ' ( j :^* ! ajuilil s i J A I I j j ^ p j ojC-J ( J A I £ aU, ^/N (_paaj ^ 
AjSiJI (_s-ic iA jJu i I p L ^ C 5 " ^ < a j i i j l i l !>U^I « ^' • •• j a J j ftjli-a ^ J ^ - ^ J ' ^ ^ l i l ^ a J 
v-i l ^Kti s ^ <J1C. Oljuall £ « i ^ U_LLII\1IJ 
^ •^j;''j; j \ . ^ i t^ l i i i l i j \g HI u ^ '-^ (4_nj9j l l 4_j\jskj ( 4 _ i l L ^ I <J1JIJ£J t4 j ' l H j l l 
t4_n]aj]l iSj^ i-AJJi jJ2kJ J-al£ j_^ilaj,-aua ( J l i ^ j l i l i t j ^ _ ^ l j t ^ ^ l ( » j ^ ' 
l^ »*iJ«J (gJiil 4_liuJjljLll tllLuiJ^iLJI ^ j j J a j_^ l j ^ a ^ ^ l (_gic. j i a i l l ^ i a J U A j 
X X V.Y Y l^^at jLjall J±jJl illa,i tAiJl ^ ^ x^\ . 500 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
YiY 
^d^i^lj A j i j 4_u2aj]| MjutlaJlj A J J A ^ ^ I At AI "^  II • 
tLft j j c j l - •* LiA j ^ j A j k j j V LnuS L i i L j t j _ ^ ^ ( j L j (j, > ^^  V'i'i l i u j * ^ <^  
AiUill A^jL ix l I j i t ^ l ^Ujl v j ^ ' j ( > u ^ ' '^ -^  <^Lkj La Jlaj L-ilLka... 
V j - ^ j AJ l i j I j ( JAXI I O J L ^ I J aj lx j l l ^ ju i - t ' i oj j^^jJa *^tAi^)*-a]l aJlc- AcLiL-a ^ ^ 
a^ aVl j i ^J\ ji^\ J^\ ( ^ 1 tliji^.. ^^\ <»^j ^^"^^ c > - ^ iJ\ ^ ^ 
^jja. l i L tjSj-ki A A ^ I (JjaJl j c L i A] ( jLai (_5lll (^ialaJl j A j t^ * ' ' f . l i^l ( j j j ' t - i j 
; j j ^ uiiftH A i i j (Jla 
^ ' •'^llfuj (JJfall j j i l l AJJJAJ AjLaUa ^jx JS*JI IJiA 
" - > • ' • " 
^ V j j ^ ij^jLLall (J±jJI j l l j l iAixJl j^yiiJ .ua.i - 501 
\ ^-\ KQ^ t j * ! ! nflll j_pij - 502 
^ A • ( j ^ (^ ^ icliUajjill - 503 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Y U 
Ahuij 1^1 Aiuail /5-iiai AJIC. A i j j j 4(jiuL!l tJ.l^*^l AJLLUUJ CLLmaij oLaJlj <-oia*ii 
ijA Jh\ frUi LaJ 4jjjJa2k. ^ ^ (Ja.Ai (jl£a (»Jfi7' ^ ^ - ^ ( ^ J ^ ^ j ' 1 -^ f ^ ) J:?-^ 
^°" '>! I J ^ U (J.U11 ^ j i i l ^UuVlj < > » ^ l (J:jiJlj ^Uyiiil bl:>^l 
^ J j — \ \ j\ L-ilUI j^fc oUail Ajal£ ojJi j l l j l (jjuUll j £ i i aa 
xnXij^ijUJll J±JI jlioil i j x J l j ^ i ^ ^ i - 504 
XVVu^ t ^ j j k . cJUi.n - 505 
TV£(j-a t j i .^ r t l l (jiiij - 506 
(JaJi Vj UijJI u j ^ (*<-^ !^  (_gjl • nillj j j ^ l I j l j j V" :sj^j31 (jc. Ajc j i l (j-i^j j-»c- J^ j 
/jk ^ T'\ A <iu. i j j j i ^ ^ LS^J^' AjixLn i^Jc J jS Xaa-9 ^ j j i L ! CjljSJull ) . "Ui jJI ^ 1 tJJJ ^^^ 
1 «i^'u <JS (j l£ ( j l j t j_ii jJAjl ( 3 ^ '-*^ •^1 ^ J ^ ' L>" LS '^_> '^ ( 3 ^ ^ '-*^..." ; * - ^ l a t a L}^J 
XLaJI ^ (_5jiuiJ alia (_S AAJ I I t ">JI >^ J (jfaJI ^ (J j j i j lu i l j "dLa AJ i^a (JjVI (jV Lo^p-a 
( L j a j . ^ J ''"•>• - .'>Jiiil 1 oAJC «^-> <i TCJj^ l ^LaVI ^UuiVI ^ J ^ j ) " . ( j j ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ - j < ^ -^Ij 
^A £ ( j ^ (_& ^ V t i <iui (AJJIJII Ajulall ' J ' '->"' j l l a ] l AjLlLx (/(Jl^l ^ 3 ^ ' 
t j l iuJi frijj t^ >^?>J 'j->*-^ f - ^ ' j ^J^^ - ^ i Sj^jJl t>« U'j^' j (Jl£jiil lillJAj" :(ji«i X»:^ l J l i j 
tS^ykliiU AJ^^J-CIAII Ajuia^l 4JJS^ tjjuxLiJI «._>?-5' 4 JaLiJI (_>iaJSl tJXal ina^i lajJi Jl ) 
([Y ^ i ( j ^ y n t A 4 i ^ i^Luiili < * ^ i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
xn 
( j j j i a y l " i'iVaV-i I J l i ^ l a j j ! ) \ J ^Llfiai l_ki*Jl ( j l £ L a j OjSlI CLlJl£ La J 
( j l i ...A-a-mll |aJiC. l i l j l u i l l j J a k (JJ^>ia l - i ^ l i LaUcI 6 J i l l ( jLaxlu j I j A t_55^i 
1^1 J j^j i ij^^ \jiijij^ 1^ oLiaJI ( j l ( j j j i U j ^jAx ( j l£ t j j j a j j l j AJLftjl (_^j 
o j ^ jjiAxia ^- i Vj tluJjV oAlJlaJl ojSil l j l j t j L a l i l j f . l3j jVI U jA j=k ^ ^ j 
l ^ l i 0U2JI U l n—i l j i ^ i l j UaiJi J i : ^ IAA S J I J V I J j A l i l l Cuj j A j J A J J I J 
^ 1 ^ ^ j J Ajjtiila AjLttC- ^Jkj t jLa£] l j p l jJ jVI (jJ) c r * ^ ' J:?*^' ^ J : ? ^ Aj-iaa-J 
• aL.\ JUJOJI J J S ^ j ^ jA I^Aj.Lglliu) (JA AjL-<aill _^gJj l^ -* i^ 6 j j £ i j j 
a.j!iUl jy^Wj t^- i i^ JJC. ( j * (JAJLII ^^jt-iLiij ijA OJAIJ A:ajl!iJ CLiJl£ ( j l tL-iUlVl 
O j j ^ <jl->lH J i v l l Jlluiii t i lxJ i (^ j iy AAa.i - 507 
j»> '\ U S j ^ t ju1j . . i /^ O tSAijaJI - 508 
•\£-' \Y,_HatjLsJl](J^I j l lo:! J A L J I j ^ ^ AAS^ i - 509 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
YX . 
.!5l£ .L^Jkj ^^ ^ (^ 111 J^JiJI IguiV l^ j l i k j j ^ l ^ ^ C i ^ <xj£aJI j j 
\g...<i fjc AJ^\ --'••^«'' I j l i .jl:uluuVl ^j j j<-a'VI L 3 ^ I ^:iiJl^ l i j V) Ajjl.ijlaiVI 
( j i j j j j l ( i i l j J l f i i'l>f.jjA\j 0 j * ] l j ! ! iU . j Ajj:aJl ( 3 ^ ^ ^ ClLauljj ^IAJIOIVI ^Ll ia 
j ^ j 4_xVI ^ 1 j - a t i - a l j J ( ^ ' * J ^ ' A ^ j l L a J b 4jir>-=>ni\l 4 ^ j i a J l j i ^ ^ J I O J I J O I V I 
^ • (JO lAj j ia^ Clla-ik-a - 5 10 
\ y ifj^ iJ.lL^ajfA\ (Jilij - 5 1 1 
VAjJO ( ^ ^ <4j j , ^A\ <JJUUJI J J ISIIIJSAX - 5 12 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
r\1 
(_jAil j - * j 'Ig^U-a-o {»^J>J lA.i: i . l j tLd.^1 (.5-^ 4^VI * j - ^ iy^ (*^ _^r^  ( ly j-^ J * 
^^ A-\^ ( ^ A J I ^ J tcj!)\'j''< >oV l j 4_j^pJl «-l)lL-a ( j j i L l j - o i l j j l ^ V i ( J -u j ^ is^ L^^ 
>j^ j (Aristotle) j^^^ j i ^ ' j - ^ - ^ t > j:?^ ^^ t > j ^X^VI ^Jaljaj^jill 
(°^^V'i%^ u j ^ '^^ uVi j ^ V > i 
"No improvement of the state of nation without improving the 
position of woman". 
nv.n^^^aijUjlsjiJi jiul ijjji ^ ^ Ax^i. 513 
^ n . A <i^ tJJJJI /) i tsjjj=Ji - 514 
515 - Women in Islam Culture and Society; by Rehana Sikri, Kanishka 
Publishers, New Delhi, 1999, p.227 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Y \ \ 
X i - V ^ (.5-ic .-^g^lr-l m - ^ j L_lJ_J«Jl ^ ) ^LL> A^.Aj_Luj 4 \ j > ^ sll ^_5-lc L & ^ V j i '^^J^J 
j -_a L A J J C . (_yc, 4_ iLk la d l J l j L a L ^ l i c L f t A l j j o j j 4 _ i j j x j | D I ^ ^ ^ I J 
(j_o 4_J1I ejJk J Lo (_gj| L);!-*' -a-JLjili 6JX.J jc-^ial A J J J ( j L £ O A i ^ l t . l ^ j , L _ L l ^ l j 
l-Si \ »ngl.1^ ( j - ^ J ^ > ^ ^ ''"-^ ^ TCJjuJlj iQ^\ jojLuli (-JAJLO jLUiJl ^ a ' - ' l i k L ^ l £ 
(JJAJI ACIJS ^^Ll jV I A j j i - u j j S l j ^ l ( j j - ^ (j i <£La^j COIJAII t 3 j ^ tlF- p^-^' 
t3j_a^ t>c ^ l i j J l ^ L ^ V ''<^\A\ < ^ I J " <.IJI (^^-aU ^ : L ^ J L S J . ^ ^ n ^ V I 
(^La^iuulj '"'^ g.'^ '^ ^ -^^ J )^?-^ ^ t'\\^&. ^ 9cli Lo£ ^1 >>i ul (j.£. (Jlilj i^tl^t e\\ QX t\>n j j 
^jJxjj Laja'bjAAjji-ti<L-tfi L j j l ( j j j j LiiJ U J ^ U' cs^ ) '^•^•^ <:2k,Lk. ^- i Lij] 
Y U t j ^ t j U j U c J ^ I jl ia.i 4J iJ l j ^ :u^ i - 516 
SQ^ t(jJ*JI j^yiial X»a.V <-OJ1<JI) <JJLI1I Aia.b a,1j..il 1 LjLuLaull - 5 1 7 
^ n u <iu, i j j j j i / r . tSjjj=Ji- 518 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Y\ r 
(j--o UAJC. (jJJJ-ij . J ^ - 4 Ig-^ '^JJJ*^' ' L iU l j L^JJS ( j ^ IJJ:I] (JJUI ^Jill 4J]IJLH ,»J1«JIJ 
A h\\\ t\ < l j g 111 J ki]_^UJjl j l <* ah-;. ^\l ^<\ ^ A\ ^^J (J-^oxil _-3 '^.^o^l^^l ( j ^ o L i ^ l 
QjjJ}£S\ (_jI)Lkll (JjL-a_a^ <_JJJIJ1I ( j u j l x u l l j^-<» \j-^ b.lc. ? t l i j ( j l ALUJJI ^^ilal 
AfuUJ ( j j i j l i l l j (jJJ^>ij*Jl ^J^ (-_j!)Lkll ( j j ^ ( j l 4.JLulj^l (Jj<^*s'i OJUJ i l ^ aJbull 
ojL^jiJl (_J!>LL J A £ . ( j J ^ ; j (Jjuj-ijil tj-a L j j : j i ^ ^^jilr:. (_5-Jjl A J U I A L " ^ j l i taAJJx. 
j ^ j j U i i l > j i * j i l aAuiH j A A J U J I OIA ^_^I (JjA-fl jU 3 J ^ ' J : ^ ^ U ' J ^ j j l ^ l ( j j o j l ^ l 
. " C I J I J J J A J I ( J J U A I 
^ " ' ^ ^ .^ jLaJ l L^Jliac.| ^^-^1 4_JJAaJI ^ j i l l t S j ^ J f>:4*^' ,>*^ C5^ ) ^ - ^ -^J 
^^jiiiJi 4 j j j ^ j ^ l i i i A]:)i£Luaij j ^ i 4j,^-^.^.ii <.Uji tjc. I j ^ i i " ^xjLtjii ^4^ ( 
^ jxL ia j l l j j!)laijuuVI CjLajLu 4-aVl j l ^ l " j O l i U ^ I j ^ ^ ^ J l j Laj " ^^La i i l l j 
<.lJjjVI ^ '^? J.^^-1 ^ ^ V l jx}_Lu ^ 1 AboJl t^^iU jc:i_j 0 ^ 
YU-X^ . ^ j ^ t j U i l l J j i J I j l i ^ i tAlJl ^ ^ Xaa.i - 520 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
YYl 
, _ j x j ^-Jiil <-a'Vlj t < J U ^ U A ^ J 4 jU»\l ^jl*-ll-J (_5-i*J ^^g-jil A ^ V ^ ' ^ J ^ A j i . l j 
_ A_La^ I A A J ^ J 4_LlAaJl ( j jJaiLj /5-i*J / c^ l -LaVl j t A l < ^ I A A ^ J 4_lJAill A jJab j lU 
\ ^ X . \ ^ ^ ( j ^ t j i . ^ ^ l l ;_v»iJ- 522 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
YYo 
^--i L^ ^'0' ^ j ^ j j "I .'»^ 1 (ji-J 4_a^ lc. Jj-?-a 'L j j^ (_yJl « "^^ -v -n^ lJ Jj_aH viljLuJ 
4_1 1 jJXJ ( j j U l ^Li j i l J L J I ^ j J i l jXa-via (j-l) (jJ-i-il 4JU.)J 4^UiaJI _^^ _lc . l^.-iJl 
AJLUI (jjoLuil j_ i^c. -LoV^ -^ -^ ^ Qijj>^<\\l ^jJjSiAil j^-a 6J:}*^ L5^^ U ^ J 
I j j j LAS 4jlj I cJ La i la&l (j-aj 
.AJJJJ^I L J j j a J l j ejJJxj j J^jki]! JUajj - I 
523 - www://hamzatalk.blogspot.com/2008/04/blog-post_06.html 
r \ n^^ i<,.^\ y..^ ^ ^^j*]| j£i]i. 524 
VV • Q^ t j i . / i a l l ( j jd i j . 525 
Y \ \ Q^ 4 jdx-oJI j j i i i j - 526 
\ ^ "^tJ-a 4 jJj-a<Jl (__)j;ij - 527 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
v x n 
^e-Lki OAJIC ^_a ?.j<tt\\" ^_i*J t (_J j i J ( a jgSol l j "4_J^pJ(" L_IAJLA1 4 j jC.J 
^ j 2 J t t_iAi-a L o i " j ^° ^ / ' I gnUx^ j U j j j - a J £ i-A ^ J = ^ ' t4_jjaJl ^_^ . w J l 
JUJLUJI j—iiaJ e A ^ l A^S ^ - c l < '^i->VI .al H'I\1 LuiLail ^ l x U J j l j j l u j (jj=i>. 'U (_j3lj (J-iJ^ 
\AY ( j ^ t j U j l ] JjaJI Jllx..i iAlJl j ^ i « . i . 529 
WA -^ W L ^ ij\^A\ ^ . 530 
llz^Luij j!ibJl 4.^liui ,_j_!c. Ij^-ijiii A ( j j i ^ j Bi-al ( j j j j . ^ Jt J j i (_ i^JI ^ L k l j J l ^LsJI - 532 
. JUajVl 5jaJ JIJUII fJA <^jjL j»jj LfjU=>.j l ^ J J ^ t±uaji-»j L ^ l j i l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
YYV 
(orr) 
c-LoLi p b j J l L_iL_kik. j ^ j ^ 4_J3 ^_^i L J ^ I f^J-^^ O^ C5-^  ^•^JT'-^ ' 
J j j j '(jj--al j»-ujLa '»j^LjL-a LAJIS / J - ^ I e)^>^l j j ^pJ l l <£^pJI (_gJl A J J C ^ 
AJJU ^j-a o l ^ ^ l ^ ^ p J l i IJJ-AI a_ujla SjX.:i ("nh^t" ; jLa^iil iSJ^ (jjn\% J J I ^ A I I 
:AJJ,U9LA]| A^Lakit f L I (>a ±uJ l (_ i^kJ JU2kl • 
-LijLujtll 4 iv l iJ l Jajlu) ^ ojCJ i^j\ Ciil£ Q U j i ^ o i l (jjj'il <^U 11 o jc J (j l 
c_Lualo jlLuil ^J\J tAjx^luiVI <i!iUJl 4o.^lc. o jAl i l l j j ^ J ^^ l -^^ '\ X £ ^Ic 
t _ i >J (lAjAaJS JLjJis^lj j i ) blAlol J ^ V l ( ^ u ^ j l J ^ ^ ' S J j ^ u ) j 
" ^ j i a J l j 4_kLaJl 4 _ j j ^ " l^-juiiJ (_5icJ ALuJl ^5-aisJ A ^ ^ i ^ I x J ^Jill ^^jill 4^VI 
( j j j jL f t l * i i u k V i t-JSj-ftjl ( j i ^ tAAJjJl 'Loj^aJi f-\^] Ai*J < J j l a ^ (_jl <JL^J I *JOJ 
j _ « i j " Ixxa j_5Jj llTw.ix ( j L^ " j J J j j l j o i ^ l j l J j a - V I " M>=*• (^ i^^ i-a-o (JJJJJ-3-A1I 
•^ (>a «t^'j SI f ^ - ^ i_iLjLi.l Jl a.j - 533 
Y U ,_>^ 4 jUj i5 J j ^ l ^ ^ i ' - ^ 1 i ^ •^ ^ '^i - 534 
VVl -VVO ^_ya i i j j j i - o l * ^ l-JjC. - 535 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Y\A 
j j j - joi^l (j-c Ail^-j AiuiJl i^-ikl x f^tjkl a^tj.^ A\ ^_illjiiUl A_JlJ (jL£ j 
(°''^>!<^Uil C:JL}J:JIJ (P^J^\J J j lo:^! 
536 - http://antomlife.com/arabic/arts/2004/12/article03.shtml 
537 - Ibid 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
YY-^  
^ jXi l j j « i b A i A A j _ j c . j J L J A I J J I J a S L a - j i j - l l ^ ^ l AAa-<» ^ t u i i l j 4 ^ _ x i l ^ l ( j j 
^ ' ' \ci jbjUl 
"t a U"ia^\l" r - jJ ia l (jJ-^i. lA^ AA ^ 4JLJU1 j - ^ l j l tg-S o j c j J l e ^ Ci i jL j j 
S j ^ AJLUILAII CJLSWIA J t'CLuiilLaj 4.^1 j j a l ;*! % 1 ^^Jj jSJil\ J l ^ j L&^ j t ig 11 j-> 
L A J l i j I r - j j i l j tA£. l ja 4_33 «_j-iajj 4a^ '\ • Y <j_ui " a j A l i l l A i l " ajuib I J I J£ S-U^J 
:J^-iiiJ t ^ l j - 538 
t j>r t «i ( j j j ^ l l ^jLaJJll 4_iS-a]| t j ^ i i l j l l ( J J L L ^ ^ « U . ^ ^ \ ^_>fi5l <i.!)b3lj (jl_>4ll jl-^^'-i 
^ a a ^ l ><u>- u - 0 i j i x . < j i j l j l l <.aLiaJI ^_j5_s".... S_L«IJJIJ ^ - > , O i l l " t j ^ i j j ^ l ^ i - 539 
_A H X ^ AJjui ^ > a ^ l /V ^ J L J J j j U l j <ajLijLiiJI i j j ^ l ^^ (SJAISJLJ AjjjaJl < i l l l A-oa-oll) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
vr. 
^L_& t ^ U I (^ »^  '^  • "^  < i - ^ <^>^) Fullers (^ ' - ^V l o - j i j - i J j L S • 
^ ' ^ ^ ) ^U* \ . " j . ^ ^ ^ AxaUJI <j?^\" LJC^ UJl i CJJU ^ I AA1I5:A]1£ l^shn^j 
aj^^j ia 4<aLaC. O j J a k ^-SwljJSli U a i . j t^_^^t/-i4H 'UJ^ )XJ1 ^ J L U I ^>a-A ^ ^ j - j j -<aA ^ - i 
OJUXH V) ^ t L ^ V ^-jj j^ ^ <^j*^l ^ j ^ l u ' " ( ^ J ^ - ^ j j j ' " f^M • 
( A^ *\ 1 X ) y j i n - u i L o ( j jLftJjai l (3jui-1'.a,All A_} l i i \ oAA t 'flMi*s ^ j 'W^J-^J ' ^ V i ^ ^ 
:ijl>uiJI) http://www.alukah.net/Articles/Artic...ArticleID=2111 :U^ijU ^ 1 j - 541 
(2uj jaJl 2jJll ^.iA 
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=790 -.L^—'^ i—?-'j - 543 
"A^\*l\ <iii\ ^J] OJ&.ill ^ J I J " 1_IIJSJ 4 jSU i .l«a^ Jj^LXX JllolbU " jL**: . I j J j iab i " M U S J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
xr^  
-^  " . . . . A^-^i j Ag'iUlj j.g'iquila l j j !« .^ 
L ^ .(^ n n - ^ o 1 £) [Wi l l iam Shakespeare] j : " - - ^ ^ ^ j ^ L ^ l j j ^ 
elA Aja.X.-a ( ^ t > J j J 4_i^Ml ^ >gUlj " U^V^J f-^ *^ '" ^^-^ ' ^ ^ ^'^ 
A J U J a_LabJli j l ^ l JflJJjl ( ^ U VV - '\ A'l t ) j j ^ J_^^ Ls^ Jllu.VI u ) j 
4_JIJ^ t j l j ^°^'*'^"4..*L?^jJl ^J jxJl O I A 4_u»Ull t j j_j j ^ j j j ^jsl j l (_ '^>>r^ sH ^>-tL 
Vo ( ^ n Y J:IJI .^_^X-) / I ^ ^ j l l - 544 
Y V i i j ^ i^^ '\0\ <iai isjAlilL) L J I J V I < f i ^ ' J J ^ Jj-aa-a-l ^1JJ»JI ^ i ^ l A K . I I A . 5 4 8 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
xrx 
jLaxJ_u)VI (JH '^J^ ^ L t ' * ' j ^ I'LJJJJLII AJiiil (jc -^11 j i i l Xa^^ ^CAJJI (Jls 
^°°^\1^JULL» d x ^ j j <J^\ eiA t l £ i ^ UJJ^' J I ^ I J^IC Ultti l ^ J^ akJj ^ Jill 
: i i ^ j * i i 4_il]| j V ^ l i j l i j 5-Jilli J 1^1.11 o (^gjfr t ^ i j i J i 0 3 - ^ u ^ j 
Y ^ Y( j^ i ^ L i l l ilAiJ SU:Jlj UaiJ - 549 
:J^.- i i l l t^ l j -550 
ejAlilb I-JJIJLJI j b C(_5:iLajll j j j j l jLaaJ AjJjsJi jUaSVl j c L i : j l j ia^ JiiLa. • 
,A_lJlill A, I Ml i j j j ^ l j ' - ^ ' (^ '3*^ ' -l-aa^ ^J.Ul JixJIj ^ j i J l j l j j ^ j ^ 1 / J ^ ' ' - " '> - 55 1 
. > i Vjj-a 4 jJaL ^ j J I j i i l i j l l J I J i j j j j j j l j j ^ t(^l j iJ i ,1a'>,a ^ j .* l \ Jj jaJI jL-^ aa. - 552 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Yrr 
(gjUj C j j l j f-U^lj V^k. j ^_gjjaJlJJLI !i2 i^ kl H l j cli! i] j 
VLIIIC. J J a ^ f,L»Lj| (3J > HV)J ^1 l—iLaj ( jc -»JJjl ( j j j ^1 t tj^*^ 
tllUJ j * J p jSl j C aSj AJLIOJ I j c IjJ j * - l l ( J l ^ j i (_$ J l 
^^Ui [ j j j [ j l l^Jlc j * J Ualicl OJJ j ^ l (jlaJ t ^ Alii ( _ ^ 
p i j l o k l l ^ l j e j l l l [ j ^ A ^ i i ^ J t 5 ^ l c/l LJ:^''^J LA=4^ 
t i l l j i k j l l aiacVl ti^iijJ ^^:J^ l 3 J ^ c 3 J ^ ' j ^y^ iJ^' " ^ I P - ^ J 
^^^li-J (jJaJlLall j l pcta AiuJa jl-a>a j ^ 
;4jAu.<ai _ i ^ • ^a\l 4JL1]| (jjiii-^, j> >-i-\\l ,'^ <^ '\<^  ^LLoill ^ > ^ .^J 
\ K\,j^ t J iJ i j ^ j ^ i o l > ^ L5J^1 liiij:; - 553 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Yn 
blxLall JIJSJJ (J^JuJl V—liaJJ fA^j LoLoj ^-^ • a^^ ^ ^ j 
:<UJVI J ^ j « - l l ^jl*J( t_ili£l AiASk ^  (jl j i i ^ Ufi^ -^tj 
; j l i^ ' i (jjj'jiak. j j I S 111 
46JI_JC.J t4J.jLuj i L j I jS i 'LJ j^ <LJLS L_A j U k l (J-=».j j-C- ^1 tjV j»!!A_uiVi j j gl-> 
AV-AY 
:u'>-^') http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=455 <ij-JJiJVI t5-J]j 
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=790 :(J:i'-a—illJ ^^—=^lj. 558 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Yro 
^j-^n^H j-i^\ JL-ouV ^ - ^ j ^ ^ u j - ^ ^ _^^.^qlli t^ -Kgl-sgl VI (_5j-2».VI 4 -vgUl 
^°° . f * ^ LS^ ) U J ^ ^ J ' e ^ ^ U J J ^ ^ f jS J S j 4^»^^J 
Aj-ui aJuJJ ^ c i J l . . c g j ' ^ -a^ l ( s - ' * ^ l *_-4ak-<ul jiSa-C 15--*^ j- :JJ*^^ "^-^ * 
A_A=k-<Jl (J,it-,uij tA - i J^^ l ( ^ J J ^ L J 4_iiij!lSI t - i j j ^ l J l \{\ . 11V r - l j jSL j ^^ '\ £ V 
AJOL^U >.iijJ (J-A1 <_jlLa 6 \jLak ^ o-^iftll ( j m ^ -•> i^g^ CLiIjiuj (JJ2)IJ 4jakl^)j3l c ' l ^ j i 
. . A J J ^ I A J I J ^ I I jJuoml ^ I j J a l 
; - ^ \ _ u i ^ A_jl.i*J ( - j j >J«-<ttjl ^ j - " •"" (_gj> n e\\ L_LJI£JI 4j_y_Ljjj-« 'La^^-jojj • 
:(Jlij lULjlbllj <JU111 Aj>^a^ <i i .ilUA j ^ J " o ^ ^ j " C*>^' ^'* t5^* 
" 4 i k l a Aj*Ji.j '<*\ l ^ i j tAjjAi 4JL1 ^ J J L I I < i i i l j l " 
• <'^ K\1 fCajs:. (>iJj-l JJJSAJI AJLSJ _ L ^ L-1J^I ' ' " / ' -^" ' j A-jAxjl AJiIil JLaxlLuil 
. C i > - ^ l 
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=539 :Jj-^ '"iH (Ir^'j - 559 
*.u'>^') http://www.alukah.net/Articles/Artie..ArticleID=2111 tJu ^  <-'\l ^ 1 j - 560 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
xrT 
' "^  ' 
^-Ajujjll OJAJI jJk a!)ljLiiyi ( j l (.5-lc. (j^alj tg-jJI ^ j j L u i j ] ! S J L J I ^UJI j "4JJJ*J I 
CjLJaUjjVI ( j - l c A_uL j l l ^JJ-SI (.1 jit-i J 4 J J . ^ oil 4_IAJA1I ^ ^ ) ^ J - ^ j l l 
-\ AV^") ^ J j i Jil l ^jxikjJI j jc. Ajic j j ^ j ^^ '\ ^ V j jLaj (JJIJJI L 5 J ^ J ! l i . 
d u j l ^ j ClLilA Lgja CliC.jC.jJ Ai t jjL-a-x> e^_a <LXIJ*JI 4-Ja^l j J i ^ ^jl£ 
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=790 :<J^ -a—till j^ —=>-lj- 561 
(JUa. i « ^ A*a.V "uLj^J ( j ^ SJ^J^JI ^J^l " U'J^O 
http://www.elaph.eom/ElaphWeb/ElaphWriter/2006/9/173656.htni iJ^-aijU <^lj - 562 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Yrv 
_ IAJJC .J ^ » j i k H ^ j U l l (-JaJLoj ta^ '^  1 • Alui ( ^ 
i» ^ "^  V Y Ajjuj j_a 4_lJ^)xJl *L i i ] ^U l i A-^i-all c-UlJb Aj- ia-^l 0 AA ' " ' g ^  j " ' J 
L§Jj£ t"4_lAl*]l 4_lJjx]l A y^WV ^ CjVlXal l t>o 4luo_Li ' U ^ b 4J1,U1I 4 J i k ^ 
I AjJaX. ( j l ^ J ( "^ L.^  CJAJOJI ^ > I S ml ^ 1II j r . 4.n nil « -^ -^  -"'i lAA (.LjaC-l |_]^ j>>^r. 
4_a-^l al^iJLailj Aj^)A,flL-iJl AiL^jL-aJl ( ill H j . U ^ l j - ^ '^ ^ - i 4_)J )^*J1 A i l l l * - a a ^ 
j_& yj i f t lu i A\\ \ g ^^Klj /J-JJI A i l l l ^ j ( j t(jJJ^>Jua-a]l j j g <\:^  l^ jx ^Js'uiM (_JJA. 'Uxbul 
A jJ l l o iA A£.|ja A-J^J J.A ' U t J \1 In j La JS j l ^j^A-a (JA tA'^J.^sH <-lJJ«Jl JJC. 
t i iaa. Aj^>j-<a^l 4 ^ j ^ a J l ^ J - ^ ( j - ic t l i l j £ ( ^ i La£ . L * i l j j ! i l» i l ^ ( j jx^K' i j (_jil 
j ^ V ^ <J^>i-flL-ftll <JxU]l A i l i l J U X I U J I ^ ) "^"^  ^AuJl ^ - i k l AAA.! I t J J 
4<JjjxJl ijuUl A-aa-a 4 l^.o) n_i_jiiuajl j l l *^ ..it ^^mjil Aj^ LxJI <u jx ! l A J L ^ I :Jj i^i ' l l l t ^ ' J " 5 6 5 
nr ^^ < j^UcJi UJJVI ^ ^ AjiLj]i ouu jv i - 566 
^ j j l l l (JJIJI (c i AuuJi j . il->l A-4i.l jA <iijxi\ AJLIII j j . ^ -'-' ( j j l LtJ ,j-» J j i j i c j j j juiJl - 567 
AJU LaJi TVJu-ol (.^Ul <JJjxll <JiJll J J . ^ al ^ ) ^ - C I A I I 11A (jt ^ ia jJ I ' '• '^'-1 QAJ iQjj i iaJl 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
yXA 
aJ al 4 jL i i l --^  -NT <^  ^^3 ?S_i.-al frlj-io) 1 g ' u l i l j ' i j iu ^ j_A L ^ J ^ ^ > - ^ ! J '^J^_>*-^^ j ' J a i V I 
^C^_J.^I t i l j tjLuo Lx>£ j_J^)C. (5_ j i j *^ <^ ^^  <^ \ I j ^ i i j j j .^j.nil a l - ' ^y ^ I j ^ ' ' T T U ^ 
' ^ < '^'^ .^-A?^' •—"J^P^^ 4 j | . i j l m l l j L_fl j^);^l J j £ a i j (.\jll\ ^ ) j C A j j A ( j l ^ J 
jL^iii .cjUKii ^ i j i Q}^^ .",43^ ^XoJi" ^  V:u ^jijiii^ j^vu-i" *^ 
j -J i i l 4JL111J l j . i L i l y l yOALu-all L ^ ^J^^J 6-i_^^Lkj jxJ j -^ l u'w>^' I A X L L J A-ijC.^ 
> \ i i_y3 O jAS^ x^jLaJI ^ JlC. - ^Xai!!U A J J U J I ClI j L u l l j c ^ J ^ I J j i i l - 568 
Ajjj.^a (jLaaJ (j^«\-> ojLLa j_a UJj-o (__>iU]l ai iJI - 569 
^ i > Q^ i \ ^ ^^JiC. J jS .Inrta Aj.nH ClIjSJuJl _ 570 
571 - www.ar.wikipedia.org/wiki/'i-^'_(,,^^_-ij^l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Yrs 
I I A ^ I ^JA t 1->»\1 J C A J La (J^ j A I I A (_>iuij 
j j u a j j KJJIJIJUO t l l ^L j (J^Li . ("O l o l j tCLlLoLla. SJLC A_^ IJJS I ( ' ' I ^ J I A<^-^<^1| ( J i l i l j 
( j l y j ^ - ^ - ^ j L-JJJL1I ( j l t^jLia.VI (_>a*J ig^J t l ^ j * - ' "^ t j ^ U J ^ A J (JrJ^^J ' ( ^ ^ ^ ^ ^ 
; ^ I ^ ! )U ASJS^ J=J1\ A£ji>. 
<ju JvLi. ( j ^ <jSLa ^ -juo^ (jl tpl-^j Cy^ ^'(•j^ _pall t j j ^ tji - i j ^ LP-^" 
t jL^>Hj U j x ^ l ^jj_i 2^L-^ 1I ^ i l j l l l ;il>jil I IJ^ ^ J * 1 ^ tS-i^ j^a '^l-^VI 
Y OA i j - a 4 j:u-ax ^ ^ <LoL«Jl - 5 7 4 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Xi 
^ ^ V j CHAUCER J^J^ <*^ U J - * ^ '^ f Jrji' J T J M V ' u b ' f^^ i J d i j ^ ^ 
^ ^ ^jiKli ^ UiijSoVij t^iAli ^ j j k i l i 4jb ^ J i SjU " 
• 
http://www.alukah.net/ArticIes/Article.aspx?ArticleID=1903 :Jji^ i'lll^—a.lj- 576 
WA i\w^ iW\ ^J^ 4 ^ U 1 iixJI 4<ijj*JI <iill ,»-»=o. ^Ik- : J j , nilH 2^1 J - 577 
< i \ JAJLII t^ > ' \rr ' <iu. j ias j j j ^ ' J ! ^ i ) o-jii jA -^5 S?JJ*J' -^* '^ t ^ •^•^ ' :^-^' j 
( n r _ 1 . A ; j ^ 
(> .vv- >.vr ( ^ i n Auiu^nxn u^^  JJJJ*jr^i^i),_^_^:L.XJvii«•iiiis^ij j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Y£^ 
*- -'eOcIja (_pa»j c j j ^ j l t_p-il l iJA A'n»-o <^( j j i JaUuiJ (_^1 o j l j " • 
J c l j j i i l A j J a j j L ^ j JLu i l j l ^ b j L o j i . n ' t j 4'LLal«J( C l L ^ k ^ l < j a i ( j j ^ 1 " • 
-^ • - ^ a ' 
C^JJ jV l ( j j " : J l i j t l ^ i j x - ^ J (.j^ ^*-<aiil < i i l l (.s-ic tJA^l ^ 1 5 (_^ Jl3j 
A .^1 jJ _ n X "\ 5.Lu. _ ^ j j j ^ * J ^ l ) ^J^J^ <-X-J "Ax«L»il <iJJlj ur>--= l^ ^^1^1" - 579 
(> .VY_ > .vri_>zsirt :u*JU^^ri£ 
.AJJJJJI 'Ui l l A-»a-« <ia-« 4(jajLJI ^ jaJ l ttJXai .Laa-V ( 3 ^ ^ ' JlJLJI l i lB^ t ^ ' J J 
^yuj-« J j j 44_c.^ l j (_i_>»-aJlj j-aall X c l j i j j . n / i j_S i_ijL»-»ll o j l j j A-ivl J-JJSJ ( ^ * J J 
Al*-aJl I I A ^  r JJS' L a J ( ^ ^ V — ^A« ( j ^ 11 JT 4<JjjxJl <Lilll « <i>< <ia-») 4<jlc. x-aa^l 
<ia-«) t J j j i i J l j - ^ ^ "AJJJXSI AjJJI Xfcl j i JaJuiJJ " jl>JC. • - ' ^ ' JUL ^^ j ^ La. La s j i i i i j 
( > > n _ ^ ^ . A , j ^ » n joxJi t-A ^  rov ijiJ^\ ij±c^ - ^nvA <iu. jnUuir.l ^ .ifct j :v ! i 
4_Uj*ll d L u i l j J I Ji^ Ji-a ( J UlSli C l l l j i nU f l ^^ d l l j ^ ojC.^1 ftJlA iiuiJ J5 A:iJjS (Jiuji j ) - 580 
<JLl]l (.LLLSIJ l_jbVl tl lUlS ( ' t .n j l j 4^^ ' \0 0 <Lu> O^JLJI l ^ * j la j 4AJJJ»JI J j ^ l AjixLaJ ^^Ull 
^ J H J ^ J ^ il' '.'^^ pi:)-^  u ' C5~^ ! W ^ ^ Cl)l_^ a.<al (J^1JL4 J_^J A •\\'\-\A jA i^\\ L ^ A_ujx]l 
L_llj£.) ( j - - ^ j V («iJl <^j3il\ AJiill ^ j A - « (jV tdJJ 4ajli3l (JjaJI I j ' t i i i i j V j_5-l^ 'I*d"*-'•'J*" 
llfc liLk. p^ :<i]l l J fc i j i ^ j ^ t ^ ^ JC. 4JL1 Ij) • ^ '^ 1 1^ 1^  J j l j u i H J L I liLkJ I jJ (Jiaj i l j CjLaKJI 
4< j»^ V j " T I ' J ^ y i *—ijju V L^Ltt^ Lij] J 4AJliij j l d l l j j 4 n-Njiii 4Aja «iUc. V c^i^l ^ K mil 
(JIt'll 11 o" : J j i «i i'lH ^-3>.lj) .^J*J-a-J IJJJA! ( ^ (-1J 4<jj<i^<j V j A j j i j x j V lliaJl LiiiiLuiij 
(n^o^ii^ Sjiiil 4";il£]l 
WY.^ .Yri_K'4ri j j j i .(.nx-; j j j j j ^ ^ 4 j : ^ ! ' :J;-i--"—'j 581 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
YH 
.l-ft2kl 
uA^ 
' ' " ' " ' I 
;^Jj La£ ^^%K^il\l (jC ("llg luill (_>!a*-J 
La^ t L g j l i j l j l a j L ^ b j L a o ^ p ^ t jjja-juixill (—3 6^>JJ^  S-^ J-iP -^J-^-J " ^ 
A J ^ I AJJASJI (Jj l i i l l l^j-a jLk j 4s .^ jA j t 4 j lA j i u j L_iljcVI - i 
j_gJc. ^ J J ^ f-^-'^'J ' L S - ^ ' J L S ^ * ^ ' JJ^=^^ 4_i^ljx ( j c ^ ^ ^ > ^ Q 1 I j:i^ - 1 
(°^'') ; i : ia . .-^U\l J U J I 
4_jijiii 4JL1 4_jxbJi j u j i j l J ?^.^ i i^ U J L J ^ I L_ijijv y±^ t ^ j s i i •/-•<' i j 
^rY.^r^ o^ «^ I^UI J-U^::LJJJ»JI ^ ^IJ . 582 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Tir 
Lai i4_ijjj!)i]l (_gJ) _>-l3JJ ! ) ^ ^^juoJjillj Lgj jS''Vi L s ^ ^ ^ iA-jxUil Lgr - j j i j 
fijllox ^ J * ^ l '^-i^l Ci^J i ^^^^auuaill ^ j x i l ^-iiil *-g-SU 'Uji t_5-JJ*]l t-xljiil 
[Emest Renan] o^j ^^-^^J ^\^\ ^ V J^LLULJ^ II a^ < ^ ^ ^ i<-i^ 
^ U i l j c^ l^ H i^ < i ^ ^ (^n • r . u \ .) [Herbert Spener]^'''^j-4-
[Arthur Schopenhauer] ^°^°^jjW^j-^ ^ J <JJ^ ^ (^ V u^*^' c> 
A^J^ *- C5-^1 '^^ c>^^ 'T?- '^ (The Spoken Arabic of Egypt ) Aj>^ »-*il 
.^ ^ A^r <ixii /"f^ /e cie Jesus J "^j^Jl »Ua." lejlji j ^ i j '(^r^ji t-«_>i4j^  j CJ^ J* - 584 
[The world as Will and Idea] "ij^j SJIJLS jJUJl" :ojl!il ^\j i^\J\ ^j^ JA . 585 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Hi 
IIJU,1JUI L^ j^3kA M-A^LL-SS ^j j l j j l iv^lAj 
*• ''_<A;Aaj| 4JJJL-CXA11 <»aiLjll fyxTiLo _^gjLujx> 'La^iLuj AAAI^ (_5Jkll 
*-_i j j_aJl ^^iL>-a) (j-l-aJ L I A " - L i l j i c V - L a (_^L_ikH XAa>.l j A l J a S - S ^ j 
<^lc 4 l« lau jL£ t_^lll i x i J i j 4^lj£i] t ^ j V l Jj^-^VI <ja L>^^>^ J ^ ^ j « J I 
-I-V»11J LJJJJLII JalLkl ( j l CJ j ^^^ l (J£ji ( j£. aJ!£j AJ t(jju1 ^ " l l l j AjJ2kIi]l (JC AKJ 
l ^ t l u jS j tAj-a^LuoVi SjLixaJl jU i iJb AJJJXJI cJ j^pJ I cli^ ^JulJl ^ j t ( j ^ l J ^ 
4_41ji-«Jlj A _ J ^ l j ^ - j p j i ^ i j ^L j J l i iV l j 4_JJ jV l j 4J u. jU l l j ^-J^ji5) cliLiAJl 
. IA JJC.J A J ^ ^ I J 
La ^ 1 t l iLua j (_s-i^  t l l j j JaJ (. a j ^ j C_f l j j ^ l O IA t l i i L i i <-_L£ t lu l J ^ 
2LLUI ^ ^ J J S I L j J j i j ' ( ^ j«J l i-t-sll ^ X - o V ^ J J S I -^ ^ i J l i^ yiial Xaswi j l 
ti 1 . ^ \\\\ ^ ( j l a c L u i ) j 4 x i ^ L j (^jj-icLjui^ ji-juq C^  1 "l^ ")^  4 _ J L J ^ I J < X _ U J J J j j j - l u l 
t x i j l L j (^jjjL-iujUkjx) ^ 'A-\jti 1,1 1^ 1^  aL-c-jyi kil—ftj J 4 J = J L J ((jj^cL^uu^j 
( _ L A ) ^ I r ' l j j S I ( j x . - iK lJ A J 4 j a J L j ((jJjL^<u»L^jx)j 4L_u-<a_illj ^ ( j b L a x U ^ j x ^ j 
j£i£<Ul J j i i (_^Ji l l j 4a^ *\VY Mjij j,^A^ j l £ (jja. Ajlcl ( j j j l (_LjS]) (jjolluAJ) 
- J 4t i\i\-k (Jj.XsLJ *--a AjjuJl /j-sial X^a.) r^J^\ (J^ S -^J^ J - * J '/»^ *^  ^ ^ '^^ *^^ 
jj>lijuc .illjjSj ojU'i (^iii <jip:5Ui u i j j ^ i i^>53i ^Jc, ^ju jii^li ^ .ri^ j 
J O I J I I 4.11 U l l y_j <-Uj«JI AJiill J-a^-» «.LiaX.I (»Lai ^1 JjSVI 11* ^^-a^J j j j J l - U O ^15 - 587 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Y£o 
y j j (-li-ijU 4jiaJa_^ 4_ia ''"' ^< j_A L ^ l (Ig^LuLj J - ^ l '^ —^J (.5—j) J^ ''^ cJiiLait 
U:^ ^i>si j j i i j o ^ j U j (°'^^)?;AIU:^I u i j j : j i ^ ;^j* i i ^i^iii ^a.^ JA 
4_iA^^| ^ 1 l|^flj.^^\ SAJASL c i j j ^ -^W:}! ^ j ic . aiaJil AjJjxil (—fljjaJlj 4_mi!)Ul 
(-JIJVI ^ i''^^^ t5— '^ 4_-<uIa*J) j j - J ^ I jAuo-x ( j j - ^ t '« j ^ ^ o j \U\ ?uLjJ x^jlutJ 
L ^ j I LA JJC.J t j j i a l l j L j b V l j ^j- l«Jl j 4 ix iJ i l l j < i i l l j J J A J I ^_^ A^!JLUJVI 
4 j'iM*^ti cJ j j j aJ l j L l i ^ l ^e-^  O-^ J-^ J J*<^«a t lu l£ j J j i^ -JJJ j^Ul ^^ Ao^aAVl OJJJ^ 
j i jJ«Jl j t - jbVi j^J^ LS-* J ' ^ " " U*^'j ^^^J*^^ OA^jil ( j l L i j I 4-U-ul 11A ( j j . ^ 
)XA j ' - ^ ^ jij i^kja ^-JJjaJ) LJj j_aJl C J J 4 * J IJj-i tf^^^LuiVI ^\-*]\ (_i 4_ijj«Jl 
. J U A J I ^^J'VI J^J^\ 
O ^ ^ j i ^ 1 SjU \jj^j c^Aill t^ j*JI SJ^Vb ^USAVI o-Ull i i l j j JS 
.^^:jLa.yi i^ jx i i c ^ U b <}UxJi j j i i i j c^xjjiiii <ijjxJi <aiaiJi c i j ^ 
Jji 'j:)^JI - 589 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Yin 
J'—^J u ' > ^ ' L - lA^^ L ^ I j L L l a b j X ^ L ^ o L a ^ l j ^ j j j i i l l » t>a j X S j 
^ ^ j j g l i r i j LAX I J A ^ I La I j J A a j ^ j l j t(jJal^)C.I ( ^ ' j - ^ ' j ' ^'ftj'^ 
JBJJS>.\J Ag"!*! (JJJJ (.5-^ oA^iJ A-a) (JJ_JJ"^J 
:A4jj9dt Axiil jxuOAi ^ JUuJI (^iial A A ^ I ^ J j l l • 
(_a C l V L L a « ' • •• ( j ^ J - ^ ' ' ' ' ^ J i -A-Uj * ] ! - L i i l l j j > ^ <>'i (_5_lj . l lu iJ l j c - i i a i A-a:^! 
< j uk« 4(^xi=Jl j j i l JU-ibU <xijA\ AxajiJIj i i J l l j SiUullj ^ I j jxJ l l I ^_^ W V l ^i l jU-JI - 5 9 0 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
YiV 
oAA ( J ^ i o J j ^ l j 'Lo^^a-Kj ( j j l i a i i K j Al i^LaJl j CliiKjoullj (JoAx j J j V ^ - ^ 
L^UaJl J j l ^ ^ ^ 1 JiLaJ'Vl c > ^ JrJCi ^ ) ^ 1 ^ 1 ^ J ^ J ^ Wf>^ ^  <^UuiVl 
JL9 L ^ H A I J 4_a<aa£.VI *.LOJUIV1 eJjk Q I .C1I1J<MII <<ll eAA ^j-C L ^ j - i x j j t, '«\^'\\\ *—a 
.(jLa j i b AJJJC- CiaJjL-ali L_ j l jcVl ^ 1 ^ 1 Igj lr . U J j a k j l ^ l j j l 
j J ; '< ; 4_m2kVi <—ILAKII (j-a ^ j j j j u i a J l jLkJJ LiJc. (JJ^W Oi'^^ u). . . 
( j ^ ^ L i Lai f ,L iL» i a l i i V i t j ^ J^ft^luiJ j l ^ j l a l l j i L_ljl£ll ^^Ic. ^ J ^ V 
< j j a ^ l 4JJ1 «.Lia.l t i l l j j L£ Sj j j^ JiUll JUxluul ^^ t_ul£]l ^ j j U K j ^^U-JI 
(^ ^ '\ ^  V ^iu, (JJJJI / \ . iSjijjsJi) liuJ* ^^ ^"^ <iiii (^ i»^Vi ^^! - 592 
(( .n ^ r <ia. j j j j i /Yr a^^j^i) ^ \ ^ ^ JU^V ^jjj»ii <iiii (^ - 593 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\ i A 
I g^ jK^^ j L ^ j c . - i l jub dij^ L-ULJOJI 4_iJ j i 4_IAUJI 4_iJ]l j l j V t j ' - ^ 
4_iil) (JJ-JJ ^l-«JI C^'J-J1 * J - 3 J '^ —0^1 (_3J^  (J:H ^ ^ • ^ ' (j^ ^-^ (ji» 'wj -O 
*• \ a ^ b l j £ ^Jk t_l UJ£]) (JJXJIJJ 4-aUJ) c ) * ^ J 
AiLkjl L<u c_il_>JcVI j i : U A ^ j L j a l j J o l U i l 4 ^ j J j i Uft\r. ^ j -"^ 
Ajjjua-aJl -LLOISJI i a l i lV l fcJauuaJ (j i ^ j j i ^ i j .Aj-a^^LujVi A*-aLaJI (J-aljC j -a (J-alc. 
.(_^au-aiil A j j jx i l A i i l (Jla*-a ki\j£S\ ^^ l ^ U ^ h n l j 
AJtIii JJaaU j i l ^ L i j - o (Jijxl < J A U ] | J iUiVI ^ y.nll ^^gikl AA^JJAJ La 
(Ji/\rj\ .Ill Vj L J I A L r ^ * ^ J ^ J J ^ ( ^ P->^J ^ ^ ^ ^ i^-^J:3 ci^ (_^^>^^ii Aojjxll 
. j j j l l j l u OJC. j « uiii j J l^La*lail j -a *i-aJ «jLa V J ^-J Ul ^L=»-V -lalili 
La^ aj.LuJI «^\ ^_^ " jiTJi'ii" ^S ' " t.i'tU.Ki (J jS j j i l JA^ j l l :uc. i j :iaj 
j j £ j j l c j i j J l L U J t ^ j j i j ^ l <-JjLjiVI Jj-Sw J J A J La l^laa <iLai-ail,.„" 
^JLL j j j j > ^ <<\l t _) "i^ Nj^  LS-^ * i^ UJ^i-^ tj^' '^ •" .'U:?-^ J*^ i S-'J-'-i' t_ijLu)l£ UjjLuii 
( ^ n ^ r <i>^  J j j j i /X V tSAjjaJi) AiJI j ^ iaa.V j»SjiJ i J i j - 594 
( j»m r <i^ JJL. / I iSJJjaJI) JiJl ( ^ A^V <illl j^r* f^VI ^\ - 595 
(^ > -^  ^ r <iu, JJL. /£ iSJJjaJl) AiJI j ^ ^ a4a.V 4JJJ»JI AJ^\ ^^ . S96 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Y£1 
X k l i j\ ^ ^^"s'iW 4_u u j l (Jj l j j i A i L j lil.i.n. ft'i^iii'i (_>A M A^ \j\ \ >>> j l ^jjJLia^^Li. QUILUO^ 
4_u^)C. plAjLiil < J J J A J I '•'l^Ji^..< -.^ " x jJaJ (Jjk ;! ogj '^Li j < j j K ^ A l l <LLalxjl <JljL^)iAjl j 
• ^ I S aijuiil / j i i a i <.5ic- C5*^'J^' (J-i^ -J-=> ^^jiiajL-aA i j j 
j l j i l l <JL1 ( J ^ ^ ( if^j Axalxil (jLwtLoilj ^J«-l l ^W^) U J ^ •—*:?^  f^*^ • 
^_^b ^ 1 AjxUJi C J U ^ I 
pLjJajVl >^l 5\-vl t j ^ L f * ^ Ls-^ 43"*-? i ^ ^ ^JtUl tJ-« IJaJa-jLV <-Jl J • 
<j i l i l filA j_ j j a j i j t j ^ j JjJuJI ^\_Jc.l£ C.\\wi j i j KJjbjLftil pLj i i jVl j i - j jSl jSi l j 
j j Lac . l i l ( j j ' u i i ' ^ j j j_jLa*J ul-2k.j 
. ' ^ > ^ o j ^ ^JSJ ( j ^ j j i . jj '^^-'^l t?lJ ( ^ o ^ (j) '*^^ c?^ • 
^°^^V'...^?Jj*i' " ^ C5^ e-?^ (J^* ^^Xu.VI jJ i^Sl JJ .^A' VI ^ 
j j u ^ i ,_>iij - 598 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Y c 
t4_JJ.iaJI aji*Jl (JajJ O A J ^ "SJ^J^ ial i l i AJ-aj ( jo 4_IJ^)5L\I < i l l l (JAI I j A ^ 
.<AJ:U1I JalilVI JLOAIUJI ( j ^ ' j J j A J 
j i i i l i k ia U j Alt. J UiSl Alii L i l j i C lA^ j 
?Ujlc. j j ^ ^ ^LaLil ( joj j j j j j 4JI LJLa j J^C. ^JJJI (_3Jj ^1 *• ipy^ 
JA U. U.A ^ 1 ^ J j j j i j 'T^.J*!! 
ror^j^i\^ i^ijjj iaU. jij j j.600 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Yc> 
; J j L j ^ . 4 j j i s k V I i i l i l V l ^ i U j a l j <=k.j)^l jLc* lu)) p JiiiJ cJj c5^-^-^ l 
jxJ i i l 4_iJ V j ^ 1 ^ »-hoj\) <jxU]l AJtill 0 ' " : J j i j a AuJl ^ ^ ^ Loi 
j ^ ^ i L^ t_>iL}J iLa^uoill AJJQIJ ^ j i i l l ( ^ A_iaJI AJiil) t i l l i ^ ^ ^ (4_il:i£]lj 
IIA .<^J>J1 "tiiij" o^ U t> AiliLo djOjll i "Jet" 3^J:?i^ VL? -u^l u ^ j 
i <L1 jL ix i -u i ) J j i iSjU-liJl t l i l £ j a - o ] | j t i l l j j l J a l l C-Luaj ^ - i AJjJj i l 4_uJajijLc 
ICJIjJliaJl <&lL^ ^^ ^J^ U^V "Jet" f ^ ' t ^ ^ j i L>"^' ^ J ^ "^J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Yo\ 
A- ib l j t«_-<k^lj j j .L<ii\ j t i i j j U l l j jj£J2ll ^ j ^ AJJ^JUIJ 4_IJJX]| i^j^ ^j^ LSJ^ -^ 
r-^l-uj j ^ (.5-^ H ' " J ^ Ls-^  L)-^-«Jj S-iJ-*^' (J:H (J-wtloi^ (J l i jLk^ j " j e t " '*--<^ 
J-i^i tj-a "vision" J ' - ^ j t^ Lui-a (_s-lc." eUx-aj t^^jj '^i-^' "Tclc" 
."tsji J > ^ ^ ' j ^ " "U*^  "visum" t#J:3jV 
^ ^ t>a i^^Uw ^ . ^ - 607 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
xor 
^ _ ^ j a . (5-J*J AJJUJLUJVI < - J j ^ > ^ l I J - X J A I J 4_iJJxJ (_^j I j C j L o i J <-_lJJ«-ll ( j l i 
ij^Uij "visum" ; ^V J^ (> "ui" J "Tele" ^ Li_j^ » ^  a- "J" j "^" 
(j£. 2JlLa C J ^ ^ A I J tLft JJC.J "jjaMj" ^x-^-Jlj <JVl ^ 7 " j l i l j " J tj.-i.^xiU 
." t j j jVI <^ U!1" J " o ^ V l <^L I^" olixx "ul£jl j^" 
•i 'a\ \\^A\ 
<JI ftji-A 4 Telescope j^ji^ oJill 'Spectroscope ^j^jyS^i^\ 
'"Spectrobolometer"-i " t^j ' j^ ' eiUkJl" j t"Spectroheligraph"-S 
^'' • V'Spectroscope" ^ ^ ^ ^ "u.Uk«" Jiiillj 
^ j (Pan-Islamism)»:i^-^Wil" '(Liberalism) 'Vi^lj^l" 
t(jiijL« jf-i i"i_Llajiall" <J2i-o) television ^-^^j*!''—*jj^W ^ "'•'''j " - ^ c>c- ^ j j ^ ' " 
(^nxv <i^ i ^ _ p ."okiUl" ^k - ).Noctovision "OJUI ^^ SjjjSl" v^^l j 
^ "eJUkJl" cK^ "< ijKll jUkL," Jiilll J.«la.l J (^nYV . U o T ) U i j ^ t_jjiu u' - 610 
.J.M Y Y < i ^ jSjAl i lb ^ c"<iiU]l ^ i a j L ^ " 4jbS 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\ o i 
."jjikii" i"j^jxj3ji" t"ooy c"<jjSU" c"<i:jjU" 
.ijutfiixil j l £ j l t(Automobile) J j^J^aj^ VI c>» VXJ SjllaJl yi^ ^U* i ^ l£ 
AJtlil j i CAJi] ^ ^ j u a i ^jL£ ^ j l j t<JJj«Jl 4_xl^l t><» ^ 1 4_2».j (^ gJo l ^ <jjlJ=uJI 
^ ( J J I J t l u ^ j J j i a j i l j (Jj.lj!iJlj L-flJjj-oSil AJUIJ d l l i l l l ( j l (_5JJj 
^ J L L ^ ^  5!j*2ijll j ^ (Jaat u s ^iUl ^^ (Jic-l - i l ^ V i vW u' J ^ " 
OIA ( j l (jJa^)aJ ( j l t_i2U LaJajL-a 
J j^ - '^ l iJ\j^ AjcjuiaU. t l iL i l l l 2-xfta. ^ i j _ ^ L ^ ^ l ^Lja 4u-balij I I A j 4^1*11 ^ ^ 
( ' ^ "^^" . .AJJUJVI J O ^ IA j l j L i ^ AXJIJJ t^LJI ^ j l l j 
<lui « i jJ jVl 4»jKII <J.^n1 <JU=JI 4_ialaJI «JA-ai ^ I S j ^ j ^ (>JV O^l^'VI ^ lllLolS - 61 1 
V t | J ^ t j l i /no l l (j i i i j - 6 1 2 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\ 0 0 
AAAJSLAJ 4_JAi.l LajJ^I dlJjC. C i i j l l l iU i ^ C5-^ 1 g 'I*N\J tAj.uij l i l l ^ j ^ i-ljAi^i 
A:aa*.aill C iU l ^ l AJJJXII 4Jtlil ^ IJAJXIUU j i l iajS AJJJ 1 J L J (JJJ ' I V j " 
j_yjc. J ^ aJ L^ l ^ •^-^; ^ I s J l -LiJ ^_i I jU^ I lg.t.<Mil'l ^-j\\ A\\A'\\\ J;U*Ail i^J-^J 
AJU <j i i l l ^_a \ U\^\A <LJC.j lkl La (J£a ag'iirJ ^^ 4JJ-*^' <iULi. ^ ja j f-JjsJI jLuJ 
f j x a l >JuiL3 
( ^ ( ^ i j ^ tA-ujxAl AJLUI ^^iLuaj 4 - i j - ^ j (.5-ic Ljal£ U U j j IAA (JAJJ I . ^ j ^ 
4JL111J 4_ll j jaVi t-llLiill A-AA^ 4 j j j l a /5-Aj ^J j j ia l l oA^ t Jxl jaJl ^jx Jxlc- ( j L 
( j jAJ ,«J) ( J l i l L i y i j tJLaJlj A j l j a J l j L_1L^IJJ1I AC-IJS LJAa. (j^-aJ <Ljaj| Aj^jiS]! 
( j jAJ^ (S^LiJ l j j><-i <i 4 i»ll-»^j <-^lxJI < j jK- i oil <xii_ui^ t,. 0(j^ (jiii t jALa_l (JJ-^I a-Ljill - 6 1 3 
v£^4^:)uVi^c.Lai^ -614 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\o " \ 
; 6 ^ ) ^ ( - - 0 ^ (3*^1^ ^ ^ A s i i l j 
A ju i j j j l i A ( j l i t A j J j * ] | A i l l l t l i U K J £ j i . i l i e . ^ j j ^ L j U a i j ^ j a J I J I " 
l_^ «Ul ^ ^N-v'l n ULJuJI (2^ 111) U A 
'.1^^ C > ^ J * ^ J ^ J 
v r ^ . j !^Vi ^ ^UK -615 
£ \,_yo t i l ^"^o ^iuj (ji<Ti.«j (_iJIJLAII J I J 4(_i)Sl£jLU j b j J jjj-ol ajduli - 616 
( j j ^ ^ (0 J A L U U _)HI n *, t ll-Kij 4.^l]ul A J J I «-» All A III III j ^ t.- a^^ (jm •> ^ L a _ ! (JA^i ^-uili - 6 17 
U l , j ^ t ^ > * \ £ £ < i j tSjAlSlb <UjxJI LJJ^I ^Ua.] t y ^ U . AAS-V ijJ-ai ^ U - 6 1 8 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
YoV 
4_iJ^ )3»Jl 4_JIJ^1 J^j^^aJ -^ij^ j ^ j * ^ ^ "^-^J U:^^^ A-uXk ^I j -JSl ^ ' U ^ I ^ M I j b j . i i l j l j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
YoA 
l ^ j U » ' ' u i i . j J L s k ^ l ( j l ^ j tv i i jJ (j-a Ajj>il j \ jLaa>, j l ( J J IAJ 1 ^ ^ U^ ^ -"J^'~- <j l jLo j 
^JU^ L A j l x ^ j agJ°i L A j j j j /g-jii <—iljg >M\\ AJLP l^jic. IJAII > ^ V (JJJUII i_y^*^ .iJc. 
4_iULaJl ^ - i Li£ Uj j i i l j " .-AJc aiil ^^^^^J (—iLksJl ^ >^AC J l i L<£ 4^  ^ j L k i ^ 
' - ' ' ' ^ ^^ r ^"ajutS Lo ( j ^ a jL i t i j l(J_)-ji ^ ( J 6 ^ ''^^ tJ3^^ < .5^ i\jJ^ ^ L o j i i Oxj La 
(LAj jc . ^ j ^ ^ VjJ '^-Jj W?-JJ ^ ^ '^' c l i j l£ j ( (jJ-«-^ -i-i-c- ' ^ W j j ^ ^ J.ijt!il V j 
(JJAJI (Jjjual S j K _ < iu j | »ijii lojAja. AA^ I (jLiAui JXJAIJJV O I J J J ^ ^ I AJL-UJ ; J j . ^ i l l l t ^ ' j " 621 
O l_y:i t^\ '\ OV ^jui t j i n r t l ( - j j b t x l l j l j tjUixll •ijfl'>a <_>iilj«_l (jjAi-all CLlil AAJAL^I _ 522 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
To' \ 
(3-a>-l _ ^ ^ ' ' ^ J ^ 1 g Jir. (_5iil3 CLUAII < ^ J 1 J ^3^^ u l ^ ' '^^J-o^ ^J^J '^^ ^^^ ' ' ^ ^ 
(^^°^-"V^ 3^^ 1 ^ l ^ i 
(j-A l i l L i l j l I A j l c - (j-J ' j l j ^ l ^ j i i a fgk ^ J ^ (j3-iJ Clu\£ 4-lJ»il (j-a cJ^ W^ LH=**-;f 
t ^ ;.AjVjf I j i ^ Orji^ l 1>-^ AS) :kJ^\ o i ^ j ^ ^ l ^^ J U J J l i j (''')(llita 
. ' ( ( j j / ' g '^ 1 J J I ^ U » J \ jJ l ia !iS Aili (_g]c. f.1 JJal <i i l <»4^  j J L» I j - a j i k . j ale. ^^^ij 
\ i-xr >^a jiAjj j o j ^ l j j j ^^.X-VI <juj^l <^ljJ (Ji.AJl LJIJS • :Jj.^i-ai ^ I j - 624 
oV(_^ i^jLJI u t r t l SOIAUJI <JIAJJ ^XoiVI rtj^ cJ:JJ i\jA\ ^^USj • 
x w t *uij^'-626 
o i . o A / n 4uij^i-627 
r w ^ v cjljOl-628 
4_UIJ1I 4 «jl->ti ^ j U J *^J^>JJ (jJJ*J' till Jill ^Ua.) j l j 4 u ' j ^ ' al£a.i ^ ^ L*^J^ ' Jji..it"i - 630 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Y^ 
JJXIJ (jl L^ j W j ' ^ ^>^^ j '—'^ JrJ '^ J c3J^^^ IALLC-I si^ >-aili 4<i=k (3^ c5-^  c3^  
JJ4] <i]i oi j " c^ '^^ -sjj JUL. JJi^ V ^ 1 oj" iti^u^ ^ j 3 j 'f^j-5t t>^>li 
AjxJjJall ^j ^M , ^ -^ \l (_ t^tij (J-a^ ^ La^jLuiJ ^ j J A^\j A ^ j 
( ' ' •^){" ; i lx^l£Uj jJ: ia 
;C j l ^ j j l l J ^ ^jc eOjc '\A'\A ^LaVI J l i 
^j^ Q^\j (JJLXJI 4.-ali\j 4_SJ1I - « ^ > J ^ ^g^^\'i^a\ r - l i j ^Jlll t i l l j j^^j i iai l J^A ojj^^jJa 
£. / i 4ul>ll-631 
o VA .jljSlI - 632 
V i 'uljS31-633 
U l / i «ulj^l-634 
^ Y "^  / i e.LuiJjl o j j j j i toAJC. ''"^ " • JL IA I I jAuijj _ 6 3 5 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^\^) 
j>S'i 3; (J-*^J ^ ^ ) l j 'V>"" ' j ^^1 J J ' />\"i 'i^ 'l ^ j - ^ k ^ ( 3 - ^ U' ^ ^ ^ Lh*J " } 
I ' 4_<J^  J J 0 J j x 
4-;.^jg ill <JLJA1I (3^iaJ •> g " > i j j 15-^  j i A A j l l i j j (_5jL_<aullj J j g j H d l b l c (j) 
(JJkl£ I j n i j l j (JJOJJJ ( j j j .'"'*,' L^^^ C>"J-^-^^ ^ ^ J t^ Uji.V'JAjl />g n*S J AAJI J i - a i l l j 
L l j j j j J a Oj j>>>^ U J '"g ^ Jj '( '-^•i-ij) -^JJ^I (.Laic. J -a l j l (_5-i) U J ^ ^ J "-r-l^^t 
^ r l j j j A - t t ^ l AAJUC. 
; ^ L x J J l i L a £ i d j l j X d l l (JA \ ^ y ^ b\j^\ ^ l -> r - j 03 j - - o X a ; V l J J ^ I O ' J 
u4^ j l j j j l o j i '^llu o^ j l i (JIJJJVI i i ^ ciV j ^ ^ f^^Vjt t ^ AIII ^ 4 J ^ ^ } 
^La i ^^ i j i u ^ vl ;is^ j i j " } : j ^ j > j u u£ djL^jj]) JA^  ^n^vi 
: i i 4J11 JJAI i ^ vl ;»iii. 'jU ^ 1 j j i j ^ u ^ vi l i i i^ u^  vi t^i^ [> j ^ » 
idJljtl ^ 1 JJAI 1*J^ •t>j U j i ^ :ili 411 ij:ik ^ AJ CJ^I l^ aa U ^ ^Uk 
J j L j O - ) { " 
a_Ua Aia L*LlJ (J-«-aj L H > J Ij-i-Saul t j l j - kJa JAJ^JUA_<(U V J " } i c^^-*^J <^1'>.' "i ^ 1 
^) II . o i j ^ l - 637 
r n .ulj^l-638 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Y" \ \ 
: Si>»l) jij^ ^Ui i l 
LLUJJ (J-^ <JiC.\js\\ Xla AjJLatiil 4_£_^pj|j A J J J - O ^ I O I J ^ I ^ L i £ .^ k->jJ 
: "A j j . ^ ^ \ i oi jAi l " l ^ l j ^ j ^ J j L i 4 J J J CA\1J J ^ U J I 
l ^ l j L i i -a j ^ •'^ _Lal£ o l j ^ l (_3j^ aJ u i j j c l (JA J j l aA AJc.i^)iil ( j l£ ^ j " 
('^^>'yi jSiVlj J ^ i j ^ l u J l t ^ ch-jiLi 
;j_yjLjij (Jli L»S ^ W ' J J % (_jJia. 'aijx]} ( j j i i J i—ij lu (j l ( j S ^ I—1£ - 643 
^frUJi 3S1J-U (JLS iil%3ij ' ^ j - ^ j ( j i i ' jUl ^ tj\.iiVi\ AJij i j ( j - ^ j ^ j j j i u'j^'j? ?j^ Ui» "-^' D^ j " 
( U Y/V iJj^\)"'oj'j>\i ;4^"js U l j fJb',.1^ , ,^A2^ j 
Y j j ^ t^> "l O O <1J, 4 j S i i ^ ^iJa^ 4(Jji>i A J J J OAUJJ A j j i ^ a l l i i j j l - 644 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1^r 
J j l j_a t l iLj j js i ] ! pLuaJJI ( j j j L ^ j i ^ (_5-lc. t ' ^ l i^ 'k j ^ l 4.Ji\Villi S i j ^ l j 
A.^ t> <j^»j J^t iU^ ^M »i>*^ i j ^ u'> cJ^  ^^ ^ u'' cj^ '' V" 
S i j - a LxjJa S l ^ ^ l i O j - J b ^ ^ > ^ ( J ^ \-^ L g i j A ^ h j - \ < l ^ 0 ^ ) ^ ol^yJI y l 
•IJC (J-?-J^^ cs-^ o l j ^ t j-J-aJ ( j ^ (*n> 'til (jiaj-x-o (g_a CLijJjj-iA J j - l j 
:4icljall 
V(j.a i j j j i i i < J j J S.ljuil 1 <J j i / ^« l l elj-a]l - 6 4 5 
_\Iia> ^ jj^ J J J S ^ 4JJ^>«J! SI^ ;^) * ^ tlyjLa.) x t ' - ^'"'^^ (*S^U " 6 4 6 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
n i 
^_^\ tJfAlj ^LuuiJli L^j Q^ UaLlJ jJi^i 4 .^^) j . - ^ ^ ^  sij_JI j j l " 
( j ^ <• .'«»->>ii e l ^ ^ l i 4_1JJJLJ1 S jJa i l l (j^l-JJ <-JV •^ J-i^ >-a •—^J-^JJ-:?* ( » ^ U' 
t a I >^ (j£J u*-?- t ^ ^ 'ULa-fuj Ai\j i4_nac. j i 4-j,X>.aa>. oj3 t o j i l l du lS ^.IJJLJ ^ J ^ ^ I 
Lst-a (-_iui.l J A I ^ ol^prji (e-™^ U' ' ^^J^^>^ ' o j^ • ^-n il ( J * ^ ^^*^J t l ^ j * "^1 USAJI 
i'u ^ A\ * J L J | J J L J J ^ j - lc aJLill frIjjjJij ^ - ^ t J - A j t l l b j x j - a J l j ( J L J J V I t>'-Ut> 
fj\ L ^ J " ^ tli_jc. 4_)a ^ j " j ^ lAJb J i d j l c j L . - a ^ l <C.LLjL-aj iaLalVI j i A _ J ^ I A J I 
(Ja^j]| 2 ^ (JASLIIJ (jf-ail (j-a LgJ (wii.1 <JV U^J^J ^ J J ^ I Sjlaall 
( J j i J j - ^ J j i a l i i l J^-iaJ ^ ! J t< fl 1-ii j*i lJ tliLuiLuo-^Vi /j-S ' ^ J ^ J ' '^4_liiJl 
La i '^-JJJJ (J-^ ;j-A L>*^>^ U4^1-^ f.ljuijjl L_i^Laj (J.<a*Jlj Ag' io j jx . C i j J J j a ^ j i : . 
j l j j i LgJ ojU=JI <£LJlj 4_jjjcjail sij-Jl ^[Cleopatra] ''>j^\i^ 
^ (^_>-a tAjji.fn<^\l SIJAI I . 648 
.(JicJ 4^ uuia. SjS j^A A.x^U SIJAII tAjjjujJl S j l i i i l j < j_^ l tluJla,Vl J ^UJ AJV -;^-' j j t a!>l£ll IJA - 650 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Y"\o 
I j jAJ) . i j ^ t ^^jjj ' ^ ^ ^ j ^"'•"'^^ ^ ^ 'UlliLJI l ^ j i u j j i'^sW \ ^ ' \ j - ^ ^ ^ c t j j ^ j j ^ ' 
i^^°^\^nAi . n n ) [Indira Priyadirshni Gandhi] c^ l^c^ ^^p-Jijjbjj 
4_il_jlc. eAiui-ll (J_la o i j ^ l L_A j J j a J J-?-V A j j i ^ <^ \l CilAiiaLJl (JLi_2»il£ 
ejUjuiJl jL£-a i—k l ^ j t - j Ja j j IA j lx - io i l Ja_a^ j_5Jl j L ^ j J l I^VIOLHJ ( j l i j i JVI (JJJJ-iJ 
' •«--• - ^Ij) cl i !^ •>< \^l (JlibL-aj t -_ i jVl j > i « i l j j A i i l J L ^ J J L J ^ (JJ-J e j l A x - ^ l j 
J|^'«-. CL l * i l j j ol^)-ajl (J j i r^ <ulUaAJ t lxalSj AJjxj-iall ol^j-all (_ I^c. 
O I A t"! ».<^ •^  iju^'\ "oXjd •^J'^J t l g ^ U ^ j o l j ^ l ( j j ' iu i 1 4_k.c3Lk O A J ^ I d i V l - ^ f 
J I f t l j j j l l \juiJJj L iu i tjlS ( j i l l J J ^ iJV J * ' > ^ ^ ' LJ*J 'U^J^ '.l in'ult t l J j J j -^^^ * ' j j j ^ 
. "( jLi JJJJJ" (>o ^ -ajjil JJC. (_s l^ (_5 l^ft j j J i S t l l ^ j JJ 
A*\(j<a <AJJI (-I«1I o i j^ l . 653 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Y"\"\ 
^ L ^ l j V ' U L u j j C L L O ^ J o^AaJ l j j uoxu i»^ "^  ^  ^ 'Klui j j L a (-3 ^)x j j -a ] | Sic 
JXJ!UA\ J L ! J _ J V i-l icUaljLtfl (__A t L ^ j i a w L ^ U a c l j 4-j j>/- i oil o ( j ^ ( ' ^ i 3 J J (JJLJUJJ 
^ '' .oLpkil ^-k l ^ - i ^ j si j - f t ] l ( j l aLg iV o- l l j -a i l l J 
^ J •>•» Tl V j /g j l J "^i <—la-joiJl JAJ-US ( J JJAJJ 
( j j ^ L u i j _ i L^jASfc Aj^^ixa-Jl s i j ^ l t l iJUf l oAldjjjJl o ja lL j AJ IA I I ^g-vll ^_^Jc I g ' ^ i ^ j 
t l l L i j l l > j J * j i ( j i i j l X f t l l ( J l l L i j I j 4_ijL«w<Jl 6 j i j j - i t-U-a-i-all (^yJc C L L I I ^ I J \ g ^JQTIJ 
^ ' ( j ^ tA j j i t-iflll J I JA ] ! - 654 
1>,_>a t j l . n n l l _^^ usj - 6 5 5 
'\ ^ ( j ^ 4 j A i . . ^ ! ( j i i i j - 656 
1 ^C>a < J O L ^ I J I ( j i i j - 657 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
TTV 
o l j ^ l ^ J I L L A I l ^ j - L ^ d L x i j j 4JL11IJ ^ A J J ^ -^-^j t - l i ^ ^ j l ;<U ^.L^UJl ^_glc 
4^U1 | SLiaJl (iljJix-a ^ ^ 4 J J . ^ >aH of j ^ ( Jj-^'^-i cr^ t ' ^ J ^ ' ' ^ U^-^ toJALSII 
(JjUlUall J ^ ^^ l ^ L l J 4_JuaUJl CJ^JIC ^ i ^)'\)y ^hc ^xjoill I J ^ A ^ l j j J I 
C L i l ^ j i\ jU \ l L J L U J I J ^ I ^A -L^JX j_5_a a-J 4 ( j ^ j J j j l L £ j ] | j ^jajlui j i l l 4_iai.j<o ^ _ i 
_^gJc. olj-ft i l ^ J 2 U j ^ l t j j c l ^ l j jaSlal l AJJJS (_yj| AUJJI ^^iJal Aj-iaJl I J ^ j 
L f t j j j I " O A J ^ I oi J - J I " J "oi j ^ l > J J ^ " ^ ^ L5-3 U:}-ai f - ^ ^ f»-^ ^ ^ ^ 
^ L a J l -^_a ^IA-W«JI A-a 'LJ j l jU ^ L A . ^ ^•ilalail IAA ( j - a j . '^3iJ '\' '» ii (.5-ilal 3 ^ j ' 
'\ Y- '\ > O^ t^Ujx.^1 el j J l -658 
659 - www.cu.edu.eg/arabic/presedents/4_ahmadLelsayed.aspx 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
X1A 
(_5-ii. ^ ^ "^  fO ^Lc 4 (JLlUlUail J.iC All JJ iJi t 3 j ^ ^ <iiUaj 4L_ilaj C-lbi djUlUa 
(JJS I^^ Ui jauki j j L c l i j j e j j l j ^ CLiLJUall M A * J 0 ^ ) ^ C i j i i I A A X J J A^ "^  V '\ AJjuu 
(* 1 J^ ^ '^)-A j V ^ L_l^L)a ( j ^ i » <j ^>A j V ' ^^^^J (jj-fti-"! •oil (jliioul AJX-A^ ^•••H.UIJ^ ^ ^ 
CjLljill 
4 j j x j A 4Jl£-a '" '^.-^-^ A I AbjJl ^3<}-»i A<ia.l J ^ ( ^ Ax^UJl j i ^ ^ AA^k 
•^ ^ a j l x l l j A c l j ^ l j SjLaJi l l j AjujAi^ l j (_±Lll I I J U K t-u>>i i—u^ 
' * ' « '^ Ls -^ ' " ' J ' ^ * ' ^ M ^-^Vl oLt:^ (''l » U i j-A 31 j - a l l " :(jJ--ai A.-a^l ( J l i 
f.LJii\ V ^1 <.l-ui jL-aLVl J - ^ u'lj ' " ^ ^ J J ^ j J I J - * ^ u'l ^J^ - " " -' 
. ^ U l \ Ala, ^^ " ^ 1 " ^ b CAJJH 0AJJ=K J j i J, IAL.^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\ T \ 
(^ "^"^  .UjLkij^l fijliuu AJlcb " Ji i l l Ciu J U J I " ^ I 4 ^ m 1 <iu. ^ J 
The 1923 constitution was issued without giving women their 
poUtical rights/ ^ 
^^^"^ The 1956 constitution granted full political rights to women. 
(X^ 4Jul!Jil l l i ^ j j a ^ \ \ \ ^LuajH ^ej>^<nl l j j l u j ^ l ?cjba Ca 
This lead to the appointment of the first woman minister in Egypt 
in 1962/"^^ 
( - l iJUaj CLiLijll •^%J U'l j_p i ^ ^ L u ^ l JiLaJiyi AJLOIJJJ t ^ ^ j l j a ^ (_5AA 
663.- Amaging Egypt 2008, Embassy of Egypt, New Delhi (Topic: Women in 
Egypt) P. 32 
664,- Ibid, P.30 
665,-Ibid, P.31 
666.-Ibid, P.31 
\ i A(_>^ <Ajj*-aJl s i j J l - 667 
(-JIJVI 4_UL . t j^Uil l «i>?Jl i i > ^ ^o->o jj£.±i j ^ ^ U - J I (_IJV1 ^ J J 4_ui3jll C J U U J V I - 668 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\ v . 
. l ^ j i a . i^ji^^j < i a i l J t j ^ j : i J I A^jjua ^ 4jaJ-u)VI J j l AIS-I I 
L<J C l L ^ j X l l t_5-lc.l (_yj| C l L - a j ( ^ j i l l j C J L U U (JJL«JI Ji^JtAll oJU-aC (_5-a4i g.Lajuii 
j j _ ^ 4 » ^ g 'ill ^ I j j j j — J ' L>--a ( j * J - T F - J '^;J'>''^ '"V^ A j K j c j l l uiVI 1^ a^ ' ^ J - ^ 
("Uii ml (_i] l { J j i i i ^ J - i j t j . 1->1 I HH c l l j j O j j J ^ j J I j " t _ i j u j j J l J j j " A 1^1 1.^ (—LujJil 
A.>jilaj JUJUJI (e-iLl ^ rt'^lj oAjcAAa-A ?ti*iJl j (yjLxa'Vl ( j j -^ l u^--^ TUJJJJI 
,1A j j ^ p j j el JAU j l t<^ViVI j ^ ^ J j ^ Oi^' 
L^ (_ijL^ ^ 1 tA_uujl£VI <JJ^ i f j - f ^ CS-^  ^W»:J) C>J^ *^Jl ^ 4j£ liA J 
^XSJ (Sjuii j j ^ j • ^ -^  "<; < j j ^ ^ SjJai. J»JL3 Xla LluiaJj l^^iaj LAUJJJ AJJUJI _^^  JHl 
^ j . . . ''jailJ A_1Jj«Jl 4_ilil j_JI ^ j_gJ 4_-alc tillj_jJala^j (PLULJU 4_k^Lk (JLiLuiljJ 
t i l i j l j j t> i% 4J^<u» tjL^J tjLiJaVI A- j lc j j j_Jjlall JJJAJIIJ t j^^^^^'j ^ J ^ ^ J 
C^joilj ' " ' •"' ' A <^hlij t(JjJc. j 4jS I t^j 4(_Jjlj»ji (_^AA dll-lluiil 2^>^  CLlI jjJaLa^l 
(jj-all iIjLiljj*i_& j ^ <jjLai_iil A_Sjail C J I ^ I J ( j ' \ 1 1 r l^ (j-A<a J_AC 
^ O ^ ,_>^  iAjjwaJl si j J l . 669 
^ 1 '^(J-a t j l i rno l l (jiiiJ - 6 7 0 
^ "^  1 ( J ^ ( j l i iinW (Jaiij - 67 1 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
xv^  
( jLt tcVI t^Uj tj-a \j:^j-uij t j | \ n " i V i j jxHail (j-a j^):x!iH (_^ 4 <^ liii<\.H OI^^AII ( J J ^ 
_a^ajl j_^Jc ^JJ- -^ "^ ^ OI^>A1I CLl3CAi2».la iL_JjJl£Vlj CLibjiLaJlj t<2»_mll 
J A J U J (_3^Lk]l ( j ^ a^jLuiVI <-^ j -o TCJ-kiajJ *_^ 
A _ 1 J I J S t _ i J i ( _ 5 ^ l ^ L ^ V I siJ--ai l j U - a _ i l ( j . -a ( J j l J_A Ql^\ auJuj lS j jJ^^l 
iLi l lkAil l-^aa^ljj t > i\_y)l\ AjjJaS U ^ (J iSUj "oAjJ^JI o\jA\" j ^'a\jA\ Jij::^" 
*• ."^(S'"-jJ JLi-<aaJj l^ jJa j i ?tisj ( j l 
^ \ , j - a ^g:jl U'W JjaJl jlluji i A i J i ,_ilal A^a-i - 6 7 2 
^ 1 ( j ^ cojAlJijI 4tjx«l -••^° ' SI >a]tjJ^pJ . 6 7 4 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
xv\ 
j ^ eA^Uil i\j^\j ^ L ^ l J A J I I ^ > L ^ > i l ^ 1 1 ^ ^iJL-al l i i j J i " 
Ld£ L^JJJjij ^ m j ( j i j txjIalujjLa jJiiJ < l i j aixj ( j i L_ii (J^ j_^ic 4-19^ <Jl" 
J " : " s i ^ l > j ^ " ^  ^j<_P) c_iLubij ('''') . . .JJ^AJI JVJ'I < ^ J 1 I ^^-iiu 
• •• 
L_) i jVi j ^j i»JW '^^_>*^' L J ^ (JJtiiH 1 ( j l ^ j ^ A j j > ^ iftll el^^-ail *JxU ^.^^^juVj 
; S l ^ ^ l A]L=k, A i ja^ ijc L_LU£JJ 
<'"'"...a-jii i> 
^ A £ ; j ^ leOjJ^Jl a i j ^ l . 675 
iijxoi i i j j l i - 676 
£ ^  (_>a 4al j J I j j j a J - 677 
T Yi^ya I j A i - ^ 1 j joi j - 678 
TVy^_ya i4ixil£]l (jLiC-Vl :ijJ-a' j»^^ '} • ^,'' J 
\ T'(_^ K' ' * i j - i i l j | j . ^ - 679 
i '\ f_ya t jAi-oJl ,_>uij - 680 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Yvr 
('^'V'U:?a JL<^1 ^ r ^ ^ - ^ c^ l AicUJl j j L j ^ 1 ^ 1 ^ J j . e ^ V I t ^ 
^ - ' "Al i j j j 4 ^ j ^ j A£JIA« L-Luuljj Lo (_jic ( j j ^ Lajl l^jx ^ja (J£ (iljlui (jV 
al j _ l ^ l (_5-ic. ( j -o j^ ) .^ ( J - ^ J ^ - j i c »xl^ V t^ i i - i -^JJ el j-^ai l >J-1*J ( j ^ " 
jiia > L J cdjAJI ^ 1 ( j£ j ^ j U ^1 f»ja.La (JJLXJ ^ Ji\ fUi 'Vl L5-^ '^  '^ -^  J j ^ ' u ^ 
ojj^)jubJ VI ' L ^ ^ (j-* ?^  J - ^ "^  U^J \* '"' VI ^ gj'**- l^j^'% »ft -^-^JJ OI^ >A1I L1IJI£ 
( ' ^^V '^ j^ i ^ j ? ^ v i j 'A^a-
^ U l l 4_ilUi "3JJ:I=JI S i ^ l " J "Si^^l j j j ^ " j j jUSlI eJjiLb J ^ l j ^ I j 
0(_)-a i o i j j l j j j a j . 681 
n - ^ o^_^ jSAjiJl s i j J ) . 682 
V(>a t e i ^ l j j j a j - 683 
JSJALSJIJ AJJI^«I1I 3 > >I ^ 'ill 4JJS^ < ( J ^ U I M ^ .Utfl J J J S J J 2 I J , ^^ 11 4-uiljiiill j ^ till jSia - 684 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
r v i 
;yjj j»m<^iij j>r-><^ H (jc. <1 (Jla Ltt^ j ^ j l ^ ( j j - ^ ' <-_iUS ^ _g\c tjxal ijojla j j 
J I A J . . . t C j L i . j j l l J A J U J ( j^iJal l l^ixjJai d j I iL-a l l AiixjJa ^J^ ^ jx-a-ol l 
( j j ^ l ^>-u)\i J i^^ U-fl^)juiajl 
( j i i ^ l l j A_^j l l V ) ol j ^ l > • •' -^  J ^ J^^*^ C 5 ^ l J - * ^C5^ JJ'J^' C J I -v^llLa 
( j ^ ^jj=k.j jJ\ j » ^ > ^ j tOjj^^i-iaJ\ XJC. \g i1i\»A LjJLuj^  ^jc. lg i_ j *J j l l ^ l l J j J (jLa^luil 
(^^^)" aijLi ^ 1 <^ Ji^L? L^xu i^ jLaul£ <xVl u j ^ -^J 
A i jUII i j L i J - t l i j j j j t<-LttkH • • '<^ l j l i t ^ jA l t Xijc- l j . . i \ 1 4ii>^<llj UJJVI t^h" LH^ ' f ^ ^ - 685 
y^ij^ t j i ' ^ o l l ( juij - 686 
^« ' ' ( ^ j ^ t j i i r i f l l l (j j i i j - 687 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
YYo 
J (j^b ( i^J^ c > ^ ' J^ j i l (jjLuJ _^5Jiiil L^Jjjij ^ J o\jA\ j l " 
AJJUJ ( J ^ ^ r-\ji.A\ ^jPLla\ J 4_jjjj]l ^jA V) I-JLJ j>J ^ 'ng "u 1 t_5Ail CLljliiiJlj tjJJjlj 
^^j^ (J jk j l l A_J ^ j i l^"^ ^_^^ >111 J a-AJ 11A _^3 l ^ i a ^ j t j j ^ l AJJJSIJ ClinU ol^ >xll 
J£i3 
J j i j A:aJL.-a ^JJJ ijSSj 4(iLlJ ^_^l U i j ^ l ^ j k j J a l j L^ic C^Xsi l\l ^ j l i « J l 
^^^^V j j ^ ' ^ ^ ^  (^  '\* c j>-JI (> (^^ V L?^^j" : J ^ f^  .>LL 
jC-lJj i L i i a U j I j A l i a ^jiuoJaJl JJJ ia^iU-kVI ^-laJ 4 j | j A L - l l s ^ l o^LSj 
,l^lac. (_PJ ol j^ i l 
i^Ullkx AJllillj CjbUil jV A^Xu.VI :^y^\ ( i i l j jV i^^ M* ^ ^ M--^3 ^ u' j 
^ b tjl£ J j i^ySl\ Jjla t^ji i i l l c^Tj-ac '(^ij-il ^ j ^ - ^ UJ-^ ' f^^ U^" 
^ \,,^ (jN-< \1 e j L j a a J I (j/O ,ig U>^1j ( j j j ^ i rn<^llj 
IJl ::)ULaii« - / ; • ; - ; ^ ^ d j L u i i J l jJLuu ^ ^ J ^ j B A^jL^ o i j ^ l < > " 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
'rv'\ 
(""^'^''^Ajjji^j J=.j l l j L i ^ U f I j t V l t > A i l j J l c j / V I 
^ - i \ rtg'ui (JJ-i i l A I S C I La t j ^ j tei^yail AJUJUOI ^jUlijLuj A j j a J l j (_iLa-aJl" 
S j ^ J ^jJ Vk-oJj oAJ^jaJI A x a ^ C _ L A j j aJju jj-a (jj-a) s-ui\l O jCJ (J -a^ AUJJI ^ J H l 
^Ac. (3-Jj "' ' V j " ^ • ^^ J tol^>All <J^>^ IxXkiu o A L a ^ j j £ l (JSJA ( j l S j CiA Jliuji 
t aLuJ l j ( j l J J L J I ^_a Lai t4_lSi iJLti l ^ l a j i ^ ^ ( j j j u i a j U t - J l j t J J - ^ J ^ ' J ^ 
oLcJ ~ g jl J ^_ i j j L u J l e l c A i t4_jSal j - a j a_uila ^j-ia A k\\r. ( jJ^t J ^ ^ J '^JJ^ (-lijl£ 
;l^^aAl (JAS AJc p l i ^ l j < - _ J U ^ I j^ ic -J j i l ^-k 'aj^ i-JJ^ Cliili oSj 
Xa^l 
\ i^_ya if\ * \0A < i j tS jA l i lU _^wi« A j t iL * t IJMIII ,^tln1 Xta^i Jl luibU (JSJA J j . n ' . AA^-O J J J S J I - 6 9 3 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
YVV 
^ i4Jlajilj 4J 4 j : i ^ V M M ^ > O^J ' ^ i U^ -^ 1 i^} WJ ^ J L^ j jV l Jjni^H 
frlj^Vi ** Ljaj j l j aj| j j j ^ jLa j i j j (j-9 ^ JJJJ l i ^ 
pi—±i. j l u i o ^ % ( j ' S-^^M^' t > <-U^ <^W '^ t 5 j ^ S->W^' ( ^ ^ 
pi L V I f t j l k-ai ( j - ^ ^ ^ 1 (_gJ "i• 11 <i *^ ^J^J ( j g ' 11 j l A o Aijul 
e^_a L - I A I J 4_JV (jj--*^ ^_uila (^ g-ic a-%1 » ^ j - ^ . ^ AA-^.! ^_gj>^ ^\i jcLkUl Lai 
-ail JLJSJ j l ^ _ ^ ol J A I I 
AAIJ f-^yeMi J-^ ?^ ^ ^ ' j j t.5^^ ^ I S ^jia La pLajojl Lj iil^)C.| 
a c l ^ ^ l j ijjj^\ t ^ t'T^ -v La (_5jjui <jLaj tL_jLa^Lj Ic - j i (jjiuiaj 
^1 j ^ l j j ^ l ^ ^ r i^m.nl La l\l <K t 3 j ^ l ^^ t3:)LkVI ^  ^Xu, 
aJlc ^1 La a^iLuVlj i^LajAJ «"';"' '-^ L*J-^ ; t_fliii V f^^ I 
00.0£^_^ ("AjxiaSllj I_IJV| 0:U i>«i j^ls" j^o ^JJ 'LJ-^J^' 1>^J' - ^ u'j:;-^  - 695 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
TVA 
^Ual L-jUJill tjloU t l i i ^ fj\\ AjsAjtJi JAL ^ ^ I J \J^\ ( j j j 
j_gj|j O1J_A1I t t jVu (_gJl (ji-ai i»_ja)li S j -c j (_5-ic (3 i l j3 >JA(J_JJ JaaLjs^  LAI 
(jlAa.Vl (jiofcljj i l i l ^ l j t j c l iA i j i JW-j i l JL*ii ^jkaj 
j ^ l j J J j x i J I j _ ^ [ j A j V j ^ ^ j l j - i ' t ^ U ^ j ^ ' J iJ i jJ 
^jJl s i j ^ l JCXJ o l ^ ^ l jLuaJl t j ^ jJS fg&Xj.^ iXi^^ LS-^ ^J*^^ J & L i J i j 
Allu^oi (>ia_>S J IjJaji (jJ-»i j>-uils sjfcJ i—ilLi. jS iyS>ii •^ -'^ i Lo'j '"^^ -"^^ /^ (*J^ *-" (j'j:!-^ - 696 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
YVl 
t-j1 •> ^  l l i (^jLjii 
*• 'ajlxJlj Igtja'Tt I^JSJ (JJ V W - ^ aUiH Alic /^i jV 
S l ^ ^ ^ l " AjAli-exJ ^__a UJ^ .Ui"^^ u W ' ^ O^.J-'^ U^ o l J - ^ 1 A^jL^aJ ^j_C. ija-nSkJtj 
4 rtl11'\III<^ ^ JJO^^ {')'^U r\]j \g ;l.V>III (JJtlJui j c^ (.">» h V l l i 
On^Y 
'^-H^JAI IJ (JJJUII ^^yiji t j ^ Ljojil p^^j Cy^ f^ ofS 
J '(<JJ*^I ^ ^ 1 J I J i(lJLjl (_yiiai-aa : ^ J ^ ) t ^ ^ j l ^ l ^^U^ j l l <_ijj«-oJ j J L ^ j l l t j '^- i - 699 
,^\ ^oy /_*> W V 5 i j tAjul j l l a . , U l t j . ^ ^ j jLaj&Vl AJULU. 
j_kJVI O J ^ (AJLLL C^JAJ j j j l i L J (j l j-»JI j c L L J A-jjj i <_u,ljj . - j J l - i ^ j l l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
YA. 
A_AjlLft j jJc. J j i . j l l (j-« 6 j A i J i l Lg i l j > S i i l j JJi»i\ ^ (_>-a5U (JJ-LLX O\J^\ 
SI j ^ \ ( j j L s j SI^UAU A I A ^ .^H^^J t4ji» ui SjS 4jjlS SAX ( ^ A£^pjl i's^ y -^\ 
tSlj-<JI A l^jJai j j j j u a l i l j j l i l j l J ^ V I t_lLj^l J ^ JL=JVI LU-^^ - ^ J . ^-''.'lUuJl 
Xa^i JUJUOVIJ tJAL<» ^f- j j j ^ ^ l lAfJ-Sj t^XoiJl oAA ^ - i (-liljli£J( 2^ :J'<^  A i i ^ j 
^s-juulij tAlui-il t^5-aiai 
4_JjJ S^l>ii\l ^ 1 t l u u ^ L « ^ J c . J J J ^ A J I ( j iUJjJl ( j l c_itauu<aJl d i j j l j ^ 
^JJ' ^ 1^1 S I j ^ l y l 4_ia j ^ j LJUJ ^JJS^ >/-I il jLaJJlj LII I .^1 111 A\\ \^!xXiAJj ( j j iu i 
L ^ J S A . (jLa£ljual (_5jjuii L ^ L a l (JJJ a J j dlLn-olaJb AjiUjuiVI ( j l > i ^ (e^ (J-J Sj_aJl 
Aiju» t-LujaJl J j jJ I 4.i.fll7>,l ^JUJI <-iJj*Jl CJLUIIJJI ijj«-« (^ »1 "^  O V Aiju. tAjjj'VI Clluil j ^ l 
A. - V i u ^ y n o l 
Y ' W i j ^ tj i .^rtl l ,_>^- 701 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
YA^ 
t*UJ j l i * 0 ) j ^ l (JilljjaJi ( jV (jf-«i (>-u)ii OJJC-J ( J ^ I (j-a o i j ^ l c '« >^ ^^ 'LxJjaJl 
Cii l l ia eXpc <_jcLala.l (JJVW-A is-Sj ^ j' '^j^> bUiai i l ^^ ^ j L l ^ l l ^Jlc. t l iSjl l 
t l i l £ j a . j Cj!;iLaa.j t l l l j ^ ^ _ i t i l j L L j d i i s ^ j d i L i A i j i l C J I A L U J I A _ I j £ J X ^ . iaJ 
i L ^ " ' ^ t r - j j S l l j j j4>.i,\ l * ^ A i l i j l l j aixll ( ^ si j>i i l j_ySj (i i iJ ^jc. ^ u j j eAj-lC. 
(^•°).j_jVi^Mcjf^c^)j>-5i 
I>-1 
\ n Ao-a tAjjx^aJl i i j J I - 702 
X V >(j^ t J*!, riflli i j j i i j - 703 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
YA\ 
4ija.lj (Ji-oi ^ ( l l U y i j JJ^-i-Jl D^J-^ lAjXii I j L j a i a i l i ^ l ^xlJxjJl (j l 
J j a UYt •=> oil ^jjJxall j l £ J t^xaXuiVI JJC. j i A^^iLuiVI dlLn-aUJl ^ ^ L-ajj^^ajk 
t _ j ' ^ J a l L L J l J^ Iw-lll j l t44 j i=J l j 
a^Jjuilj^ ( j ^ J J S I (JJilaJl j _ i ( j j^>£i j djLi lUail j L_l!iLkllj t ^ l Lu i l j x JliJbVI 
AJ_UI jAJ j ^ •^«-^ « ••• L1)^LOL^ '''^ j " ' ^ i • • tl)JL2i.j <LJ£J^ ) 4_».O1 r^  ( j i j ..->g n^'imoj 
( j ^ j L a j tllUlUaJl (> * %"\ • < - > > ^ 4_JjJljil (J^JIJLAII ci-i-^j t ^ J ' M ^ '-^Vt 
t l jLlKl l Clljl£" ;tlLJjC. jLa Sj jJ^Ai l J j JJ LalS t(J.AaJI x_La V j - f ^ ( j ^ J ^ J ^ j ^ ' 
(^*^)"CJIJ1L<JIJ (j2i^ljill j ^ l j x t l j j L ^ j V l j i djliixJI CJU^ iuJla cijU^Uilj 
W ^ ( JJJAL IJ I j V iall-i-all ftj-i*^' (>-» (J-ol^^lj ( j l JU j j 4_iJjiJl J j X i l j l 
C J ^ ^ I J i i J l k J j .J l. ' t l ( j ^ t_filAAbU t i i i aa j ULaJ jJ^ i J m j u l l ^UUJ]I l j : i ^ j 
ja_J L£jj-al (5_a L-alj iLj^LaJ J-J^i (Jx-a-alaJl aJ_l*lll j l ljJ_=kja t J > ^ s'uj (wJJjL 
(><» djllxalill j -0 %AA ^Lkllk^l ^jj jUll (J-JIXAII ( J ^ I J ^ \J^J ia^ili^VI 
jAj c:jli:)UJl ^ 2 ^ laik^Jl ^ 1 " :: i j*i l} j j J ^ i l j J>ia 4Jl^ w'VI ^ V j i 
a_j_jjjill d j j r ^ c^l>-VI o - M ' (Jj=-i e^ • • V ^ ^ ^^'''''^''tljUJlj S^Ji\ 
( j j j j IXa j - i 4 j U a j L_ilUa X V « . • • ^ ^ ^ t i l l jiuu Clja) b^x^ 4jail j j 
706 - www.geocities.com/err-eem/z20-htp 
htt.7/saaid.net./emale/k,htm., www.iu.edu.sa/magazine/2/28.doc :Jj'>i»"i11 ,»^lj - 707 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\A r 
jLuuVI t^AJ 4j.nl:>\l S j j j i i l iiljaJJj U J U C " : J j J j l £ (J«^i JJJ^Jlil J j i j 
-UlS u J i j i j A I L M J I 't>\jA\ ^ 1 ^ ^ 1 AJI) i-i-ifai 4 ^ U ^ l ^^1 0jli»J :utJL-<a j ^ l ^ 
( j j £ j La ^p^i J l4.-aiiJI tll.iLkjjlj ( t 3 f ^ ' (J>^t ° l J ^ ^ l ij^\ <i<» JajuoS (J^J j ' ^ - ^ 
jjLuflJl t>iij . 708 
(www.geocities.com/err-eem/z20-htp) :l-^i j 4 Y^ « . o /i <iJ| ^ r ^ o J.13JI 
710 - www.geocities.com/err-eem/z20-htp 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
YAi 
• •• ^ • 
( ^ \ji^ MJ*^ ' Oii '^ -^Ji ^J "-HJ*^' L5^  O-l^j ^Jjuij AUiJl (^ i^JaJ ( j l ^J 
t j t u t U Ui i ja . V ) J A V I 4 Q J K J J \jjjiA ^HaJ l j l ^>aj t^l lo (J£ ( 3 J ^ ^ * ^ ' ( » ^ U^ 
I j j j t^LLa) alAjk A ^ t ^  1« >*H I j a > ^\j l j-a\iluil IJJi t< la »^A j ^ l ( j j l k U j 'LJj-aOa^ 
-a'\ VV^ ( J J J L A I I fr!5LjLll j-_j l J j -S OJ_-i> J j V ' " l ' * ' ' nl 4_iaj .0 j _ £ ^ ( j - ^ ^—<^ 
(^^^^''.oljjil^^l < ^ j j l ^ ^ ^ 1 <*-oUJl ^ 1 4ic Ailuujj C i o ^ j i^ Giuoiaj 
t l luJa Ui Lai .ALUJI (_yilal OAA.! Jl luiVI j j A J j i (*_jl->''un'l t < K (^J«-l l t J J ^ l ,^ j i 
712 - www.arabicacademy.org.eg/Admin/,../•iA^i%204^^%20-ii-Jl .doc 
713-Ibid 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\Ao 
oX& ( jV .L>-*^J ( j j - ^ '^?^ LaLujJL] ajuaJLl toj_u£ ^ l i j i i i l j 4_AVI ^JaLuoj 4_)jjl-uo^l 
^J iUi l oALuijll 5_ulaj]Lj (j^\j ^J=>^^ S - " ^ J Lff^  (-1 :^}* tJAuiik. .U%<^ Liu ^ j 
J j V l t_ i>^ l ^ ^ t r ^ ^ ' ' ^ ' V j ^ j l ^ cs-^ ^ ^ > ^ u'-^ ^'^h 'oj<^\ 
( ^) j \ £a l QA <\ QXJ La (J^ o-iJj=>Jl (c^ J ^ J •^:^^' L 5 ^ 
; ( J j i j j ^ oXftlill o j i ^ l ^ j i i - j j l u ( j l ^ j Ajjoiil ( - i la l .X<L^ I Jl ioiVI o - ^ J ^ ^ 
j j X a ( j l ^ j . < i l ^ j L o J oAjjaJl (Jxawj ,4^VI S-ij^^ ^ - ^u ^ M • V <iuj j ^ " 
714 - http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=l 55400 
715 - www.arabicacademy.org.eg/Admin/.../•i-^i%20(,^%20-v*-^l.doc 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
YA"! 
^^111 J j = J l ^ ^ j Lgli=^ ^ ^ S A J X J I U J I J I c l i £ j 3 ^jJill 4_j j ia l l 4 _ « : J A J ( tdJj L ^ 
^ j l j A '\\\^A C l i ^ l iUjo i lJ Lal*-o ^ J c j > i r ^ j La (J£ is-^J "^--^ic j_gJ ( j ^ J tA i iuJaj 
I j j L ^ I J l j 4C.l-i<4l a,\xL. a-gi ' ^ " •* 11 1 j ^ • ^ ' t j I j x l i l j u j l IJlS t'Gx ^ J ^ l U J - ^ 4 j 
( *) ".lisj IJJ.I'-^J l ^ IJi 1^1^ J ^ l-*j)j '/gA-a 
j l J j x j I J ^ J j i i J i (Ja_ui j ^ "^jSj 'M^J-^' "^^ '^  t>* r y j ^ ' AljLull jjiiaJ (J i . j " 
(j j 't ln-i A\ jSlj-JJ >1 SOA ( « A J tAjjJ j l Ualc (jjiLu Aj.liJillj ^Mk^V ' (j-lc <jaij t-iSj 
\ \ • (_ya t(JSjA ^jjiii-t Ooa^  JJJSJ]! - 7 17 
719 - www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=50642 
720 - www.arabicacademy.org.eg/Admin/.../•i^i%20(,jfii»l%20-^l.doc 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
YAV 
Jiajjj ^_^ilajj 4>Luj j C - ^ j '(_>iJ-iJj ( - l l ^^ j iJi^Jj j ^ ° J IALJOS t ^ j j i i S 
(^ ^^  V ' o ^ j ^ o j j - i ^ j Ai i^^l" J (Aristotle) j^J j j ^-^j 
^ 4_jk J^ j j i Cjj£ J j . e ^ j ^ l ( ^ <j\:i^l . i j t 4 i ^ Q M I ^ - I1 . ^ U>SJ ^ " 
.1^1 J ...r^ic AJJI^ (j-a' iU»} JXJ1\ CiiSkj . b j j l igi ^ >*5ic. xjuiUll ( j j i l i (JAI 
^ ." 'V' IALUU'I ( j i j tiaS Ig-uiJI ai o^li t3:3i^l Aikla <*jlla j j x j <!« cli^i 
r^^Lj^l ^ L o . j ^ l Jlia.Vl J l i j 
JlijuoVI A j j i u o ^ l 4 _ J a ^ l ? t l i i j _ ^ A i U u u ^ l j ^ J I J A (jixii2». A<ia^ l a i j j " 
4_Ia J J J ^ A J I J j l £ a tjLlJuJi t^^-iiai . i -a^ l 
^ t \ \1 ?LllLk^a.^l 1 ^ 1 - ^ ^ t ^  T^  (S' (^ " I J j L u i j AjJ-ui t^jJJ-ui 
SU=Jl 3L£JXX j i 4D j^ l SU=JI 2L£J*^ ^ t j^Sfl cS^ji^l t5-^ } ^Ui l L j i ^ ^ b ^ 
•iLjllili jUu i^ l 6^^ AJIC j l ix i l j_jAa^ (JJJLC JlloiVI ( ^ i ^ j 
721-Ibid 
io^ «(,_P3JC t>«JJ^ (^! jJa*^j ' ( > ) t / i j—SI j»<-^ i_iL_ii.l J a.J - 722 
\ X ^ ( j ^ ' J ^ u i " ^ A»a-« J J J S ^ I - 723 
Y > A.X ^ W^_^ t j ^ . r ^J l (jMJ . 724 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
YAA 
f^gj^j AJ I A I J .(3^^ f ^ ' '-»* \ u > >iJ (^ylcllj AalaJI tiiJc. Lliai^ j\j 
ILal JjJi] [ 5 ^ 1 ^L«j ' ' " ' j ^ J iA jn7>i 4JjJ Vj cJ-^' ^ J 
t '..^^^ ^LoUa ^ >f i 1 ^ ^ j ^ 1 tHIT'tIIP- (JJill IJI ( I k l u o l ^ j J l j l a 
• A l ^ l j . ^ » \ | ^ J JouJ) (^i iai iLiiaC. ^Jab) J j j c Jl luiVI J ^ ^ J 
AAA\ C±£. ^ jj-Vl iJla- CJIU- tj^j 
725 - www.arabicacademy.org.eg/Admin/.../•5'»^'%20t,fii»J%20-i:J-Ji.doc 
j j i j i l a t^i lj.lJ IjiAJ . 726 
4JI JjSiil f-ljAjLoi cjjSi j l £ j Lib ^ a^ i JJ j«JI -iJc- JJJ^I J I I J V I - 727 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
TA'\ 
1 lsT-\ << (^ _)jaiajl j l k - a ^ ^ ^ 1 (»J^ l j L U L U I J (^^>«JI (jj.lxk_J j»A j j j j - i 
( - j j ^ ( jL$ ^ ^''i<« ^ ( j x j J I j j b L a 1 J1T%''U 4'*-Lia. J L A I UJLLU ( j ! i la i -u jVbj 4_j jaJ l j 
.Laic. ( j JxJ jU t i l l j ^ (jj jUll a l j i i i 
e jL -a I j ^ li.nl (JJ^I pA ( jLa. j DJJ ^ ^Ic ^ J ^ c5^^ J j V I ^SAXAII ^ jUi ( j l ^ j 
( J ^ j i O i L j l l AjLaJ_i-ia 4-»-jLi. ^_gJl ^jL£ ' L i ^ l j . Q u i l a j J l ( j j l i ril ' u \ l j ^ j - l L a l l 
L ^ iL jSi iJ l Oj-all J j L i a J i i l l i Jl (jiiLiJl >^ U j ^ j L ^ j J l .^Q.H U L_l=».Ljuaj ( j ! l j i . l 
(_^j_ll .11 in II (g-iial ( jL£ L a j " '^  ^ . p L - a l ^ V l j - i j -^- jH (JjbiaJl (_p»x±J AA jjua_jy 
j_j_lc. O J A I ( j ^ L5-*J ^ " ^ '*-JI^J t o J A L I S ( j - i c t J U j xl A.a. l j 4-i-ila. ^ j ^ t 5 * ^ ' 
; A ^ l j J A ^ J l iu l l ^ j S j aJ j A AljuJi ( e i l a l (JC ( J j l L i l l l ( J l i j 
^jSJ) A).iiiJl j A j (—llfcl *-4a> - 728 
730 - viWvv.arabicacademy.org.eg/Admin/.../-iAa-lyolO^siiaiyolO-^l.doc 
YA« - \VA,_>a t j U i l l . l i t i»a. i iLu iU i-JJ^I ( ^ dl). ia. - 7 3 1 
lOt>3 < j U j l l J j ^ l jliaii JALJI ^piia] ioa-i _ 732 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Y H . 
O J C A J I J t 4 _ j j l i l l A j ^ p J l j 44_nJajll < j J a ^ l (Jauuo C>*3^ HS-t'i ^Jj\] j lLu iV l ^ J ^ 
w ^ ( J ^ t«.ijjij j j j U s j «.Lic j - 733 
ti-ulill ^-solall tsjALsHj (-ijLsLxll J I J tlllLxajj) i jUxll .^ j-Aa-a (JJULJXI .1J..I 11 j^j-ik] tllLa - 734 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
YH^ 
^ J I J ( j ^ ^jJa<a (Jll l tSi^ • 
j _ l i Y i j g,niljm \1 e j ^ j j i r t l (J>i^ i dlVLLa ^-^LiJall J A L L ^-^^^ - ^ J 
^ - ^ l J ' ( A r i s t o t l e ) j i > ^ J Jl^i&l (_>:aAj ^ ^ "OAJJ=JI" 4_I^J AJUJ 
t 4 _ i j ^ l j t4 jTjiUll J I ^ ^ V I j (U j ^ l (jLaa. ^ .IjuJl j^ i ia l .iA=».i 4Jj£ ^ 
< J V ^ (a-i AJJIJUIIJ . A J J I ^ <^ ll A-Alaxilj tAoAlLxilj tAjjuuLuJIj tA^Laixilj tAjJ jVl j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Y1Y 
^ j " u ' j ^ ^ ^ ^ c> ^ * ^ J l i ^ l L W ^ AJc j ^ i i a Lgj j jx j j 
. jUa'Vlj l^-«»^ S/i Cy^ \jyi-A (IJVSVU (>&*^J t J I JJJ I dibtSLk CiljaLuo ^ V .0^? 
V c5ili£ .Uuisw 2r^ *-^ ^ c ^ W ^ j . JJ-* j i * " - ^ L J W C ^ -M-jii o ^ ^ l 6 ^ ^ 
^ 1 < -a£^ ( . " iK 4L_l:aJI t l l L j l ( j X J j Igo >^j j L & j V I ^ j j (j^ 4_aaJl 4 l > ^ l l ( - J j c l 
^L IAI I 4_ji >A> j i i u ^ ' \ ' * ^ u'* Ls-^ '^•^ j l j a l ^ V I ( j ^ J iLiijac. L ^ J U J J j \ 
< j a ( j l lu i -J AA ( j j - ^ ( j l ^ J J l - i i ^ L H ' t i l i juu i j l 11^ i n t t - ^ j j a l a j l I j j J i l o t J j V i 
jj_A A A J SA Q~AJ ^4_UijA3JI (_3Jl> -^^ i (^\ A-C.\^ '^-^J P J - * '^  "^ J f- i L H ' J • J*-* J 
A ^ aJ ( j -aj .tJj-ail >^A j j j ^ 4JJ-3 (.s-^ <Juaji (-llSj aj l j ( j l I jJJ^ '^  l-NCl ^jjik.^\iil 
L ^ <,1 nJ t j l A i l l (j-a 4_ul (_i ^>A3ll O-o ( j l j ^ (JW^ J ' ' U ^ ^ ^ '*J>''-^ '^ " ^ ' 
•(J j l j LaS oJUAjdiJl A j ! i \ £ ^ j 
J j v j l i 11* LIJLJIJSJ i<Ai\^:^\ t j r . di i^aj ^ ^ j c i_ijl£ J j l 4 j l L i b A L J I ^^ i^W UJU^ i j - 735 
ij^ i '«T I >ii <JIJSJIJ e j ^L j ( j l ^ j . ^ - ^ j j i j - * *—««-i-^ i A-ttlS ^jV i_jLA\j-a5l ^j-« liiLuLa jjx^^ 
( ^ ^ ^ - 4 ^ J ^ ' ( ^ ( j -ol j jJ l o-a j ju L»S t i r t i h l l JiUll jlSai ^jJc. JjSlI IJA J A I ;dia.lJl 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\<\r 
^j jA^l j ^ciiUfjb-aj iljLm-aj iCLiliiaj iVjLiiaj tf.LuiJj t V l ^ j ;(jjj»yuiio djlcLa^ 
^ A.'-.W V L ^ ^^^V ojnm.nJI CjUajil ^ j V J f ^ l j i ^ ^ l 1-^ u!... 
;"«_jjjil j A j " (jljJ«-J c5,J^I 4JIL» j - i AjjLoil 
^u ju j tAjijJsJl jLoa. (j£^ j i i i l l c _ i j j ^ (_pi ( J J I ^ >a J L J I j l i ! j l S j l l J A I l i e 
x _ i l j j j t j U - j i ' V I LV-J -^ A_iU*il ^^ ^^J^ . J L ^ l 4_£L ^ J S J jUu-Ji'VI 
SLjaJl j l 1J.X1*J1 t4_j£La a^jSJ ^ ^ I j x j 4 jLaaJl L_ia. a^^Lijl IJAIC- t J I A j V I 
SLiaJl Juli l (j-o OIACLO ( J ^ (JA -^ a^aJJ cJii i l j*Jl ^- i ;_5ijij t i j j l .ixjoiij i lxJa J ^ l 
^ V ' xa j j l l J I A j l ;AJ ^ j l j ^ l j tjLoaJI ( - j j x j j p jjJaj/> -Jm>nll ( j l j , 
:"iiU]| J j i " j c J j l i La£ (JJJLOII ^IA j i (_^ .\u.ill :\ajj 
(AjJisJl j ^ j i J l j tAj-laJl »\jtlh r j i J . t3 j j^ 'SJIJJ '^-ic. J A J ^ I ^ J (jjiUib" 
^ n ^ r <ia, 4 jjjiiSi / r raiijsJi - 737 
^ n u <ju^  i j j j j l /'> ^ tSjjj=Ji - 738 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\ ' \ i 
^> -a j j ^ J j j J l (_^Jc. ^ j " j > ^ o ( j J j j \ - > j y i " ( j l j i x J <]lLo AluJl L_ij£ ^ 
j j j U l l S _ ^ (^^^)iLLo:i^VI A J U J A J U U l l c a j _ ^ l J J 4 J j ' l ^tx^xj V t " u j J l i l l 
• •• 
^ n ^ r ^ « j f« i j j /Y "^  'S^j=-il - 739 
\ V > ( j ^ i^ijJsui c j U i . ^ . 740 
J *Ujjijij_>*-ilj^<jjAxij^>A.X <j*jgfi (Victor Marie Hugo) j ? ^ j>i%a •i^j-741 
.^UAo <iu. j ^ cjUj c^Ult j.lc Les Miserable 'Vl-.jJl" 
^ i s J:>JJ <J1 ^ j j i ^ n . n 5j^ aj j jS j ^ (^^>uyi a!:Ji i > i t>k j j^jj. j j_^ i ^ j i i . 742 
j . n . A <iu, t j j j j i / U tSjjjaJi - 743 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Y'\o 
jA-fUkj i l l ^ - i ; ! * ^ ! LS- *^ A A ^ ) L_1JLUJI 
I ^A (jJaj_su («-ji( t i l l j -aa i l (_s-ic. (_5jL_4ll (J_i=».i ( j i (j_x o j c o J l oA_A (_5-ic. J^ l 
('^°).,3lkJI j ^ l j Uujaiilj UkJl Jl^ii (Aristotle)>-J 
i j j JxJ joJ l J j A ^ ( - i ( j L ^ J iLa lc . (jJ^>*jijC. J < J ! ) I J A l a AljuJi ^. Q1->\ t l i i j c . " 
• ajuo-ll ( J j i > i "I (j_-o j j - i i l l j 4 j _ j £ , j j a l j ' L J ^ U j - x a j j (_^i_ll Aj^jL-uil ^ - j l j ^ J L u i l i 
(^ *"^ ) "AjiJaLJI «GV^U-aj t ^ j t j j j x j j to j l£ i i ^ ^ ^ j i aaj..."6A}j2JI" 
j j ' i ' t U ) j j l £ e p X a j j o ^ l i A i - a l j {^) ) ) ) ~) > © A ) ^ ) j i J i A«La. j j l j 4('a*\ O • 
o . j j ^ IjLuJi ^ ^ i^y oo^V ^jia-4 CJUJ.O - 744 
>^ nrY <La, i j j j j i / I ^ i < j j ^ i iLjn^l ;i>x - 745 
< J J L « J i<lLuij l l <xA^ t(^XiaJI J j j i j l lo ibLl J ioU.ft3l (j-Jj»Jl M-^Vl t«-a 'Laa.ji l l J j i a J 
V r ( j ^ (AtUJa]! ( j jAj) '( jLij l j <lijji) LJjLx-aJl 
j j i j ) tA_jJlill A nil-ill tj.<-i ^J ej4>llll 4i_ijl»-all j l j t ^Cj l i i l l (JAI£J cU^i j ^ j j i U i j «.LaC j - 746 
^0 0(_J^(<£,uUl 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Y'\' \ 
'\ 1 i)j^ t j i i noil ( j j i j . 747 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ l i J I 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Y « \ A 
jUsk-Vl J L A j i 1^ AlijJl ^JL\ .ix^i J±aJl JllaiV I j j l j 6 j j j - a CjJckj ^ j 
^ j j j^LJl J u^W Q^ ojU'i MiVI (J*^a_a.j 4L_Ju'-^Vtj ( j j j j i i . ^ <ftll t—iU_j£Jlj (jAJuLillj 
, 6J \J1J iljjuoVI A A ^ J J (JC. JiUlillj 
i^jUVl t > ^ :i^^l ;,s-i^ A ^ i J j ^ l ill-.t 4t_Lia]l u j l ^ t liA Y'Xl Ai 
j - i J ^ J taJ^>£ll ( j l j S l i < i a i ^ Qja (c^ jV I *^  'ftjW'i (jjulul ^^C t _ f l j 3 j l l j t^jJJji .noil 
^ jJ^\ A ^ l J l l j i l ^UVl 
.(jlal J A I I A j j a . j A_iAijl£VI d ib jaJ l p j j jou j 4-ul:^ ( J l 4i_ijl jtxll 
j j i j j "^vix-aJl" A_u.jX4 oAJjaJl C J J L L ^ j_5JLi. 3^V1 4-iW^ ^  . U U . \ (<M\ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Y l l 
. ^ j l ^ l j ^LsJl j j j Aa!)Ul] (*jUkll (Jji=oj (CiUji^JI 
^ ' U (_CjLlill '11 ' L x i j LA/J ^ L u a J I AJOLUJIJ AAA%J^\ Ar e\-\\\ o j ^ (JJJ 4.xi2k.l^j 
t ^ j ia jJ l ^ A i J 4 ^ V l S-J^-J^ t i l l j ^ XAAU J:11JUJ ^ ^ J:l=»JI J l l ^ i O A L ^ La£ 
*_-a OJLUJJIJ ojbSll ^ JISW-AII A J ^ J (Jllall ^-ic- ALUJI t^gilai •i-<^i t * l jJ -^ 
t i l l j L a J J j (IjLalg >.il 1 gj^ ( J L S J A I I Aj^iJl ,_j-lc o j A i l l j i j l ^ l JLk j l ^ o jLusJl 
.jl^^VI 
3p ^ * #j5 #|5 3J* 3K ^^ ^^ ^p 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ I j ^ l J jjU^t4]i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ro 
kjLAl^ i^^:l^\ c^ j jAJl O- IHV AjjiaJI ^y-Jj*^l ^ I J J I s^-a <^:iVI C J U U J V I .T 
( ^ jUJ l ( j j ^ ) 
n J j V * f-_>-=>J* tOJ>'>^ A-aa-o . I f t a . ^ j >^\T<I\1 <-_I^V1 ( ^ 4._iiIajH d i L j k U j * ^ ! .1 
^^ '^  O £ 4Jnj, tSjAlilLi 4J|^VI < f i ^ 
( ^ J I J ] | t j j j j ) tSjAlflllj (_IIJVI < J J ^ 
i_u£]l j b 4 tjl-i^ ' J jV l P>?JI ^iJj^j^'^ (^^J^y J j ^ j •^ '^^ ^ (»:?^  j - ^ ' J^^ .^ 
A\ *\ O A ( d i j j j j J Cjjjii j b tlli:^. ^ JJ2>> jjJ^oJJ AJJ^XJI Sl^^l 2-« iljJ^La.1 . "^  
.^ ^oAi>;.,./^jAiati I^ j j .^^ t i 4. lU^u'J*^;* ;jj••••>• ^^'^^^ J^..,^ l aUi ^^^^ \) 
OJALAII 4 J I A J I I t 5 j _ j i j^j111 "^  j j J ^J i l J <Uji rtfiW Au4^\ ni l l j ALJJI /^ i iai A-4^i _ ^ Y 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
r.Y 
t^u-a-4 Aj!)Ua3 AjiliUll AJLAUI t (JjUaj] i ^ 1 J j s j ( J j ^ l Jlluji ciLuJl / j i k l AAS.! .^ £ 
j b ' ( ^ ^ J ^ l ( ^ ' " ^ ^ j»^ "^o • -^ Ac . A j j j - i - . t ^ J . ^ i . ^U t j - j ^ l s j^VI .1 <= 
^ 1 jh i^^\SJ\ c j j j ^ JJJSJJJ j U j i j y i es-1) j l ^ ^ V I t > i ^ j * i l v ^V l . ^ V 
j j j j j j j S . i L ! <-aa.jjll J jJaJ /SjJL^U-nllj 4_lJj*JI ^juaSlI /AJJJSJI SI J A ] I l_J i^ _ ^ A 
r ^ j l j ] | ( j j - i j ) j - - ^ ^ ; S jAl i l l 4<!LJIJ1I 4» I1-I<^ tjC^liaJl 
( j j i j ) JJ>-a-AJ S jA l i l l tjiJSlI j b AjLla^ 40j-aa. l_LlJaill .!«—J (_gj>^ flU L_)JVI . ^  "^  
(^jUll 
j £ i J l J I J t J j V l f-j-?Jl " j - a ^ c jL jk l l l . lJ*Jjx,£i^ j ^ 4_}iauu£iJl AJliaJl i—lJ .Y • 
^ n •; ^ <iuu i<pm ^ * J U I CSJAUIL ^^JXJI 
. ( ^ jU l l j j ^ ) SjAlilb ^^J*1\ jSa]l j b (ALJ I ^ ^i}a\ 
4 j ^ : i ^ y I t i l l j j i i ] ( jLSj i i i 4..u^j<, 4^ ^ : i ^ i 4 ^ j j-a=xV s i j - ^ i i j ^ x ^ y i .Y r 
^Y . • £ /_A W r o <^ _yJjVl AAjiaJI 4AJJJX.JI 
ijjXi^ jii^A} (5-Jj»^l I-JLJ^I j b 4j^ l j i J i AATk.<J ( ^ U J I Ji \n.. iy i j jiXajVI .Y £ 
( ^ j U l l 
A J C (^ikua_A I 'd ^AJ) ( j i i -a i j l j U U j j j S ^ i l J j . ^ <^  ^ A_j.iaa]|J ^ X U J V I . Yo 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
r.r 
/—A^ VOV t j i ^ flj 4-La!)LuiVI t_ajLjuall o_)Jlb t^J j -aa^ (j^Lac ;<_SAJ ' ( J j l j j J l 
^nro 
j»niV 
5_uUl *j^ U3l f,j^\ *^Uill 
C.3^1 t ^ S j ^ (—LuijJ ^ -^^  ^ ^ t l i j i aJ l j_J^}aJI j > ^ « i l ^_3 j xJuJ i j j ^ l a!)lc.l .T • 
/ A M • • 4(jjoljX-o 4(jjj_J>b-4 ojL^rk Jul 'illJ 4_c.U]ai] 4 h^lL^ j l j t J j V I 
t \ A ] I t j jS t£ t—iuujjj ''''•>• ^ ^ ' * ' j ^ -^  " ^_ j j x l l j juo jd l j-_a j T ui 11J j_u l l Avlci y\ 
/_A H • £ t(_>uljA_^ 4 j j ^ ! l u SJLJSL j * L i J I J 4_&Liy] A hqU. J^ ^ tU l ! ! ! ! 
^nA£ 
4 j j j <<JUJJLUJI <«.lia]l tSjAlSlLj AJLLUJII 4juuj)j-a t^JLa^ L j a j J-a*J c.Laij]t A^\£.I .VX 
(^^ujUll ( j j - i j ) tSjAlSlb (-JJUL-OJI j b 4 ( C j ^ l j JA^ j l l .lA^-l ( j j ' " -^ AJa (_gJl .VV 
(^ jU lJ l ( j j ^ ) tDjAl i lb iSX^\ J I J <juuajj-a o l i J l ^ j A a ^ (JJj l -^ ^ i T ^ 
A m\U\\ «ojAl_alLj ( - J J L J L J I J I J t J J V I *• j - ^ l t j j . . i -^  A_Ja JJJ£A_11 J»L_JVI J ' ^ 
a\ • • V Ajjui t ( j j » Uiill 
^eui2..UI 4'ajAiijLiuJjUJi jbi^ ^\J^\ (,j^\ cjio^Ai JJJSAL!^ b'vi .n 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
r.£ 
_A^r££ ." \ r£r 
A^  ^ VV 'Liui ' J ' ^"^ J^^Jl ATJI-IA 'tj'>iJJ crr^JJ?-^'S?^J*^I 4jLi]| (_jb) ? t j j l j ,£ \ 
j b tjJulU _ j l j l£J Aj-ai j_JJ ^jjuoc ^_jj^ AJ IA IAJ I QA AjJjaJI L_lbVI f ^ J ^ A^ 
AJjug ' J - ^ •'.' j L a J c V I AjLjJb-a tCjU^^I ( j j - i ;^ „^o-\V ^_J^>aJI L-l^V^ ^ ^ J ^ .^^ 
> ^ r £ 'I 
^ 1 ^ j j j S ^ l ^ L J J J I ^ 1 ^ u ^ - ^ j j ^ J j ^ i^j^^ S^^Vl 5 i j l j .£1 
•^ •^^  •" ^ ( d - 1 ^ ^sOiiJl o L i ^ ^ J ^ ( J o H j ) D A J C AAa--a ^cJjill j»LaVI iHu^VI ^ J ^ . ^  ^  
A^  *\V^ Ajuui tSjAlSlL JUAI I AAJLIM ( t J j V I f ' j ^ l i U i j . i j j i j 
.U'x^ 1 (o JLJI J ^tiAJI (JLiVlia L ) ' < ^ ) 6>iJC X io^ ?tu!iJI ALSVI JlljuiVI f t j J I J , £ A 
4-A ^ V £ £ <lui iS jAlUl j j l i a l l AjLjix«4j_Jl!iH c. j a J l c L j a j . l i j j j 
cLiJaj A l j i j ^o-^fl 1 (j_jl^yaj| (jAji-l O-lJC .1 n^ A ?rji* 11 iL^VI ilj-uiVI ' ^ J ^ . ^  "^ 
^^ *\ ^ . <iui tSjAlil l j JUAI I <XAIA tdilliiJI c-jsJl 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
r.o 
tiiL j _ * i l ^ l (JAa.jJI Aa«—1 JJuo-a ^  t^^il aUaJ j j I a J j Aj-ajSil A^j^Jt ^ j U .'^ V 
tiiL (j_*iljll (JAa.jJl ^«—! ^ >*-a-a ^ _3 i^-tll ^Uaj j jJaJj 4_Laja]l A£jaJI f t j j l j .'^ i 
(^jUll 
OLiiaJI t j " - ! 'ft.t (J^L^I j b t(_paj_c. j_)jjjjl_l UJJj_aJl (Jji'^ fi\\ jSsiW ^ J L J ,OA 
(^ ?tjjUJt (j j .^) *4_ijL!ill 
^ n O £ < i ^ iojAUlb ^jj^^^xJI j k j V I < i ^ i'^\^\ ^buUl c^l 
t^^iiijUj 4-<I^JJ1IJ L_iJLjll 4_lsJ 4 » llio 4/j-tt^ ,1<i-> o ^ ^ ALUOJSVI _>-'-'a-a ^ J ^ ."^  * 
j^\—ill (^thi n—4 4—« iHo ( Ala u> A o^^ (jj «V /^niljin SI j - - ^ ^ J ^ J ."^  ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
r>^ 
^3JLJJ1IJ UJ_J^ I j b J - i U ] | tC-Jj-C- JJLA-O l^i'to \ ALLUJI ^, sl-il .i-a^l (^1 j J ,1A 
t^jjU]l ^J j J I t j ' - ^ J ( ^ J J ? ^ > ^ ^ I J I I j j a l l ^^ ( j j i iJ I J JALL* |x=kl JJ .V . 
i _ j ^ l ^Ua (jJ) j A i i («_^\jil 0>»i* <iJij* ( > > ^ " i^ < ^ ^ ^ 4J^ S?I j j i a j .V ^ 
A-xAaW ijiux^ OJALAII ti—ijLjLAlt J I J tci^JA X-o^-i j j j S . i L J A_UIJ1I (_5 J_J£J| 
^^ ' \AV 4_Luo t ^ j u l j l l 
A n^o t ^ iftj*! (jjuiLA, jAl—a j j j S . i U j i n ^ j _ i dLuA^I ^-J jxJ l j j ia iJ l J j - iaJ .VY 
ffuj\^\ t j j - i j ) ejAlSlb 4_jjjL.axll A jJa^t 
4 n^o <(Jji j i A J J J _J J <e.ijc. i j A l j j ] J J J S A L I JI.<-I^ (_i 'LijLaiill 4_iJa^( j j U " ) VT 
• ^ «\ £ O AAJ^ t j . n a j 4 J I J V I 
4 TjVifl t^^XisJl j j j i JJjS.iLJ J .nUol l t ^ J * J l V-^Vl t ^ 4.-4a.jj]l J> iaJ .V£ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
r.v 
i ^ '\ OVAJAJJ t(_^jVI Aj t iUl iOjAl i l l j A J J > ^ ^ H J W I 4j«_iJ=i-a 
( ^ J I J I I j jA j ) cJjSfl M a l l i6l£jJij , ^ \ ^\A\ 
•r -
A^ 1 1 * <Ujai (IwJXoiill ^Uax (<lill <LlLc JU^V ^-J*.'*!! |>:)J^ .V'\ 
<LxiJa3l ' J - ^ ^' S J A U I I 4t-Jjl«-(JI j b t ( J ^ U:^*'*^ AAa--4 j j j £ ^ ^J^VI ^ j j j .A^ 
^4_ij\j]l <jtAia]l) {^jLiiL t l i j ^ ^ j j i'LxAlall J I J t ^ j i j J c (_^U_1 j jALaaJ l j o j j j J l 
t4 n^o j\-fakl Tk^La (^jui-^ i'^  j-> tt .^  o-^^ L 5 J - ^ J ^ J C ^ ^ ' J J - ^ U^~^ . ^ U U I . 1 ^ 
^Lc. j . ^ O.I c J j L j t J I j b i O j j_ j i jj_A2L>» j j j £ . i L J ^ ^ L i i V l jJ- iJI J L - * ^ .A l 
AV 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
r.A 
j b t j ^ j i w J l j j L i l l X i c ^ jn i 11 d i_ j jU . i j C iL j jSJ - ^ ^ U i i V l (JJ:LJI JL-a^ .AV 
4_Aa.jj) t ( j L i . ^ i (_LLi I j j ^ ^JuS)2li c J j j j t J l ^ - ^ M -^-^V! (JJ-^I J L A ; > .AA 
'U.jui tS jALi lU ^ j j ' - ^ ^^ t J ^-^''^1 4_Jj£-<j ' ( ; j j ' ' ' " ^ " j '"'^ 1 ^ ""-J (IJLIJLJ (jjLjL-a 
^^r 1 r 4 ^ iSj&isJbAjaUi^yi^Ji to^^ji '.u^^*'^^^^^V' f^ *^ > ^ ^ •'^ ^ 
4_*jlall t S j A l i l b AJJJUA-JI A J U A ^ I A-JJL* C j U i i l AJC. Xaa.V 4-uSJI ^ J djjAa. ."^  £ 
< j J a L 4_^ j ^ l tAjlSSlI j b «_J j j j l l j ^>jij 4^Jl j x l l •'-'^ " ^cj j iU j j j i J i JlL-a:^. fW 
(jLuJi j b t ^J I j i J i AASL-S ^cAuilJ LyJj*^' t l ixJ l a j j ia jo i l j Ajj jaJl 4a<ajAll AAjla. ,1V 
a^ ^YA Aioi t j ^ i i ^ ^ .ijSrtll 4 t j K « '^ r j l j l l «• j ^ l ' ( j ^ "^J^ .u%<i 1 j»L2JI JaLik. ."^A 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
r.s 
( j - . l .uJiW i 'a • ..J 1 J J J S A L J J ' ^ " ' " I I-_L£J__LL4 j ^ l IJLJ :A^lall AJSJII 0"J-^ . ^ * • 
^^ '^  AV/_A U . V 4 1 ^ tAlUlali hul=l\ ij>.^:iA - a jA l i l b < J A J < J J ^ 
j l j i a L A J : I ^ \ Ajt ikoi l i j^'La.j=Ji > U i l JlJxJ 2^: ibi l J*J*"'*J j ^ V * (-^"^^ • ^ " '^  
AJL^ t j*-a_AJ C_ijLju«Jl J I J oLSxll Jj-aa-a (JiiU«—1 ^ X ^ V I ^ ^ 4_iial j l a j o l l . W Y 
t jx-a-<U L-LJSJI j b S . . U ^ 4 J j V l P JJ»JI ^^^J-}] ^ ^ •Xa^ .<>J i i f l L i . j l j - j : i . ^ • <= 
S . .U l (o jA l i l b L_ibVl < f j ^ ' L P ^ ' * ' ->^ ' '(»:?*'J^) - ^ ^ .Xaa^ JiaU. ^j l j jJl . ^  •"; 
t ( l i u J l j_^i]a*-a-o : ^ j L k j ) 4^^J1.1JU1I jJLjL-aj l l t - J j j a - a J ^ ^ L - a j ] l ^jl JJJ . ^ • V 
.^nor/_A^rvr 
4 » ih l l t j j ^ ' u ^ 1 r- jJ i i l l 'LjLilxa 4(jjl_ill f. j-=kJl taj_a-a X A ^ V ?,>-^-* (j'j-:?'^ .^ ' "^  
4^ ^ ^ •4_LJJ < j>^< i i J ! ) l ^ l A.r \iiA 4(-Jb]l P 3 T ^ ' CAA^I »'•"'' ^ «j-"'' ^j l jJJ . ^ ^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
r) 
Jl lu ibLJ (^j iaj-C. (_>iiJ_^ (_^j j i-> Mij) 0 - * ) (-5^  J '^ (*^  r^  ' — ' ^ — ^ ' J ' T^J . ^  ^ Y' 
( ^ tJ jU l l ; j jAj") tOjAlJill t(_g^ \ 7>l! J J j | 
a^ ^ 1 V 'Gjul 4(J!)^JI (_JIJSI <iuiLu O l i x l l Jj-aa-9 ^jAlUxJ A ^ J C ( J l ^ J . ^  ^ i 
j U i j V l j AJliill s j l j j it^jJLxll ^ 1 j- j) J J J ^ A U A A U ^ I (sLaVI L ^ j ^ j . ^ ^ 1 
AjLokll t j U u L i^JJ-^ t J A l X a i l A1*1 I j b t J j JC j j j j L a J AjjAaJl A j J a ^ l j l j j .^ ^ A 
Ajjjuea-all <jL.;a_jjll 4_iiS-a 4(jJ-4l .1-«A.V lluJl-aJI j » ^ irll ^ - i r - X j L ^ V I pL-oC j . > Y • 
4_jLiIall { j > n fli SJALAII tLJjL*-<JI j b t ^ c j l i i J I (J^l£J «i.l j j l j t j j JUaj .^L^c. j .^ Y ^ 
A-Stllall t J t ^ A) A-'t^laJl 4_x j ia^ l t J j V l ft j - = ^ l <|xjAJil aill a j«_ ! ^ X i l l A i X u j J Y V 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
m 
<Lal 4 ( ^ j V l <J^\ t<j:iJA ^ J U I M i j ^ l j i l <> j-=^l 'f^J-ijll 'Jill - ^ (>J^I <aXuJ . U £ 
tojALalL A_ila 4(? jA l j_y i (j-i-Mk'VI ( j j : J l j i i JJJS . ILJ J-A j V l j AJOILLUJI J Y1 
»^ ^ OO Ajj j j 4 6jAlJ i ] l j ^ . A ^ j S l l j i_ i j ] l j ] l 4_iaJ t(jJ-ai Xa^V S - i j i ^ ' j (J^V^I . ^  YA 
^\ - W l ^ U ^ 1 4 . h ( ; i \ l ^JL^ t > 4_ujxJl j r i i J l J O U J ( ^ ^ J i i a j l l j J » - ^ l . U ' \ 
• ^\'^AA Alua t C j j j j j j o j j x l l j b t ^^ l ^ l c-jaJl ' ^ ^ ( ^ J ^ "^- '^^ C I I JSJJJ I . ^  VY 
Qjxj) ijjj^\ ^ j M i M ^ ' ' ^ ^ 1 <^> '^ " ^ t^ j-^ -i-^V cjLjij;^! . \ rr 
4-)bfL]l ' J - ^ ^.' e j A L i l l (A. l i j l l < jL i la^ (^^^j^aA^^Lu.! A J L U I j j A i j ^ <t^l^ , ^ \ l , ^  Vo 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ru 
SJIJVI r 6 > ^ ' ' jUU : u ^ ( ^ n \ A ."\ AY A)^U sL ^ ^ AJJ^^^IJI ^ U ^ I . ^  r*^  
(^jUSl oj-^) toJ*^W t ^ l ^ ^IjJl 
4_llL)Jl M_lJjxJI C J L - « J I j ^ l Xft* -a t ( C j | j • h U o l l ) j . m o ^ ^ (-rJ-^Vl J ^ j l -> , r. II . U ^ 
.^ '\ OV <iu) 4 j-t.<aAJ i — i j l j u i l l j l o cj l lxJl ^j-aa-a (joiUxJ j ^ J - ^ ^ ^ ' ' ^ ^ <LA*-ai l . W X 
a^ ^ £ 1 4jjga 4^)i,ia<4 ( j g ^ ' " (JJCLUJOII ;C_1JJJJ)4 AIXJJI 
^ n oY L^Lu, i^Jj^\ A*A=1\ 4 ^ U U I 
^^AJi\ JLA\ ^^jo^ ^ ; U . 4 : 0 ^ 1 4iLS >jn,U ^X-71 j^ jji 2LjfrUl?.Vl '^\^\ .> £"^  
a^ ^ 1 £<UJUI ' J - ^ " J 
' L L U I t ( 3 i ! i - a ^ 4_La_»jljJI A_a.iJa<<Jl t^—Jji-al l j ^ L i l l . iJC ?rjMi 1 \ ^jLoi-llI C l I j J i c . H A 
^n£'\ 
4 Jnn<i1 AJ \ jua^l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
VK 
.^r . . . / _A U Y ^ t J j V l AjuJbll t O ^ -ClJj jxu 
tj_ju)J>LJl (_5jjjiJi (jiOJ'V < J J ^ I < j j j *J I AJJIg <ll _^gJ l^!>lc.i j AJJJVI U J ^ ' . ^ "^  ' 
(fujul\ ( j j ^ ) 4;3*La^ >^>^l M\A\\ kxAsM t ^-uijLJI ( j ja j -1 AJKt^lt j^a ,^  1 ^ 
a ^ ^ 0 * \ <ijuu 4(_^ju4<a^ ^ ^ ) 3 u l ^^-oixil * - a a > ^ l ^ i h o t c J j V ^ 
*6jALi3lj AJLuijll OLika t(^LjJi <^>?JI t^juuo^l >«_1 djjJuaJl (_JJV1 i ^ . n £ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
r\i 
( ^ j U l l j j O j ) 4AJJIJ]I AJULI] 
_JJ!LJ\\J A.ji^J^\j I—LilUll <iaJ « ; ^ ^ t^^juollj < A ^ j j i l j c_iilUll 4JaJJ fll^>-iiJl ^ -k . ^ "l o 
tSjALSlU A j jK^ oil <* • '^ j^ ''^ 1 4_JJS^ 4^_JL!11I C-j-aJI '(JiM^ .l-a^V ^>iaLiJI (J^ajJ . ^ 1 "I 
( ^ j U l l j j A j ) 
tSjALilU ^ j j 1^ ^ j u i a ^ l ^ ;'< -^  tdJ la l l <i j ^ l <(jJ-»i .1-aa.V j iaLaJl i_paji J "^  V 
( ^ j U l l j j ^ ) t ^ j u l j l l Aj i jk l l 
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